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E L T1E3IPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Gal ic ia : Vientos del 
cuarto cuadrante y aguaceros. Resto de E s p a ñ a : Cielo 
con nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 25 en Murc ia ; 
mín ima , 2 en León Valladolid y A v i l a . E n M a d r i d : m á -
x ima de ayer, 15; mín ima , 7. (Véase en quinta plana el 
Bolet ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 p t M . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N Ú m . 7.023 S á b a d o 3 de a b r i l de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
E l d i c t a m e n s o b r e e l E s t a t u t o c a t a l á n s e r á 
L a l a i c i z a c i ó n i n t e g r a l d e l a e n s e ñ a n z a ! 0 D E L D I A f ' L ' O s s e m t o r e R o m a n o " 
y EL DEBATE 
E n los d í a s de nuestro obl igado si lencio ha sido fecunda l a "Gaceta" en dis-
La copia y el modelo 
E l m i n i s t r o de Es tado vuelve de G i -
l a s 
A p a r t a d o 46fi.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805 
s e m a n a p r ó x i m a 
• n o < ! i r i n n p « ; ñe c a r á c t e r peda^óg- i co . M á s labor nega t iva que pos i t iva , m á s pro- . ^ •0"-w l-^'-aKJU vuclvc uc , 
posiciones ae c a r á c t e r i}^¿.0voi^u n M f ^ K , nebra m u y satisfecho porque—dice—el p o r p ™ p n m n i P finh p r n n n n n n -
mesas que realidades, m á s a r b i t n s m o s y prebendas que concienzuda obra de j nuev0 c6dig0 fun(lame^taí de E s p a ñ a IrareCe CVm0 V e i . Ü O D i e r n p n o ^U]m 
l e g i s l a c i ó n . Pe ro queremos fijarnos, sobre todo, en u n decreto, respecto a l c u a l | h a producido m u y buena i m p r e s i ó n . A s i d S i e r a Bl a c a t a m i e n t o ClG IOS Ca-
no puede E L D E B A T E p r e t e r i r su comenta r io . E l d í a 17 pasado se s u p r i m i ó r á - s i n duda para consol idar esta buena tÓÜCOS a la ReDÚblica 
dica lmente l a R e l i g i ó n de l a e n s e ñ a n z a secundaria. L o que vale t a n t o como de- i m p r e s i ó n y pa ra l l e v a r l a a donde no i • 
c i r que se ha consumado y a el p r o g r a m a revo luc ionar io de l a i c i z a c i ó n i n t e g r a l h a y a l legado, el Gobierno se proponei 
ñP l a e d u c a c i ó n n ú b l i c a Pr ivadas como estaban nuestras Univers idades de c u l - ! ed i t a r un?, t r a d u c c i ó n francesa de n ú e s - j R O M A , 3 1 . — ' L Osservatore" pub l i ca 
de l a eaucacion P"D''ca- 5 . . R e l ¡ „ i ó n del b a t í w m e r a t o v a r rancada s u i t r a C o n s t i t u c i ó n p a r a m á s f á c i l m e n t e una c a r t a de su corresponsal en M a d r i d 
t u r a supenor rel igiosa, des terrada l a R e l i g i ó n de bachi l le ra to y a r rancada su ex t ran je ro . N o vamos i acerca de l a r e a n u d a c i ó n de l a publ ica-
e n s e ñ a n z a a l p a r que los Crucif i jos , de las escuelas, la E s p a ñ a c a t ó l i c a se h a ; a ce^surar este p r o p ( ¿ t o que en sí :c ión de E L D E B A T E , 
v i s t o despojada en pocos meses de lo que no puede presc ind i r n i n g ú n pueblo j pud ie ra ser hasta laudable'. en cambio! 
cu l to . Porque, como m u y bien a f i rmaba el pedagogo Rem, " l a R e l i g i ó n pe r t e - | nos parece equivocado j u z g a r a la 
nece t a n esencialmente al t o t a l m o v i m i e n t o de l a cu l tu ra , que la e n s e ñ a n z a es-1 C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a por los elogios 
colar que renunc ia a ella, só lo puede dar f r agmen tos de c i v i l i z a c i ó n " . | recibidos en Ginebra, uno de los pocos al c i tado p e r i ó d i c o y hace luego l a h i s - l r ^ i d o " ¿ " l o s o b r e r o s ^ e n ^ é l ' q u T ' i ^ t a ^ a 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a supr ime la e n s e ñ a n z a rel igiosa del bach i - | l uga re s del mundo que resu l tan par te ¡ t o r i a de l a verdadera causa del c a s t i g o j é s t o g a c o m b a t ¡ r el r é g i m e n d é los finan-
I le ra to con b ien parcas consideraciones. L e basta mencionar el a r t í c u l o 48 de ^ ¡ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O S , a l ucha r con t r a las amenazas de 
C o n s t i t u c i ó n p a r a apoyar su i n s t i n t o sectar io . U n a r t í c u l o que se l i m i t a a decir 
S E Í M S Í EL TITULO DE 
Todos los salones de espectáculos 
cerrarán el día 5 por vein-
ticuatro horas 
P A R I S , 1.—Se conf i rma que las elec-
ciones l eg i s la t ivas se c e l e b r a r á n ei d í a 
18 de m a y o p r ó x i m o . 
E m p i e z a s e ñ a l a n d o l a s a t i s f a c c i ó n TSAT?TCJ I r<n* l ,!!n„* A~ J„ ^„J„ . y-, c „ , „ f A K i b , 1.—Oon m o t i v o de las p r ó x i -unamme de toda la Prensa espafioaa „, „ ' . . _ , . . i / ¿-J ^,,0>, •, - „ , , . „ n „ f , „ • mas elecciones guberna t ivas , el p a r t i d o cuando le fue l evan tada l a s u s p e n s i ó n ! . a ^ i. J -
„! s ^ j j — i , ÜÍ- i sociahsta ha publ icado u n manif iesto d i -
m 
I C . DE PÉUPOESTIIS 
Un reqkmento de procedimientos 
para !a discusión del dictamen 
de responsabilidades 
Se daráji facilidades y garantías de 
defensa a los encartados 
E l jueves habrá sesión secreta para 
despachar los suplicatorios 
a r t í c u l o cons t i tuc iona l 
EL P l i O m O DE LEÍ SOBRE 
LAS ASOCiSCIDNES 
Ayer se puso en la Cámara a de-
bate el dictamen de la Comisión 
No pudo aprobarse, totalmente por 
falta de diputados 
Las dos primeras horas de la sesión 
se dedicaron a ruegos y preguntas 
Muchos , muchos ruegos. Dos horas de i  que i n t e g r a en d r í a hacerse del va l ien te cot id iano c a t ó - , cr , ier r¿ a sa lvar j c iv i l i z ac ión 
nuestro C ó d i g o el pacto de la Sociedad heo que deci r que se le quiso q u i t a r de; ^ . . ' A ú l t i m a ho ra de l a ta rde se c e l e b r ó nieeo5: Los h a v n a r a todos los sustos 
que "la e n s e ñ a n z a sera l a i ca" y que "se i n s p i r a r á en ideales de sohdandad hu- ;de ^ N a c i ¿ e s ? p . |en m e á l o c c m o \ a l i d o y poderoso defen-. La Última sesión i una r e u n i ó n de los iefes de m i n o r í a s e n ; ^ g° :. !_„. _:_ . ^ A í . . , 
mana". H u b i é r a m o s querido, en ve rdad , que s iquiera en el p r e á m b u l o del de-
Veamos las cosas m á s serenamente, isor de los derechos de l a Ig l e s i a y de 
jefes de m i n o r í a s e n j ^ d j s ^ casi t o d a l a 
el despacho del presidente de l a C á m a r a ! 
c re to se especificaran "esos ideales de so l idar idad h u m a n a " que, po r lo v is to , L,a rea l idad es que nuestros legis la- i las conciencias cr is t ianas . | P A R I S , 1.—La C á m a r a de D i p u t a d o s j y con asistencia de é s t e y del jefe de l | t a rde no P353-11 de 60 los d i P u t a d o s - H a y ' 
se oponen a los que p roc l ama el sen t imien to re l igioso. Porque no queremos s u - ¡ d o r e s h a n seguido el ejemplo a l e m á n , ] Hace n o t a r d e s p u é s que E L D E B A T E ha aprobado a p r i m e r a h o r a de l a t a rde ,Gob ie rnp . L a r e u n i ó n se p r o l o n g ó hasta |sobre todo, u n "boyco t " de radicales . A 
poner que el s e ñ o r De los R í o s desconozca lo que en l a p e d a g o g í a de todos los j e m p e o r á n d o l o . E s p a ñ a e s t á r eg ida por sostuvo s iempre la p o l í t i c a de acata-
t i empos ha s ignif icado l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , precisamente p a r a fomen ta r y elevar i una C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r desnatu- mien to , a f i rmando l a necesidad de los 
MOS ideales de so l idar idad humana . E l pais c l á s i c o del monopol io docente esta-1 ra l izada . Es difícil cuando se ha m a l c a t ó l i c o s de aca tar al nuevo r é g i m e n 
p a r a a tenuar l a inf luencia nefasta de los 
esos ideales de so l idar idad hu ana . l p a í s c l á s i c o del onopol io docente es ta- j ra l izada- b's difícil cuando se ha a l 
t a l . A l e m a n i a , d e c í a en 1788 por boca de Federico I : " S ó l o una g e n e r a c i ó n edu-;COPiado u n mo(i.f0 ^ l a copia produz-
tt t j , A i c u i a m » , u ^ , , i * , i ^ T-V.,., ica g r a n i m p r e s i ó n . L o hemos dicho m u -
cada en l a sencil lez de costumbres sobre el fundamento del t emor de Dios P o - ¡ c h a * veoesf no im ta repetirlo ex t remis tas ant icler icales . E l a r t i c u l i s t a se p r e g u n t a si el Gobierno teme esta 
. a d h e s i ó n , y a que parece haberse encar-
pido m o v i m i e n t o Indus t r i a l se p roduzcan pa ra l a colect iv idad, por el e jemplo;das en la C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a las r e - lgado de imped i r l a . 
i pero no i m p o r t a repet 
s e e r á l a resis tencia necesaria p a r a superar los riesgos que en una é p o c a de r á - ;Una vez m á s . t a l como e g t á n concebi . 
v s in m o d i f i c a c i ó n , el p royec to devuel to j ias nueve de la noche. I n t e r r o g a d o el i a s e ñ o r a N e l k e n le h a r í a f a l t a u n cur-
por el Senado. | s e ñ o r - A z a ñ a por los per iodis tas , m a n i -
A c o n t i n u a c i ó n , la C á m a r a ha apla- f e s t ó que se h a b í a t r a t ado de un cam-
zado sus t rabajos hasta el d í a 1 del p r ó - blo de impresiones sobre l a f o r m a de I le-
so de esos de ext ranjeros en el Cent ro 
de Es tud ios H i s t ó r i c o s . F o r m u l a u n rue-
x i m o mes de j u n i o . | va r {a d i s c u s i ó n en los asuntos de supl í - ¡&0 en f o r m a de rec i t a l , pensando en ale-
Una pensión a Poincaré catnr ios y de responsabilidades. A g r e g ó j i n á n y hab lando en castellano. U n a es-
que el mar t e s v o l v e r á n a reunirse los j e - pecie de solfeo del id ioma en u n "do" 
P A R I S , 1.—La C á m a r a de Dipu tados fes de m i n o r í a s , d e s p u é s de dar cuenta 
que descansa l a e d u c a c i ó n en los grandes centros secundarios b r i t á n i c o s g ó S S ^ ^ r S t c S d^ quTct ^ " }& ^ ^ ^ 
R e l i g i ó n " . Y A m o l d o de R u g b y , que f u é el g r a n or ien tador moderno de aquellos rece en l a C o n g t j t u c i ó n e s p a ñ o l a - n o ^ 
Centros de I n g l a t e r r a , no só lo e s t a b l e c i ó como base educa t iva l a e n s e ñ a n z a re- -
l ig iosa en sus Colegios, sino lo que es m á s , el ambiente re l ig ioso . 
Pero apar te de la esencia educa t iva que l a R e l i g i ó n supone, hay a d e m á s u n 
b r i n d a ahora un buen ejemplo. 
Hace y a dos a ñ o s que vive s in Cons-
t i t u c i ó n , o mejor dicho, somet ida a un 
reaparición fué triiTifal.—Daffina. 
El señor Urquijo 
R O M A , 31.—Con el t í t u l o de " U n 
E n l a ac tua l idad sólo d i s f r u t a r á de ^ ¡ ^ f f i f e ^ J ^ S ^ SU P/rte' n0S 
cha p e n s i ó n el s e ñ o r P o i n c a r é . ™ w í t Ó q U e T b a b l f n o c u P a d o ' A PRO-
r _ / •; puesta suya, de ver l a m a n e r a de que 
Cierre de espectáculos ' se den toda clase .de g a r a n t í a s en la 
n . ^-rr, , " 1 — • ; d i s c u s i ó n de las responsabilidades p o l í -
P A R I S , 1 . — A l t e r m i n a r la r e a n i ó n de ticas, a s í como cuantas facil idades ne-i m p e r a t i v o de c u l t u r a q u e p rohibe d e s t e r r a r l a de l a e n s e ñ a n z a secundaria espa- solo a r t í c u l o de l a m i s m a : el a r t i c u - ¡ c a m p e ó n d e l per iodismo c a t ó l i c o " , K ' - Q s - ' s i n d i c a t o s de e s p e c t á c u l o s celebrada Ppc1tpn n a ^ 
ñ o l a . Seria superfluo r ecorda r a q u í l a s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a d e l a Ig les ia en ¡P 48, q u e concentra en manos d e H i n - s e r v a t o r e " pub l i ca u n a r t í c u l o sobre la ihoy, el C o m i t é d e defensa ha fac i l i t ado A t i e n d e a u 
aquel e s p l é n d i d o homenaje de hor t a l i zas . 
Nos conmueve. Sentimos m u c h o aquel 
b á r b a r o episodio. Pero... tenga en cuen-
ta la s e ñ o r a N e l k e n que por aquellos d í a s 
se h a b í a n p ronunc iado en Sev i l l a con t r a 
su defensa los encartados, jiog social is tas palabras parecidas a las 
toTas^edrd^TrpkpVrqüe * l d e s e m p a ñ a d o en l a c u l t u r a u n i v e r s k l a ^ L ^ ^ a S ^ t S ? ^ i u S ^ t e f ^ f % ^ ^ ella p r o n u n c i ó en Cas t i lb lanco . 
f luencia g igantesca que ha desarrol lado en l a c iv i l i z ac ión d e l m u n d o Y e n e l d o ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ \ t r S ¡ ^ o M S ^ ^ ^ l S S ^ e S merCed de » " P - c e d i m i e n í o pa r l amen ta - ^ s e ñ o r Royo e s a r a g o n é s Que no, 
caso concreto de nues t ro p a í s , m la h i s to r i a , m la l i t e r a t u r a , n i las artes, se com- L de Hacienda nada menos que para hiendo su defensa en el proceso. d e f e n - ' K c u l o s d e F r a n c L v sus c^^^ el d f á r i 0 ' 6,n0 qUe Se necesita reves t i r lo po r ique no h a y n a d i e q u e s e a m á s l i be ra l 
p r e n d e n sino impregnadas de u n profundo e inseparable sent imiento re l igioso. , p r o r r o g a r tres meses los presupuedios sa que fué una elocuente y conmove- 5 del cor r ien te / ' ' I10 menos de toda seriedad p rocesa l Es ta que yo. Pero l a C á m a r a t o d a v í a no se 
N i n g ú n p a í s de Europa que cuente en el concier to de l a cu l tu ra , h a p rosc r i to ¡del Estado. He a q u í lo que queda de jdora p r o f e s i ó n de fe c a t ó l i c a y u n a m a g - | ' * * * [propuesta fué bien recibida por todos los|entera_ A1 s e f i o r R o y o l e j n t e r e s a m u c h o 
j a m á s a l a R e l i g i ó n i n t eg ra lmen te de sus planes escolares. H a s t a F r a n c i a t iene un C ó d i g o elaborado en un momen to n í f ica d i s e r t a c i ó n j u r í d i c a . Recuerda des-! PARTS 1 — L a Cámra -a de Dipu tados reUnÍd0S ' Í n c l U S 0 p o r e l • lefe d e \ G o b Í e r " l l e e r todos l o s d í a s "Mundo O b r e r o " 
en s u s Liceos oficiales c a p i l l a y capellanes y los alumnos, a c o m p a ñ a d o s de sus:de fiebre d e m o c r á t i c a , aunque sus au- p t i é s a su h i jo , digno de l a hero ica fa - ha vo tado l a r e d u c c i ó n del cinco al uno f 0 ' . T PnnlC1P,0 se p e n s ó apl icar la; " M u n r t n n h r P r n - *ir, 
' • I p o r c iento de la tasa sobre los espec-; efy del 46- p " r la ,que el Senado s f c o n ? - a t a q u e le insul te . Y M u n d o O b r e r o sm 
e pueden vana.; t á c u l o s p ú b l i c o s , que queda, por lo t a n - ! t l t l f a en T t I l bu"a l Pa^a 3 W a r a los m i - sa l i r . P o r t o d o e s t o s e a t r e v e a i n t e -
pero m á s a f o r - ¡ t o , i n a l a d a a l a tasa sobre l a c i f r a d e ™ s t r o s - ^™náo el Congreso de f.scal. 
„ ,. -rrQHr>e T T n M r t ó l — — « — « x - . u u u ^ w o t u ^ v ^ iu0 h i jos que pueden1 necocios Como a q u í v a a ser l a C á m a r a la que 
O x f o r d y C a m b r i d g e se rea l izan las p rac t i cas rel igiosas. E n los Estados Un idos . t i m a s elecciones presidenciales han de- g l o r i a r e de tales p a d r e s . " . - D a f f i n a . I A n e t í c i ó n del Gobierno fué r e - h ^ a d a ha de jungar los , h a r í a de f i sca l l a m i s -
ia R e l i g i ó n es o b l i g a t o r i a p a r a ing resa r en las Univers idades e I n s t i t u t o s del | mos t rado que no t iene a su f avo r la . , |una p r o p o s i c i ó n s o h c S d o una subven- ma C o m i s i ó n de Responsabilidades. Sin 
Es tado . E n Eos ton , en Chicago, en Ca l i fo rn i a , existe a d e m á s l a F a c u l t a d de m a y 0 r ¡ a del pueblo a l e m á n . Catorce m i - Un comentario portugués!cjón ^ ^ log' e s p e c t á c u l o s en los depar- emba"rS'0' en l a r e u n i ó n p r o s p e r ó el c r i -
T e o l o g í a . E n los gimnasios de Prus ia , B a v i e r a y Sajonia se estudia R e l i g i ó n en Uones de v o t o s — H i t l e r y los naciona-
los n u e v e c u r s o s con dos horas semanales como m í n i m u m , y conocida es, p o r ' l i s t a s - - h a n votado por el " te rcer i m - ¡ 
lo d e m á s , l a exis tencia d e las Facul tades d e T e o l o g í a que prescr ibe l a p r o p i a | p e r i o " c o n t -
r í « ^ ¿ t ^ « H A n HA W p i m n r A u s t r i a o r e c e n t ú a la e n s e ñ a n z a re l ig iosa en l o s o c h o j 'uones cu 
,i>e nuestro corresponsal) 
con t r a el "s is tema" ac tua l . Cinco | L I S B O A , 1. — E l " D i a r i o de L i sboa" ! 
C o n s t i t u c i ó  de e a  p p c n o l " — ^ de votos se han pronunciado ¡ded ica su ed i to r i a l de h o y a la reapar i - : 
cursosl i B a c h i i ^ y a n á l o g a m e n t e H u n g r í a . E n Suiza, en fin. l a e n s e ñ a n z a i ^ ^ I S S ^ ^ . ^ Ü ™lloneS ^ l ^ d e E L D E B A T E , al que l l a m a g r a m 
t e o l ó g i c a es cor r ien te en todas sus Univers idades . 
l amen tos . j t e r i o de redactar u n proyecto de regla-
í m e n t ó sobre el procedimiento que se ha e l pv ! de seguir. A l efecto se d e s i g n ó al se-uesarme en L^mamarca:ñor F r a n c h i Roca, jefe de l a m i n o r í a 
federal, p a r a que presente l a ponencia. 
r r u m p i r l e i m s e ñ o r que "aunque es de 
V a l l a d o l i d no sabe lo que es c a l u m n i a " . 
P e r o r a c i ó n enteramente " h a k a d é m i -
ca" l a del social is ta s e ñ o r Scandell . ¿ R e -
cuerdan ustedes aquello del "anserino c á . 
bamo impregnando de e t ióp ico l i c o r " , del 
g r a n F r a y Gerundio de Campazas ? Pues 
este a c a d é m i c o p a r a hacer u n ruego so-
bre l a A c a d e m i a Hispanoamer icana nos 
habla hasta del " e n s i m i s m á m i e n t o del 
coronas. 
C á m a r a . 
t r a 18.700.000 que eran francamente d i a r i o c a t ó l i c o , d i r ig-do po r u n hombre ' C O P E N H A G U E , 1.—Ha sido v o t a d a ! d á n d o s e l e de p l azo 'has t a el mar tes , d í a 
sus umvers iuaues . f H 1 m i d n i — q u i z á s no t o d o s — c o n s t í t n c i o n a k s . Esa 'que sabe luchar con t ra el adversar io y Por el P a r l a m e n t o una l ey sobre las i en que v o l v e r á n a reunirse los jefes de 
N o v a l e l a p e n a h a c e r m á s p r o l i j o e l a n á l i s i s de l panorama docente <m munao ,es j á roldad, mucho m á s d i g n a de me- sus a r t í c u l o s son, a d e m á s de u n c o m p á s reducciones del E j é r c i t o y de l a M a - i m i n o r í a para conocer el p royec to , con el 
cu l to . ¿ S e p o d r á negar que en todas estas naciones l a e n s e ñ a n z a no s e i n s p i r a , d i l a c i ó n que los elogios de unos o rga - y un arma, una l ecc ión de cu l tu ra . Des- n n a . í f in de poder dar cuenta del m i s m o a susl:rN'irvana • ¡ P a l a t , r a - Y d e l o q u e s i g m -
" e n ideales de so l ida r idad h u m a n a " ? 'nismos—no i n ú t i l e s , desde luego—, p e r o , p u é s de t r a n s c r i b i r las palabras que " E l E l presupuesto de Defensa Nac iona l ; respec t ivas m i n o r í a s . D e s p u é s , cuandojfica " l a substancia que d e t e r m i n a l a 
Queremos p a r a t e r m i n a r , refer i rnos a lo que p a r a la conciencia c a t ó l i c a de demasiado contentos al encontrarse con Sol" , de M a d r i d , ded icó a E L D E B A T E , queda f i j ado en 35 mil lones y medio de: r e g í ' ¡ s e de Valenc ia el jefe del Gobier- 'exis tencia del r a c i a l concepto del hispa-
E s p a ñ a — l a M a y o r í a del p a í s , hoy mani fes tada con m á s fue rza que n u n c a - s i g - i 1 0 * honores de u n a r t í c u l o cons l i tuc io- :d ice que E L D E B A T E ha sido cast iga-
n i f i c a esta nueva medida sec tar ia del Gobierno de la R e p ú b l i c a . Se ha concul - |na l - do en un momen to de fiebre de agi ta-
cado una vez m á s "un derecho inal ienable d e l a Ig les ia" a l decir de P í o X I : e l , Demasiado a r b i t r í s m o l ^ H a ^ f ^ ^ 
d e " v i g i l a r sobre toda l a e d u c a c i ó n de sus hijos, ^ ^ ^ ^ ^ ^ l E l p royec to de l ey l e ído por e l m i n i s - t ^ r ' i ^ x ^ r L i ^ 
t u c i ó n p ú b l i c a o p r i v a d a " . Se ha vulnerado de nuevo el derecho n a t u r a l s a c r a t i - | t r o de 0 b r a s púb]icafl s o b r / i a pues ta en l ta rde , y a s í ha conseguido E L D E B A T E , 
s imo d e los padres, an te r io r a l del Es tado, de educar a sus hijos conforme a su|reg.adio de un g ran n ú m e r 0 de zonag an. que y a c i r cu la , m a y o r n ú m e r o de lee-
c o n f e s i ó n re l ig iosa . Y . en fin, el p rop io Estado, a l s u p r i m i r una base firmísima |daIuzag s ienta e] p r i n c i p i o " del r e g a d í o tores, que h a n aumentado considerable-
d e e d u c a c i ó n c iudadana y p a t r i ó t i c a , ha dado un m a l paso con t ra sí m i smo . P o r - | ob l iga to r io , es decir, que el p rop i e t a r io m e n t e . — C ó r r e l a Marques . 
que, como t a m b i é n d e c í a el Papa : " S i n la recta i n s t r u c c i ó n re l ig iosa y mora l , a cuya finca se l leva, por obra h i d r á u l i c a i 
toda l a c u l t u r a de las a lmas s e r á malsana; los j ó v e n e s no habituados al respeto del Es tado el agua que pueda fecundar- : ' 
d e Dios no p o d r á n sopor tar n o r m a a lguna de honesto v i v i r , y s in á n i m o pa ra la. ha de regar o s u f r i r una ^xprop ia -
negar nada a sus deseos, f á c i l m e n t e se d e j a r á n a r r a s t r a r a t r a s t o r n a r los | c ^ -
m m m m m m EN ESTONIA 
R E V A L . 1.—Cerca de esta cap i t a l 
El Estatuto catalán 
Otro asunto del que se ocuparon en l a 
ha descarr i lado un t ren de m e r c a n c í a s . 1 r e u n i ó n fué el de l a ses ión secreta anun-
E l m a q u i n i s t a r e s u l t ó m u e r t o y dos ciada p a r a el martes, y en l a que se iba 
fe r rov ia r ios gravemente heridos. 
Estados." 
L a s Incompa t ib i l i dades 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Centeno 
se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n de la Presi-
dencia. E n p r i m e r l uga r se e x a m i n ó el 
p royec to de Incompa t ib i l i dados , a r t í c u -
lo por a r t í c u l o , sin que se t o m a r a acuer-
do alguno, porque en va r ios de ellos los 
representantes de las m i n o r í a s recaba-
ron que t e n í a n necesidad de consul ta r lo 
con é s t a s . Tan s ó l o ha quedado sentado 
el p r inc ip io de que esta ley, t a n p ron to 
como se p romulgue , sea apl icada a es-
tas mismas Cortes . Como decimos, no ha 
sido m á s que sentar el p r inc ip io , sin que 
h a y a r e c a í d o acuerdo f i r m e , pues no to -
das las m i n o r í a s e s t á n conformes con 
este c r i t e r io . P o r o t r a parte, opinan al-
gunos que de ser aplicada la ley a las 
Cortes actuales a f e c t a r í a a m á s de 150 
diputados y l a p e r t u r b a c i ó n no s e r í a 
sólo esa, puesto que o r i g i n a r í a a d e m á ¿ 
u n g r a n n ú m e r o de elecciones pa ra con-
cejales. E n el p royec to se separan las 
incompat ib i l idades p o l í t i c a s de las ad-
m i n i s t r a t i v a s . A l menos este es el c r i -
t e r io de l a C o m i s i ó n , toda vez que estas 
ú l t i m a s han de servi r de base al Esta-
t u t o de funcionarios , cuya p r e s e n t a c i ó n 
e s t á anunciada pa ra dentro de breve 
plazo. T a m b i é n es c r i t e r io de la Comi -
s ión que se reduzcan los casos de in -
compat ib i l idad que f i j a el proyecto . 
Aunque sabemos que el jefe del Go-
f a á f i p n n f 0 H ! y a ? ^ a , i z a t d t s y "la,tre^has- Su h e r m a n a , i n c u r s a e n el m i s m o " c i e l i t o " s e r á e n c a r c e l a d a d e s p u é s Lforme se ha venido haciendo con las 
Y a en l a l e g i s l a c i ó n an te r io r a l a Re-j 
p ú b l i c a se e x i g í a que el p rop ie t a r io a: 
las l indes de cuya t i e r r a llegara, el agua. ' 
t e n d r í a que aprovechar la , so pena de..ex-
p r o p i a c i ó n , en un plazo que c o n c l u í a ai 
los ve in t ic inco a ñ o s . M a s semejante ley! 
|no ha tenido rea l idad p r á c t i c a n inguna . | 
• I Me jo r s i s tema nos parece el de " p r e s i ó n 
L a C o m i s i ó n de l a Presidencia se fiscal", que era el que Guadalhorce pro-
o c u p ó ayer del proyecto por el que se [ y e c t ó p a r a sus Confederaciones H i d r o -
suspenden los recursos entablados con 
m o t i v o de la i n c a u t a c i ó n de bienes de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . N o se pudo lle-
g a r a un acuerdo, y como el au tor del 
p royec to es el s e ñ o r Demóf i lo de Buen, 
se r e q u i r i ó a este .^eñor p a r a que acu-
da a i n f o r m a r a la C o m i s i ó n . Prome-
t i ó hacer lo el m i é r c o l e s , y l a C o m i s i ó n 
espera dar d i c t amen ese m i s m o d ía , 
toda vez que existe el p r o p ó s i t o de que 
este p royec to sea discutido y aproba-
do antes de las vacaciones. Se propon-
d r á la s o l u c i ó n de que los procedimien-
tos suspendidos puedan re iv indicarse 
una vez t r anscu r r ido el a ñ o de vigencia . 
V a r i o s m iembros de l a C o m i s i ó n se 
mues t ran f rancamente hosti les al p ro-
yecto, por entender en p r ime r lugar que 
La distinguida señorita barcelonesa Rosa Sagnier Bové ha 
ingresado en la cárcel. Silbó, al fin del primer acto, el en-
síehdro contra los jesuítas. No se le ha permitido comuni-
carse con las personas que han ido a visitarla 
L a C o n f e d e r a c i ó n estaba au tor izada a 
ex ig i r al p rop ie ta r io u n impues to de plus 
va l í a , equivalente a l o que l a ñ n c a pro-
dujese en r e g a d í o . D e este modo, o e l 
p rop i e t a r io h a c í a rendir a sus t i e r r a s lo 
suficiente para pagar el impuesto, o de 
hecho t e n d r í a que venderlas a quien qu i -
siere rea l izar la puesta en r iego. 
Pero el s e ñ o r P r i e to busca un camino ^ Sa^mer Bove perteneciente a una 
de las mas conocidas y a r i s t o c r á t i c a s 
leyes e s p e c í a l e s que t ienen r e p e r c u s i ó n 
E l caso que comentamos es un cle-|en las sumas aprobadas como Ingreso, 
ta l le m á s entre los muchos que p u n ^ . - | ° o r i f a l e s conforme a l a r t í c u l o 121 del 
r amos c i t a r del resurg i r del e s p í r i t u i R e ^ l a m c n ; 0 . ̂ ' ^ ^ e n l a d i s cus ión 
c r i s t i ano p r á c t i c o entre las mujeres b a r - i ^ ^ 1 ' ^ ^ - QutedóA ******* W 
_resado en l a c á r c e l p a r a c u m p l i r san- celonesas. L a an t i gua a p a t í a , la i n d i - : f p - f a d a la Pa^e de Hacienda, se 
c.ones guberna t ivas la s e ñ o r i t a M a r í a ferencia t r ad i c iona l ha desaparecido. y , l , ea el d i c t a m e n t a n p r o n t o , como lo 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 1.—Esta tarde h a i n -
m á s expedi t ivo . S e g ú n el proyecto de ley 
que comentamos, la A d m i n i s t r a c i ó n ocu-
p a r á las t i e r r a s que deban ser regadas 
por los canales del val le i n f e r i o r del 
Guada lqu iv i r , las* del Guada lmel la to , del 
Guada lcac in y del G o n i l . real izando en 
ellas po r cuenta del Es tado todos los 
t rabajos necesarios p a r a ponerlas en s i - E l incidente fué b r e v í s i m o , apenas h u -
biese provocado e s c á n d a l o a no ser po r 
ley de Contab i l idad , y sobre todo po r - ' ab r i endo cauces y A c e q u i a s , regueras y l l a s contraprotesLas con que el p ú b l i c o 
es suficiente con lo que p r e c e p t ú a l a ! t u a c i ó n de ser regadas. Las n i v e l a r á . 
fami l ias de Barcelona. L a causa de t a n 
aesproporcionado cast igo es en sí p u e r i l . 
Esa s e ñ o r i t a y su h e r m a n a Merce -
des se p e r m i t i e r o n s i lbar a l t e r m i n a r -
se el p r i m e r acto l a noche del estreno 
no, v o l v e r á n a reunirse nuevamente e l lnoamer ican ismo- , Nog perdemos en lo 
l a frondoso de esta elocuencia s e l v á t i c a . ¡Y 
a ú n se a t reve a recordarnos el a p ó s t r o f e 
de R u b é n a las Academias en l a i n m o r -
t a l l e t a n í a ! ¿ Q u é le hubiera d icho el 
" león de N i c a r a g u a " a este buen s e ñ o r ? 
E l f o t o g é n i c o Gomar i z sigue pensan-
do t o d a v í a en la ley de cementerios. Y 
le q u i t a el s u e ñ o ver que l a m a y o r í a de 
los en ter ramientos c o n t i n ú a n siendo ca-
tó l i cos , y que l a ley e s t á mereciendo el 
honor de no poderse apl icar casi nunca. 
A h o r a le i n q u i e t a v e r a l Clero p ú b l i c a -
mente en las comi t ivas funerar ias . Eso 
es t a m b i é n una c o a c c i ó n de la concien-
cia. 
P ros iguen los ruegos en n ú m e r o a b r u -
mador . E l s e ñ o r Casares Qui roga recibe 
y devuelve todo el insulso peloteo. 
Solo nos ameniza l a t a rde én l a d i scu-
s i ó n pos te r io r de l a l ey de Asociaciones 
profesionales un "tete á t é t e " de los se-
ñ o r e s M a d a r i a g a y C a r r i l l o , y u n duelo 
entre el s e ñ o r J i m é n e z , que c a n t a las 
".glorias" de l a C. N . T. y los del " r u l o " 
a t r a t a r del supl ica tor io con t r a M a r c h y 
Calvo Sotelo. Se a c o r d ó ap lazar la has-
ta el jueves. 
F i n a l m e n t e se t r a t ó de l a propues ta de 
los d iputados catalanes de que se lea el 
d ic tamen sobre el E s t a t u t o antes de las 
vacaciones par lamenta r ias . 
Se l o m ó en c o n s i d e r i c i ó n esta p ro-
puesta, s in per ju ic io de aceptar la que 
ha sido presentada por la m i n o r í a agra-
r i a , en el sentido de que l a par te h -
nanciera de l E s t a t u t o pase p a r a infor-
me a l a C o m i s i ó n de presupuestos, por 
afectar a las c i f ras de ingreso p r e v i ó -
tas en el presupuesto aprobado con-
en cambio existen notables organiza- i t :e rmine l a - o r n i s i ó n de E s t a t u L o á , y se I socialista, que hacen el p a n e g í r i c o de 
de c a r á c t e r c a tó l i co , !calc,jla ^ue s e r á e l mar tes 0 m i é r c o l e s . l a u . Gi T i p o r lo menoSi nos e r i te ra . 
La sesión secreta, el jueves 
c i o n e s f e m e n i n a s 
con vis tas a una a c t u a c i ó n p o l í t i c a v a -
l ien te y eficaz E n la fu fu ra c a m p a ñ a 
e lec tora l j u g a r á n u n papel m u y ¡ m p o r - j E l presidente de la C á m a r a d i jo ano-
tan te la? mujeres, y s e r v i r á n de u n a che a los per iodis tas que en la ses ión 
g r a n u t i l i d a d pa ra la causa derechista del mar tes c o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n del 
en Barce lona de la ob ra " A . M . D . G." | l as organtoaeiones de diversas l endcn - lp royec to de Asociaciones profesionales, 
que se sigue un p roced imien to del que t d e s a g ü e s . E n una pa labra , las d e j a r á en 
s e n t ó precedente l a D ic t adu ra , y que ¡ c o n d i c i o n e s de que el agua c i rcule por 
fué ya entonces duramente censurado. 1 ellas s implemente con dar le entrada. 
Ent ienden que el proyecto es u n ata- E s decir , que de hecho la A d m i n i s t r a -
que a l a prer roga t i v a j u d i c i a l . ¡ción ocupa las fincas. Cuadr i l las de obre-
B I H I V K I I W I W ^ que el Estado paga las a r rasan , por-
que no o t r a cosa s ignif ica una n ive la -
b i e m o ha manifes tado vivos deseos de 
que se act ive el dictamen, no parece qufr¡;| Deporieg t ' á g . 
concuerda mucho el p r o p ó s i t o guberna-j • C i n e m a l ó g r a f o s y teatros.. . I ' á g . 
m e n t a l con el deseo de algunas mino-1 i t a v ida en M a d r i d 
r í a s que se mani f ies tan cont rar ias al 
p royec to . 
I r ^ H í ^ ü f - * o i i r v i o t - í Clón y los trabajos de l a Puesta en re-
' E I U l i . , C ~ I t ^ l l l l l V ' « ; g a d í o . Y una vez arrasadas, ofrece a l 
1 ' p rop ie ta r io , s in cuyo consent imiento las 
ocupó , o p a g a r l a cuen ta que l a Á d m i - I 
c í a s , p r i nc ipa lmen te las de l a L l i g a y discusiÓQ que t u v o que ser suspendida 
l a de los t radic ional is t f ig . l a ac t iv idad ayer por f a l t a de n ú m e r o . A cont inua-
p o l í t i c a femenina que a n t a ñ o era casi c ión de este p royec to i r á la serie de 
mos de que esos delegados regionales del 
t r aba jo que nos van a resolver b u r o c r á -
t icamente el " t r a n q u i l o " p a n o r a m a so-
c ia l de nuestros d í a s , v a n a nombra r se 
por opos i c ión . Que conste, ¿ e h ? 
La sesión 
an t i c l e r i ca l a r r e m e t i ó con t ra las dos ¡ exc lu s iva de los par t idos de la ex t rema d i c t á m e n e s de Traba jo , r e l a t i vos a ia Se abre la s e s ión a las cuatro y t r í i n -
s e ñ o r i t a s que h a b í a n hecho ostensible j i znuierda , aparece ahora ositre las cíe-j r a t i f i c a c i ó n de Convenios y h a b r á tam-1 ^|ey, <^nco' ba-'0 la Pres ráénc ia , del seiior 
su pro tes ta con t r a aquel engendro que ' rechas. revis t iendo los caracteres m á s i b i é n ruegos y preguntas . Desde lueg0. diputados eSCasa concurrenc ia e 
- t e n d í a sus sen t imientos cr i s t ianos , consoladores: entusiasmo, buena orga- ese d í a no h a b r á ses ión secreta como E n el banco azul, los min is t ros de Es-
A m b a s s e ñ o r i t a s y unos caballeros, que 
se p r e s t a ron a a c o m p a ñ a r l a s f u e r o n 
detenidos, y el gobernador les impuso 
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EL PUCIPE BIBESCfl, ft M 
B E R L I N , 1.—EX p r í n c i p e Bibesco,! 
presidente de l a F e d e r a c i ó n de Aeronáu-1 
t i c a I n t e r n a c i ó n a l , que se d i r i g e ac tua l -
men te de Dessau a E s p a ñ a a bordo de 
u n apara to Junke r s t r i m o t o r , ha hecho 
en p r i m e r a escala hoy en B e r l í n . 
E l contrabando de alcohol 
N U E V A Y O R K , 1.—Un guardacostas 
de nac iona l idad americana ha apresado 
a u n yate de l a m i s m a nacional idad, a 
l a a l t u r a ce N e w London, por dedicarse 
In fo rmac ló i l c o n i e r c i a I y 
l inanciera 
C r ó n i c a de sociedad 
Opiniones (Los B o r j a y la 
Edad Media ) , por M a r t i n . 
Notas del lílock 
La a l e g r í a que vuelve (follft-
t i n ) , por Mar ie le Miére . 
P&g. 
r á g . 
P á g . 
P á g . 
P á ? . 8 
i i Estado, que p a g a r á po r la finca lo que 
' 1 valiese antes de que se pensara en efec-
I t u a r obras h i d r á u l i c a s que l a favorecie-
r a n . 
1 S ó l o po r excepc ión , se au to r i za al p ro-
p i e t a r io a que sea é l quien realice las 
obras de puesta en r iego, con permiso 
n i z a c i ó n y entereza. No hace todavia j se h a b í a anunciado, y r u é h a quedado | tado. G o b e r n a c i ó n y Trabajo, 
u n me? se r e v e l ó ante el p ú b l i c o re - aplazada hasta el jueves. Se lee y aprueba el acta de la se-
unido en el m i t i n t r ad i c iona l i s t a del j U n per iod i s ta le p r e g u n t ó acerca d e l i s i ó n anter ior y se pasa, una vez dada 
el m á x i m o de m u l t a a que e s t á au to - i t e a t r o de! Bosaue la o radora b i l b a í n a i objeto de l a r e u n i ó n de jefes de mino-1 c}ienta del despacho de oficio, al pé-> 
r izado. j s e ñ o r i t a M a r í a Rosa U r r a c a Postor , c o n j r í a s , y el s e ñ o r Besteiro m a n i f e s t ó QU€!RÍO<IO DE 
L o ocur r ido en el t e a t ro fué u n í m - ! u n é x i t o insospechado por la fuerza de |hab ia s i ü o debida a la necesidad de aco- | RuesOS V D r e s r u n t a s 
de t r a b a j o par la-} to J r & 
menos hasta que aca- i E l s e ñ o r B E U N Z A pide que el pro-
v e r l o que se ha de; yecto de ley sobre incompat ib i l idades se 
)tes organizadoras de las m u - rea l izar d e s p u é s de las vacaciones. C o n - j t r a i g a a la C á m a r a a la mayor rapidez 
r í a pro tes ta era causa de l a que p e r s i s - | J e í e s c a t ó l i c a s que han tomado a s u c a r - ¡ f i r m ó que é s t a s s e r á n del 8 a l 20. Di jo ^ L ^ L ^ f f . difc,!íaL.?u_es , ? ?_ : se °0 . r f l .É" 
pulso personal, un gesto e s p o n t á n e o de 1 ^ r s u a * , í 5 ^ Vnr sv f emin idad y por l a i p l a r el nuevo p l an 
f n i s t r a c i ó n le presenta po r lo que a e l la lpro tes ta y r e b e l d í a . E n rea l idad los c a - ^ u r e ! í a de ^ ^ " ^ a j e - i m e n t a r í o . p o r l o e 
1 ie h a n costado los t raba jos en l a finca.l tóijcoc; barceloneses aleccionados por No bemos de t a r d a r mucho en descu-|be l a semana y e r l      i t   l   i t i i l i   
J m á s un canon de plus va l ia que se fijaráilo ocur r ido en M a d r i d (cuando l a d i a - . ^ r i r las dot 
en cada caso, o la e x p r o p i a c i ó n po r el 
l í e s e la o b r a en el car te l , n u t r i é n d o s e 1 ? 0 en los diversos par t idos d e r e c h i s t a s p a m b i é n el presidente que «n d icha ro-
la t aqu i l l a con el dinero de los que iban | ,a P ^ P ? » r a c i ó n riel censo y p r o p a s - a n d a i " " 1 ^ h a b í a n ocupado de la recons-
a protes tar de la obra ) , t o m a r o n el!con v i s t a 3 ^ pr imeras elecciones que ; f ' t uc ion de las comisiones, y a que er 
acuerdo de no acudi r a l t e a t ro y m u - i s e P.1".̂ 6111611- L a p r i m e r a l a b o r que pa-;algunas, como por ejemplo ^a ds Es-
cho menos mani fes ta r s 
consigna fué seguida en 
- y P 
p u t a d o s q u e e n e l m i s m o t i e n e n alsLLNS-
a p o s t i l l a , d e s e a n s e r e s u e l v a , r á p i d a m e n -
t e e s t a c u e s t i ó n , p a r a v e r , d e e ¿ t e m o d o , 
r o b u s t e c i d a s u a u t o r i d a d . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
I d e l m i n i s t e r i o y s igu iendo s u p l an y e n l f * in jus t ic ias "y cont ra r ieda- :d is t in tas Comisiones s e r á l e í d a 'en ' T a ! ^ t i o n - e s 
—v~ u n plazo de t r e s a ñ o s como m á x i m u m , | t ' V e n m a aL sus V^pios oetewtos U-
1 . : 0 \ I N C I A S . —Grandes precaucio- I d i s t r i b u y é n d o s e la obra p o r terceras par-1 nes en la cá rce l de Barcelona: se te-
m í a que los presos pol í t icos decla-
ra ran la huelga del hambre.—Los 
choferes de " tax is" de Al ican te se 
han declarado en huelga.—Se orga-
niza en Pontevedra la Juven tud De-
rechista ( p á g i n a 3 ) . 
tol , v . c t i m a de sus propios defectos i i - ¿ e s U n 1 
idado con creces las s e ñ o r i t a s M a r í a Ro- i 
Jemplo de esta entereza l a h a n s e s i ó n del mar tas . 
i t e s anuales. Y t a m b i é n e x c e p c i o n a l r ñ e n - i A h o r a l a s e ñ o r i t a M a r í a Rosa—que |ga y Mercedes Sagnier B o v é N o ^ 0 n ' T? 
.te se le au to r i za a p a g a r ios cuantiosos!C0E10 s u h e r m a n a s e n e o ó a Pagar la a f r o n t a r o n l a s i r a s de! populacho la n o . ^ - » r ^ i i n e e n C i i O £ 1 1 F l ' c i n c r o r t 
I g a s t o s de las mejoras real izadas o l a i m u i l a y se d e c l a r ó insolvente—ha s i d o j e h é del estreno de referencia, sino que 
plus v a l í a , no en un s ó l o plazo, sino e n ¡ l l e v a d a a la c á r c e l . A las numerosas p e g á n d o s e a pagar la m u l t a , sufren las 
a n u a l i d a d e s d i f e r i d a s , c o n e l 5 p o r 100,Personas q u e h a n i d o a v i s i t a r l a s e 'fes i n c o m o d i d a d e s v m o l e s t i a s d e l a p r i s i ó n U e n t o i n c e n d i o e n e l e d i f i c i o PTI m i 
i n t e r é s . | h a n e g a d o t e r m i n a n t e m e n t e c o n t o d o ^ ] a s s á t i r a 3 d e l o s d e m a g o g o s y d e l pro-! i n s t a l a d a l a fonda d e l a e s t a c i ó n 
B a s t a l o e n u n c i a d o pa ra c o m p r e n d e r I n g o r , e s t a b l e c e r c o m u n i c a c i ó n c o n l a ip io g o b e r n a d o r , q u e al d a r c u e n t a d e l a co suiza 
E s e ñ o r B E U N Z A r e c t i f i c a y d i c e q u e 
s i h a f o r m u l a d o e s t e r u e g o e s p o r s e r 
é l u n o d e l o s d i p u t a d o s q u e s e h a l l a n in-
c u r s o s e n l a s i n c o m p a t i b i l i d a d e s d e l p r o -
y e c t o y d e s e a e j e r c e r s u c a i ' g o c o n t n d q 
a u t o r i d a d . 
E l s e ñ o r J I M E N E Z p r e g u n t a q u é h a 
a c o r d a d o e l G o b i e r n o s o b r e u n r u e g o 
q u e f o r m u l ó h a c e y a a l g ú n t i e m p o , e n 
E X T R A N J E R O . — L a s e l e c c i o n e s 
francesas se c e l e b r a r á n el d í a 18 de 
a i cont rabando de bebidas 'espir i tuosas. S S ^ ^ i á ^ ^ s U ^ 
A su l legada al puerto, las au tor ida-
des de Aduanas se i ncau t a ron del car- , 
g amen to de l ya te , que se elevaba a 
< o.OOO d ó l a r e s . 
^ r j v e r t f f á en ley. 
B E L F O R T . 1.—Ha estallado u n v io-
e e s t á 
fran-1 el que p id ió se aplicase la ley de Defensa 
de l a R e p ú b l i c a a un patrono de Gero-
l a g r a v e d a d q u e e n c i e r r a e l p r o v e c t o l e í - ¡ d e t e n i d a . 3' e s m u y p r o b a b l e q u e s u d s t e n c i ó n h a d i c h o e n t r e r i « u e ñ o v h i i J t o e ***** 
d o V e l s e S o r P r i e t o . E s L p e d i U v o y h e r m a n a n o p a s e a y s u f r i r c a s t i - m o r i s t a q u e l a d e t e n i f a e s " a ^ ^ f r T i í o f ^ t r a b ^ o i n c u m p , J m , e n t o d e c o n t - r a t o s d e 
rad ica l . J a n t o . q u e ^ p a r e c e m á s b i e n l a g o h a s t a q u e l a s e ñ o r i t a M a r í a Rusa j C r i s t o - R e y ; ' , e n t i d a d q u e a l p r o p i o g o - " ! P i d e t a m b i é n q u e s e a b r a u n a in for -
n i t i e n e p r e s e n - 1 " ^ • • • • • a m u r j n . í . ¡ m a c i ó n p a r a d e p u r a r l a c o n d u c t a d e l 
m á s . l levadero. puso una m u l t a de-500 pesetas, a los gu io . d a d a s l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a el e s -
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clarecimiento de la denuncia y exigi r ! 
las responsabilidades a que hub ie ra lu - i 
gar. E l segundo ruego t a m b i é n t iene ' 
c o n t e s t a c i ó n : Todas las autoridades de 
lá R e p ú b l i c a t ienen unas ó r d e n e s reci-j 
bidas del Gobierno que han de cumpl i r : 
r igurosamente . 
E l s e ñ o r J I M E N E Z agradece las pala-
bras del m i n i s t r ó e insiste en sus denun-
cias referentes a l gobernador de Gui-
nea. Dice que al proclamarse la R e p ú b l i -
ca se n e g ó a ondear la bandera en los 
edificios p ú b l i c o s . '. 
E l s e ñ o r C A Ñ I Z A R E S hace un elogio 
del cónsu l . e s p a ñ o l en G r á n , qu ien le 
d ió toda clase de facil idades duran te su 
permanencia en la c iudad afr icana. 
Se lamenta, d e s p u é s , de lo poco aten-
didos que e s t á n los e s p a ñ o l e ? residentes | 
en O r á n , que carecen de toda i n f o r m a -
c ión sobre la marcha *de los asuntos en 
E s p a ñ a , pues sólo, existe una Prensa ten-
denciosa que i n f o r m a de manera con-
fusa. 
Se da el caso de que no exista a l l í n i 
una sola escuela' e s p a ñ o l a . Sol ic i ta se 
const ruya o hab i l i t e u n edificio, subven-
cionado por el Estado e s p a ñ o l , que se 
denominase "Casa de E s p a ñ a " , en el 
cual se realizase esta labor e s p a ñ o j i s t a 
que echa de menos. 
E l M I N I S T R O D E E S T A D O contes-
t a a l s e ñ o r C a ñ i z a r e s y dice que es cier-
to que. existe en O r á n y en todas las Co-
lonias vecinas a la francesa una g ran 
p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a que por su pa t r io-
t i smo son ac-reedores a la protecciór> del 
Estado. Manif ies ta que en ests sentido 
tiene dadas ó r d e n e s a las autoridades de 
las Colonias. Precisamente en estos mo-
mentos: en que se a p r o x i m a n las fiestas] 
conmemorat ivas del advenimiento de la¡ 
R e p ú b l i c a , y a he recordado a estas au-
toridades el i deber que t ienen de hacer 
ve r en las Colonias de su Gobierno, la 
s ign i f i cac ión de l a - R e p ú b l i c a en E s p a ñ a , 
pa ra que su amor po r ella se acreciente. 
Es cier to que en O r á n no, existe una 
sola escuela e s p a ñ o l a ; lo mismo sucede 
en el resto de A f r i c a francesa. Y a se ha 
conseguido l a a u t o r i z a c i ó n necesaria pa-
ra ' establecerlas en Casablanca; pero no 
as í en A r g e l . E l Gobierno sigue o c u p á n -
dose dé este interesante problema con el 
fin de- Resolverlo ; dentro de las normas 
que p e r m i t a n maestras a r m ó n i c a s rela-
ciones con F ranc ia . C o m p r e n d e r á su se-
ñor ía , ' s e ñ o r C a ñ i z a r e s , que es cuanto 
•puedo decir contestando a -su ruego. 
E l s e ñ o r • C A Ñ I Z A R E S rectif ica e in -
siste en el pa t r io t i smo que • demues t ran 
nuestros compatr io tas residentes en l a 
zona del A f r i c a francesa y que por ello 
son merecedores de l á a t e n c i ó n que para 
ellos pide a l Gobierno. 
Insis te en l a conveniencia, de ins ta la r 
la "Casa de E s p a ñ a " . : 
Da s e ñ o r i t a N E L K E N • se d i r ige a l m i -
nis t ro de l a G o b e r n a c i ó n para protes tar 
de la t á c t i c a que algunos elementos ex-
t remistas u t i l i z an pa ra asfixiar las pro-
pagandas de otros par t idos. C i t a l o ' ocu-
r r i d o en el m i t i n de hace unos d í a s en 
Sevilla, en el que ella t o m ó parte, y que 
fué constantemente i n t e r r u m p i d o v io -
lentamente por elementos extremistas. 
Hace Ver la i n c u l t u r a que representa el 
hecho de que se e n v í e n a dichos aotos 
con ; la consigna de i n t e r r u m p i r , a ele-
mento?; irresponsables. . 
Califica de salvaj ismo lo ocu r r i do en 
Sevilla, que no s u f r i ó u n d í a de lu to 
gracias a l a serenidad de los socialistas 
que tomaban parte en aquel aoto. 
Pero no es esta lai r a z ó n p r i n c i p a l de 
m i ruego: E n t r e aquellos elementos per-
turbadores se encontraban n i ñ o s de diez 
a ñ o s , y l l a m a l a a t e n c i ó n del m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n sobre este hecho pa ra 
que se castigue a aquellos .elementos que 
se valen de los n i ñ o s para estos dis-
turbios. 
E l M I N I S T R O D E - L A " G O B E R N A -
C I O N dice que se i n t e r e s a r á po r el rue-
go de la s e ñ o r i t a N e l k e n y p r o c u r a r á no 
se r e p i t á n hechos como el de Sevi l la . 
L a libertad de Imprenta 
consultan sobre si la ley de seculariza-
c ión de cementerios admite que con t i -
n ú e n los ent ierros religiosos por las ca-
lles. 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N d i -
ce que se ha d i r ig ido al de Justicia pa-
ra que d é una i n t e r p r e t a c i ó n concreta 
de dicha ley, i n t e r p r e t a c i ó n que no deje 
dudas sobre su a p l i c a c i ó n . 
citado s e ñ o r M a d a r i a g a j Pide que se re-
dacte a s í : "Los patro^-ios, y as imismo 
los obreros, p o d r á n separarse l ib remen-
te en cualquier momer . to , de las Asocia-
ciones de que forme^ban parte . T o d a 
c l á u s u l a o estipulacicm que niegue o l i -
mi te esta facu l tad -será n u l a . " 
Dice que todo oídrero que pertenece a 
una organizaciÓTi, t a n p ron to como deja 
E l s e ñ o r G O M A R I Z insiste en que la ; de satisfacer /ÍUS cuotas, t a m b i é n deja 
ley no admi te vacilaciones. ¡ de perc ib i r lo s auxi l ios y beneficios que 
E ! min i s t ro de la • G O B E R N A C I O N , i le repor ta y es t ima que esto se pres ta 
E s t i m a , que, no obstante, lo mejor s e r á ; a i n m o r a l i d ades e injust ic ias , como en 
esperar a poder dar una exp l i cac ión 
concreta y c a t e g ó r i c a , puesto que si no, 
los. gobernadores se e n c o n t r a r á n con i n -
terpretaciones part iculares, s e g ú n la con-
veniencia y el sentir de cada uno. 
E l s eño r A R A G A Y : Censura que los 
sacerdotes e s t é n dispensados de prestar 
el servicio m i l i t a r . 
H a b l a t a m b i é n de los contratos 
arrendamientos de fincas-rústicas.. 
E l s e ñ o r L O P E Z G O i q O E C H E A : 
preocupa de la s i t u a c i ó n en que Se 
cuen t ra el pueblecil lo de M a z a r r ó n ( M u r -
cia) , y pide se realicen unas obrfás en 
el puerto, que estima de g r a n necesidad. 
(Ocupa la presidencia el seifror G ó -
mez Paratcha. ) 
E l s e ñ o r F R A N C O (don R a m ó n ) : 
Protesta de que unos e s p a ñ o l e s deste-
rrados de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a por 
indeseables, hayan sido emcarcelados al 
desembarcar en Cádiz . P regunta a l m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n q u é mot ivos 
existen para ello. ; 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N : 
Promete al s e ñ o r Franco informarse de 
la verdad de lo ocurr ido en los encar-
celamientos que- denuncia. Y o aseguro 
a su s e ñ o r í a que se p r o c e d e r á con toda 
jus t i c i a . 
E n cuanto a l a s u s p e n s i ó n de " M u n -
do Obrero", cuya r e a p a r i c i ó n so l ic i ta el 
s e ñ o r Franco, dice que, h a b i é n d o s e pre-
sentado recurso, el asunto no es de su 
j u r i s d i c c i ó n . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z A N G U L O : Se re-
fiere a los Ayun tamien tos proclamados 
por^ el a r t í c u l o 29, y resal ta la? per tur -
baciones que producen entre las clases 
trabajadoras, por su. opos i c ión a l r é g i -
men republicano. 
C i t a el caso de Torreblascopedro, en 
el que se ha llegado a real izar por es-
tas cuestiones u n asesinato. Dice que 
esta lucha se da en casi todos los pue-
blos de la p rov inc ia de J a é n . 
( E n t r a el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica . ) 
E l m in i s t ro de l a G O B E R N A C I O N : Y a 
he ordenado sean pract icadas las r equ i -
sas de armas, pues no se puede consen-
t i r que v a y a n armados i l í c i t a m e n t e n i 
patronos n i obreros. N o obstante, orde-
n a r é se prac t ique o t r a requisa, u t i l i z a n -
do medidas violentas s i es preciso. 
E l s e ñ o r Q U I N T A N A pregun ta q u é 
suerte ha co r r ido una p r o p o s i c i ó n pre-
sentada hace y a t iempo, en la que se pe-
d í a se realizase una r e v i s i ó n de los nom-
bramientos de empleados en los A y u n t a -
mientos, hechos durante l a ' D ic t adu ra . 
E l m in i s t ro de la G O B E R N A C I O N : Es 
asunto del cua l se es tá" ocupando el m i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n . , 
Te rminado el p e r í o d o de ruegos y pre-
guntas, el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca sube a la t r i b u n a de secretarios pa ra 
leer u n proyecto de ley, que pasa a la 
C o m i s i ó n correspondiente. 
Orden del día 
realidad c<curre actualmente en muchas 
E n t i d a d ^ . 
Es desechado el voto pa r t i cu la r . 
Se Veen unas propuestas de sust i tucio-
nes, 'de puestos en las Comisiohes, pre-
s e » tadas por la m i n o r í a agrar ia . 
• (Ocupa la presidencia el s e ñ o r G ó m e z 
Paratcha.) 
Se aprueban s in d i s c u s i ó n los a r t í c u -
los s é p t i m o y octavo. , 
Reparos al dictamen 
L L O Y D G E O R G E , O T R A V E Z 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A habla 
d é l a l ibe r t ad de I m p r e n t a , que pide r i j a 
de una vez en E s p a ñ a . 
E s t i m a que los preceptos de i a m i s m a 
son suficientes pa ra que' el Poder pú-
blico . exija, en todo momento, las res-
ponsabilidades en que los p e r i ó d i c o s i n -
c u r r a n con sus propagandas. 
U n D I P U T A D O S O C I A L I S T A : Pero 
* no para ca lumnia r . 
_ E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Su se-
ñ o r í a no sabe lo que es c a l u t n h í a , aun-
. que es de Va l l ado l id . 
Ca lumnia es, zegún fd Cód igo c i v i l , u n 
del i to perseguido de • oficio. 
E l s e ñ o r C A B E L L O : Que es precisa-
mente .lo que hace su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Cuando 
su s e ñ o r í a sea t a n l i be r a l como yo, po-
d r á , hablar . (Grandes risas.) 
Sigue su discurso en p ro de l a l i be r t ad 
de Prensa, y pide la r e a p a r i c i ó n de 
" M u n d o Obrero" . 
Cuando los p e r i ó d i c o s del inquen, me-
dios existen dentro de i l a ci tada ley pa ra 
imponerles sanciones. V é a s e lo ocur r ido 
recientemente a "Sol idar idad Obrera" , 
a qu ien se ha mu l t ado y re t i rado de l a 
c i r c u l a c i ó n var ias veces. 
E l s e ñ o r E S C A N D E L L p regun ta ; al 
• m in i s t ro de Estado c u á l es la s i t u a c i ó n 
de l a Academia Hispanoamer icana de 
Bellas Ar tes de Buenos Aires. H a b l a de 
su c r e a c i ó n en 1909, siendo m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a A m a l l o Gimeno, : y 
dice que, e!n 'sus ú l t i m o s t iempos, v ivió 
bajo la t i r a n í a . de los Borbones, nó iñ -
bra'ndo presidente a la I n f a n t a Isabel. 
Yo d e s e a r í a que el Gobierno, - tan 
p ron to como sea posible, diga c u á l es la 
; p o l í t i c a que piensa seguir con respecto 
•a esta impor t an te i n s t i t u c i ó n . ; 
E l á e ñ o r S E D I L E S f o r m i i l a u n r ü e g o 
ál m i n i s t r o de la G o b e r h a c i ó n (ausente), 
en el que pide se ponga en l i be r t ad a 
. unos obreros sindicalistas detenidos con 
m o t i v o de una r e u n i ó n clandest ina ei : 
• B a r c e l o n a — s e g ú n se1 di jo con el fin de 
promover d is t iurbios con m o t i v o de las 
fiestas de l a R e p ú b l i c a . ( E n t r a e l m i -
nis t ro de la G o b e r n a c i ó n . ) 
T a m b i é n insiste en la p e t i c i ó n que ha 
hecho en otras ocasiones en f avo r de 
los deportados ds l "Buenos Ai res" . Pre-
gunta al m i n i s t r o a d ó n d e van dichos de-
portados, y pide que se reintegre a sus 
hogares a aquellos que se encuent ran 
enfermos. 
E l ' m i n i s t r o de -la G O B E R N A C I O N : 
- Las dificultades de a lojamiento Y las con-
diciones . f í s i c a s de los deportados, han 
decidido al Gobierno a establecer tres 
grupos: uno 'de ellos const i tu ido por 
aquellos elementos :que por h i b e r r eca í -
do sobre ellos mayores sanciones han 
de permanecer deportados mayor n ú m e -
ro de d í a s ; el segundo por los enfermos, 
o simplemente en deficientes condicio-
nes f í s i c a s , , que s e r á n convenientemen-
te hospitalizados en L a s Palmas, y el 
ú l t i m o i n t e g r á d o po r aquellos que han 
ext inguido y a sus condenas y que han 
sido desembarcados en Las Palmas, de-
j á n d o l a s en l iber tad de residir donde les 
convenga. 
Los que f o r m a n el p r i m e r grupo, o 
sea. el de los m á s culpables, quedan en 
V i l l a Cisneros. 
Este es el plan del Gobierno con res-
pecto a l a c u e s t i ó n t a n discutida de los 
¡deportsdrws del "Buenos Aires". Como se 
ve. el Gobierno ha estudiado detenida-
mente el asunto, en su _ deseo de no 
aparecer duro en e l castigo. 
Lamen ta l a muer te de uno de los de-
portados por enfermedad, no c o n t r a í d a 
en la d e p o r t a c i ó n , s e g ú n cert if icado de 
los facul tat ivos. 
E! s e ñ o r S E D I L E S : Cree que l a san-
ción es e x a g e r a d á , y que e l Gobierno y 
l a C á m a r a , dando con ello u n a prueba 
de magnan imidad , deben l evan ta r d i -
chos castigos. 
La secularización de 
Se aprueba u n d ic tamen de la Comi -
s ión de Hac ienda sobre l a p r o p o s i c i ó n de 
ley re la t iva , a e x e n c i ó n de t r ibu tos pa ra 
las corridas de toros celebradas en A l i -
cante con m o t i v o del viaje presidencial . 
Igua lmente se aprueba, sin d i s cus ión , 
otro dic tamen de la m i s m a C o m i s i ó n so-
bre el proyecto de ley aclarando algunos 
conceptos_de l a de 11 de marzo del co-
r r ien te a ñ o , po r la que se mod i f i ca ron 
las disposiciones reguladoras de var ios 
conceptos t r ibu ta r ios . 
(Preside e l s e ñ o r Bes te i ro) . 
Se aprueba t a m b i é n o t ro d ic tamen de 
d icha Comis ión , declarando con fuerza de 
ley var ios a r t í c u l o s del real decreto de 
3 de noviembre de 19;'8, relacionados con 
la Hacienda de los Ayun tamien tos . 
E l s e ñ o r E S T E V E apoya una proposi-
c ión de ley sobre e x e n c i ó n de t i m b r e y 
derechos reales al legado de don Santia-
go R u s i ñ o l en favor de la v i l l a de Sit-
ges. 
Pasa a i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de H a -
cienda, d e s p u é s de ser tomada en consi-
d e r a c i ó n por la C á m a r a . 
Igua lmente pasa a in fo rme o t r a pro-
pos ic ión pesentada por el s e ñ o r Salgado 
sobre c o l e g i a c i ó n ob l iga tor ia de las Cá-
m a r a s ' d e l a Propiedad Urbana . 
; Asociaciones profesionales 
Se pone a debate e l d ic tamen de la. 
C o m i s i ó n permanente de Traba jo , sobre 
el proyecto de ley re la t ivo a Asociacio-
nes profesionales. 
No teniendo pedida l a palabra n i n g ú n 
d iputado para l a to ta l idad se pone a dis-
c u s i ó n el a r t icu lado . : 
Se aprueban los a r t í c u l o s p r i m e r o al 
tercero, sin d i s c u s i ó n . 
A l cuarto presenta u n voto p a r t i c u l a r 
el s e ñ o r . M A D A R I A G A ( d o n D i m a s ) , 
p idiendo la s u p r e s i ó n del p á r r a f o cuar to , 
que dice: " P o d r á n t a m b i é n f o r m a r par-
te de las Asociaciones los obreros de uno 
y o t ro sexo que hayan pertenecido, du-
ran te u n a ñ o a l menos, a los oficios o 
profesiones correspondientes, s i no han 
adqui r ido la ; cond ic ión de patronos." 
E s t i m a que con este procedimiento ha-
b r á obreros que se e n c o n t r a r á n con va-
r ios votos y que este p á r r a f o va con t ra 
l a ley do Í887. 
E l s e ñ o r C A R R I L L O , de la C o m i s i ó n , 
le contesta. 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A . rectif ica e i n -
siste en sus temores de que si se aprue-
b a este p á r r a f o su a p l i c a c i ó n se preste 
á combinaciones que deben evitarse. 
Hab la de l a con fecc ión de los censos 
profesionales durante l a D ic t adu ra , y te-
m e que se r ep i t an ahora deficiencias y 
combalaches ' en estas cuestiones. 
Es rechazado el vot.o pa r t i cu l a r del_ se-
ñ o r Madar iaga ' y se aprueban los a r t í c u -
los cuar to y qu in to . 
A l sexto hay otro vo to pa r t i cu l a r del 
t a p i c e r í a s p e ñ ^ 
Avenida Conde P e ñ a l V e r , 8. 
Las mejores telas para muebles, cor- ' 
t i n a s y vis i l los . 
cementerios 
E l s e ñ o r G O M A R I Z : Pregunta a l Go-
bierno si e s t á dispuesto a contestar ne-
gat ivamente a los gobernadores que le 
E l s e ñ o r J I M E N E Z se opone al a r t í -
culo noveno. H a b l a de l a pugna doc t r i na l 
entre l a U . G. T . y l a C. N . T., que v a a 
provocar una gue r ra c iv i l , pues a la 
p r i m e r a la apoya el Gobierno. 
Y o os digo que l a lucha que e s t á en-
tablada es lucha a muer te . 
E l a r t í c u l o noveno es el " i n r i " que se 
puede poner a u n a o r g a n i z a c i ó n , conce-
diendo a otras favorecidas por el Go-
bierno el derecho al veto; pues si se 
aprueba este a r t í c u l o só lo p a s a r á n o se 
a p r o b a r á n aquellas Asociaciones que 
sean agradables a los ojos de las Dele- | 
gaciones del Trabajo , que s e r á n los re-j 
presentantes de la U . G. T . 
E l s e ñ o r C A R R I L L O , socialista: Su 
s e ñ o r í a , discutiendo el a r t í c u l o noveno, 
no ha hablado de dicho a r t í c u l o . 
Es inevi table que exista una ley de 
Asociaciones^ a l a cual e s t é n sometidas 
todas las organizaciones. ¿ N o sabe su 
s e ñ o r í a que "antes los gobernadores se 
p e r m i t í a n e l lu jo de s u p r i m i r las orga-
nizaciones, no sólo de la U . G. T., sino 
t a m b i é n de la C o n f e d e r a c i ó n ? 
E l s é ñ o r J I M É N E Z : E r a n imparcia les . 
E l s e ñ o r C A R R I L L O : ¡Ca! No hable-
mos de luchas de hermanos, s e ñ o r J i -
m é n e z . Las manos de los t rabajadores 
de la U n i ó n General no e s t á n mancha-
das de , sangre de sus c o m p a ñ e r o s . A s í 
lo predicamos constantemente en nues-
t ros 'escritos, en nuestras propagandas. 
Dice que las Asociaciones deben v i v i r 
a la luz del d í a , dentro de la legalidad. 
Cuando no la hacen as í , es que no pre-
t e n d e r á n v i v i r dentro del derecho y del 
orden. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z rectif ica. 
E l m i n i s t r o de T R A B A J O : Recuerda 
que la lucha entre l a U . G. T . y l a 
C o n f e d e r a c i ó n c o m e n z ó a l l á por el a ñ o 
1910 y no con l a R e p ú b l i c a , como pa-
rece advert i rse en las palabras del se-
ñ o r J i m é n e z . 
Se t r a t a ú n i c a m e n t e de que los regla-
mentos te sometan a la a p r o b a c i ó n de 
los delegados, como ahora se someten 
a la de los gobernadores. Y para cuan-
do estos nombramientos se l leven a efec-
to, ¿ s a b e iyU s e ñ o r í a en q u i é n e s v a n a 
recaer? ¿ S a b e si s e r á n socialistas, co-
munistas, republicanos o de otros par-
tidos? Su s e ñ o r í a ha pronunciado un 
discurso, no para la C á m a r a , sino pa ra 
que sea leído fuera, por otros elemen-
tos. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z : N o t e n d r í a nada 
que oponer, si esos nombramien tos no 
recayeran en hombres procedentes de 
los par t idos. Pero teme que en las de-
signaciones inf l i iya mucho l a recomen-
d a c i ó n y el f avor i t i smo. 
E l SPñnr 1̂T>W,7, GOT ' - 'nTCnTTEA, de 
la C o m i s i ó n , defiende el d ic tamen. 
, Se aprueban el a r t í c u l o noveno, e 
igualmente los sucesivos, hasta el 18 i n -
clusive, sin d i s c u s i ó n . 
E l s e ñ o r M A D A R I A G A defiende un vo-
to pa r t i cu l a r al a r t í c u l o 19, pidiendo! 
se suprima- la f acu l t ad s é p t i m a , que di- ' | 
ce: "Designar entre sus socios, cuando| 
.se t r a t e , de Asociaciones obreras, en la 
f o rma y con los requisitos que ex i jan 
las, leyes sobre la mater ia , a los repre-
sentantes que hayan de i n t e rven i r en l a 
g e s t i ó n de las Empresas industr iales de 
de terminada impor t anc i a " . 
Queda desechado el voto p a r t i c u l a r y 
aprobado el a r t í c u l o 19. 
A l 2Ci presenta u n voto p a r t i c u l a r el RC-
" o r B A L B O N T T N pidio^do su s u p r e s i ó n . 
E n este a r t í c u l o se de te rmina la o b l i -
g a c i ó n de las Asociaciones patronales y 
obreras, de someterse a las normas com-
plementar ias o bases de t raba jo que 
adopten los organismos mix to s profesio-
nales y a los pactos o contra tos colec-
t ivos que las propias Asociaciones cele-
b ren en el ejercicio de l a l ibe r t ad con-
t r ac tua l , p e r m i t i d a por a q u é l l a s para l a 
r e g u l a c i ó n de las condiciones de t raba-
jo, o u n determinado oficio o p r o f e s i ó n . 
En t i ende que en muchos casos la ob l i -
gración de someterse a estos cauce? j u -
r íd icos , intercepta f ó r m u l a s de avenen-
cia entre las parte? l i t igantes . 
E l m in i s t ro de T R A B A J O : Dice que 
lo que se necesita es e v i t a r que una 
m i n o r í a audaz ar ras t re a la m a y o r í a en 
mucha? ocasiones. L a R e p ú b l i c a t iene 
la o b l i g a c i ó n de sal ir al paso de esos 
irresponsables oue a r ras t ran a los n á -
deos de las nro^anizaciones a moviroien-j 
tos que repudian, y que e s t á n fuera del 
la ley. 
Ex i s t i endo legal idad, h a y que impo-
ner la a - las m a y o r í a s y a las m i n o r í a s , 
sobre todo cuando la R e n ú b l i c a no cie-
r r a las puertas de la ley a todos pa ra 
defender sus, derechos. Vale m á s preve-
n i r oue tener , luego oue acudir al em-
pleo de la fuerza en algunos casos con-
cretos para imnoner la ley. 
D e s p u é s de i n t e rven i r los señorea L ó -
pez Goicoechea. Gomn.riz y Car r i l lo , se 
aprueba el a r t í c u l o 20. 
E l s e ñ o r J I M E N E Z pide se cuente el 
n ú m e r o d= diputados qvie se encuentran 
•m la C ú r a a r a , pues.cree se está discu-
tiendo una ley de tanta impor t anc i a sin 
ex ' s t i r n ú m e r o suficiente. 
Se pide v o t a c i ó n n o m i n a l para apro-
bar el a r t í c u l o 21 . Los socialistas p r o -
testan y se cambian algunas palabras 
entre dicha m i n o r í a y el s e ñ o r Tirné.ne?, 
y sus amigos. Suenan los t imbres insis-
tentemente; pero en los pasillos no »? 
encuentra n i n g ú n diputado. Verificada 
v o t a c i ó n , no ar roja n ú m e r o suficiente 
para proseguir la d i scus ión , v é s t a se 
suspende a las nueve en pun to de la 
noche. , . , 
A la ses ión , concur r i e ron aproximada-
lEduardo) , d e s p u é s de las terminantes ' 
resoluciones del Congreso de M u r c i a , un 
acto de indisc ip l ina , consistente en con-
ducirse pa r lamenta r i amente con t ra el 
acuerdo de la m i n o r í a , é s t a , reunida en 
ses ión ex t raord ina r i a , ha votado la se-
p a r a c i ó n de la misma de ambos diputa-
dos, dando cuenta de dicha medida dis-
c ip l ina r ia a los organismos superiores del 
par t ido ." 
S e g ú n nuestras noticias, algunos de 
los miembros de la m i n o r í a dieron a 
é s t a cuenta de que los dos citados dipu-
tados en algunos actos p ú b l i c o s en que 
t omaron parte combat ieron a la mino-
r ía , lo que a todas luces es una prueba 
de indisc ip l ina , a d e m á s de las otras que 
vienen cometiendo presentando propo-
siciones y enmiendas contrar ias a l c r i -
ter io del pa r t ido o a los acuerdos de 
és te , y aun votando en contra . 
E l acuerdo fué tomado por unan imi -
dad, salvo el voto del s e ñ o r Gomariz . 
E l s e ñ o r Ortega fac i l i tó ayer a la 
P r j n s a una nota extensa en r e l a c i ó n 
con su s e p a r a c i ó n del par t ido. 
Reunión de minorías 
¡ Q U E B I E N : H A V U E L T O P A P A 
( "S ta r" , Londres . ) 
Se rebajan en dos pesetas oro los 
derechos de importación de! m a í z 
El día 12, la emisión de Obligacio-
nes del Tesoro 
Hablará en el momento oportuno. Según el señor Maura, 
e s tá haciendo falta un debate político. Dos diputados se-
parados de los radicales socialistas 
S e g ú n estaba anunciado, ayer ta rde 
se r e u n i ó la m h - j r i a radica l , bajo l a 
presidencia dei s e ñ o r L e r r o u x . D u r o cer-
ca de tres horas, y a l a salida, el s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i ^ á f ac i l i t ó a l a Prensa 
la siguiente no ta : 
"Nos hemos reun ido a l t e rminarse 1c 
a p r o b a c i ó n de lot. presupuestes genera-
les del Estado, lo m i s m o que hubimos 
de hacer cuando se a p r o b ó el texto de 
la C o n s t i t u c i ó n , p a r a publ icar la labor 
realizada y f i j a r nues t ra a c t i t u d par-
l amen ta r i a en lo f u t u r o . 
Como resumen de este cambio de i m -
presiones y d e s p u é s de declarar p ú b l i -
camente que estamos plenamente satis-
fechos de la conducta seguida hasta 
ahora, el de acordar expresar a l s e ñ o r 
L e r r o u x l a m á s absoluta a d h e s i ó n en l a 
d i r e c c i ó n que i m p r i m e al p a r t i d D r a d i -
cal, dentro y fuera d ^ l Par lamento ." 
Los periodistas quis ieron obtener una 
referencia m á s completa de lo t ra tado; 
pero todos los diputados los r e m i t i e r o n 
al s e ñ o r Le r roux , p a r a que é s t e d i e i a 
la a m p l i a c i ó n . 
A l s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s var ios i n -
formadores le d i j e r o n : 
— L a no ta es u n elmple aper i t ivo . 
—Pues, el s e ñ o r L e r r o u x — c o n t e s t ó el 
ex m i n i s t r o de Comunicaciones—les ser-
v i r á el plato fuerte. 
. S e g ú n nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Guer ra 
del R í o , hubo una a n i m a d í s i m a discu-
s ión , en l a que se man i fes t a ron d i s t i n -
tas tendencias sobre l a opor tun idad de 
plantear el debate p o l í t i c o y se facul • 
a l s e ñ o r L e r r o u x pa ra que escoja l a 
opor tun idad p o l í t i c a m á s conveniente. 
No se f i j a r o n fechas, pues el m i s m o je -
fe del par t ido , s e g ú n ha dicho, si ló 
c r e í a conveniente, lo h a r í a en l a m i s m a 
tarde. L o ' que en d e f i n i t i v a r e s u l t a r á , 
— a g r e g ó el s e ñ o r Guer ra del R í o — e s lo 
que, desde que pertenezco a l p a r t i d o ra -
dical, vengo observando que se discute, 
que se marcan d i s t in tas orientaciones, 
que se facu l t a a l s e ñ o r L e r r o u x para 
decidir lo m á s conveniente, y que és te , 
al decidir , no hace sino " i n t e r p r e t a r " 
c lar iv identemente la o p i n i ó n de l a m i -
n o r í a . Sin ' embargo, la referencia con-
c r e t a — t e r m i n ó diciendo—se la d a r á a 
us+edes el s e ñ o r L e r r o u x . 
Dice el señor Lerroux 
Preguntado el s e ñ o r L e r r o u x momen-
tos antes de abandonar la C á m a r a s? 
s e r v i r í a el plato fuerte a que algunos 
miembros df^ la m i n o r í a se h a b í a n refe-
rido, c o n t e s t ó : 
— S e ñ o r e s , no hay t a l p la to fuer te to -
d a v í a . 
_ — ¿ E n t o n c e s , no h a b r á nada de inte-
r é s antes de las vacaciones? 
—Como ustedes c o m p r e n d e r á n — nos 
r e s p o n d i ó — , el lunes se va el presidente 
del Consejo y antes de las vacaciones 
nada puede ocur r i r . 
— ¿ Y t ranscur r idas és t a s , c o m e n z a r á l a 
nueva etapa pa r l amen ta r i a con i n t e r é s 
i n fo rma t ivo? 
—No voy a 'ser y o . sino las circuns-
tancias las que han de marca r los acon-
tecimientos. 
A c e r c ó s e a la r e u n i ó n una conocida 
personal idad po l í t i ca , quien opinaba y 
a s e n t í a don Ale jandro , que reanudada la 
v ida pa r l amen ta r i a t ras las vacaciones 
entraba l a R e p ú b l i c a en una. fase tras-
cendental de la cual d e p e n d e r í a , s e g ú n 
dec ía : "que o salga adelante l a n a c i ó n 
o perdamos u n a ñ o " . 
— S í — c o n t e s t ó el s e ñ o r Ler roux—, pe-
ro aun existiendo en pr inc ip io la nece-
sidad de hablar y aun reconociendo que 
mucha, gente desea que y o lo haga, pue-
de haber circunstancias delicadas, que 
por pa t r io t i smo me impongan u n silen-
cio m o m e n t á n e o . ¿ N o cree usted que es-
tamos en este caso? 
— A s í es en v e r d a d — a s i n t i ó l a perso-
nal idad a que nos refer imos . 
U n g rupo de diputados aseguraba en 
los pasillos, momentos d e s p u é s , y pare-
c í an sus palabras cor robora r las obser-
vaciones de don Ale j and ro Le r roux , que 
é s t e a l aceptar la confianza otorgada 
por su grupo para escoger la opor tuni-
dad de una i n t e r v e n c i ó n po l í t i c a a fon 
do, a l u d í a concretamente a dos circuns-
tancias que le obl igaban por el momento 
a ese si lencio: la e m i s i ó n de 500 millones 
de pesetas pa ra salvar la dif íci l situa-
c i ó n de la. Hacienda y la s e n s a c i ó n de 
que el malestar social pudiera exter ior : 
zarse. Ambas circunstancias entiende el 
s e ñ o r L e r r o u x que le obl igaban por el 
momento a no quebrantar la fuerza dei 
Gobierno. 
Según Maura, hace f a l t a 
un debate político 
In te r rogado don M i g u e l M a u r a acerca 
de si c o n o c í a la no t i c i a sobre la r e u n i ó n 
de los jefee de m i n o r í a s y de l a que sur-
g i r í a una crisis pa rc ia l . 
—Rectif iquen ustedes esa not ic ia , que 
es uno de tantos bulos como circulan.— 
c o n t e s t ó — . Sencillamente, una c l á s i c a pa-
parrucha . ¡Cómo s i yo fuera a caer 
en el minis te r io de la G o b e r n a c i ó n como 
u n aerol i to! 
A nuevas preguntas de los periodistas, 
c o n t e s t ó ro tundamente que no c r e í a por 
ahora en la crisis. -
— ¿ Y si el s e ñ o r L e r r o u x hab la ra hoy? 
—le preguntaron. 
—Pues se o r i g i n a r í a u n debate pol í t ico, 
que, por o t r a parte, e s t á haciendo mu-
cha fal ta , en el que cada uno expon-
d r í a m o s nuestra o p i n i ó n . 
Moticias desmentidas 
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mente un centenar de diputados, h a b i é n -
dose dedicado cerca de dos horas a rue-
gos y preguntas. 
E n el s a l ó n de Conferencias del Con-
greso, comentaba ayer el jefe del Go-
bierno, ante u n g rupo de amigos, la no-
t i c i a que, sobre la crisis, p u b l i c ó un pe-
r iód ico de la noche. 
— Y o no sé—dec ía '—qu ien ha podido 
u r d i r t a l p a t r a ñ a ; y me sorprende gran-
demente que la haya publicado u n perió-
dico serio y que se t i t u l a "d i a r i o de la 
R e p ú b l i c a " . 
— ¿ H a le ído usted u ñ a l i s ta de Go-
bierno, en el mismo p e r i ó d i c o ? — p r e g u n -
tó uno de los conter tul ios . 
— S í — c o n t e s t ó el s e ñ o r A z a ñ a — . Es 
remachando el clavo. Pues yo afirmo 
que no ha habido t a l r e u n i ó n de jefes 
de m i n o r í a , y en segundo lugar que no 
hay crisis. E l resto de la i n f o r m a c i ó n es 
posible que sea v e r d a d — t e r m i n ó dic ien-
do en tono i rón i co . 
' E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n negó 
t a m b i é n lo que sobre una s u b l e v a c i ó n a 
bordo del "Buenos Aires" , h a b í a apare-
cido en el mismo p e r i ó d i c o . 
— N o c o n o z c o — c o n t e s t ó — m á s que la 
an t igua s u b l e v a c i ó n , por l a que fueron 
deportados al l í . 
—Pero es que s e g ú n se d e c í a en ese 
pe r iód ico , tuvo que in tevenir la t r ipu-
l a c i ó n del c a ñ o n e r o " C á n o v a s del Cas-
t i l l o " . 
—Pues yo no lo conozco, y desde lue-
go tampoco el comandante del buque—re-
pl icó el s e ñ o r Casares. 
Las minorías en las comisiones 
Antes de comenzar la ses ión , el se-
ñor , Besteiro se r e u n i ó en su despacho 
con los jefes de m i n o r í a s , con objeto de 
completar la r e p r e s e n t a c i ó n de é s t a s en 
la C o m i s i ó n de Estatutos . Se n o m b r ó al 
s e ñ o r C ó m e z Lozano, representante de 
la m i n o r í a republicano conservadora, en 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r C a s í r i l l o . 
Por o t ra parte, el vocal de la Comi-
s i ó n de Responsabilidades, d iputado pro-
gresista, s e ñ o r Centeno, ha presentado 
su d i m i s i ó n en la misma por entender 
que venia ostentando la r e p r e s e n t a c i ó n 
de u n grupo pa r lamenta r io que ya no 
existe. Su vacante s e r á cubier ta tam-
b i é n con uno de l a m i n o r í a conserva-
dora. 
Dos diputados separados d :̂ 
los radicales socialistas N 
Anteanoche se r e u n i ó en el Congreso 
la m i n o r í a radical-socialista. A l t e rmi -
n a r fué fac i l i t ada l a siguiente no ta ofi-
ciosa: 
" H a b i é n d o s e producido por los s e ñ o r e s 
Bote l la Asensi y Or tega y Gasset (don 
L a m i n o r í a agrar ia , en su r e u n i ó n de 
ayer a c o r d ó sol ic i tar del presidente de 
la C á m a r a que, cumpliendo lo que dis-
pone el a r t í c u l o 121 del reglamento, pa-
se el d ic tamen del '^st . tuto de Catalu-
ñ a en lo referente a ]a Hacienda a la 
C o m i s i ó n de presupuestos. 
Pa ra con t inuar el estudio de l a Re-
f o r m a a g r a r i a a c o r d ó l a m i n o r í a re-
unirse todos los d í a s de l a semana p r ó -
x ima . 
T a m b i é n a c o r d ó hacer algunas mo-
dificaciones en las representaciones que 
t ienen en las diversas Comisiones. 
E n la r e u n i ó n que el g rupo par lamen-
ta r io socialista c e l e b r ó ayer tarde, le-
yóse una p r o p o s i c i ó n de ley, por l a cual, 
se sol ic i ta l a i n c o r p o r a c i ó n de los maes-
tros laicos a l e s c a l a f ó n general. Res-
pecto a ella, se a c o r d ó consul tar a l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a antes de 
presentar la a la C á m a r a . L a d i rec t iva 
d ió cuenta de haberse enterado de que 
ha sido presentada a l a C á m a r a una 
p r o p o s i c i ó n de ley, pidiendo que se i m -
pongan sanciones a aquellos que inte-
r r u m p a n actos po l í t i cos , y que f i r m a 
en p r i m e r t é r m i n o el d iputado socialis-
t a s e ñ o r G o n z á l e z Ramos. L a m i n o r í a 
a c o r d ó u n á n i m e m e n t e es t imar como i m -
procedente la mencionada p r o p o s i c i ó n y 
recordar a todos los diputados que no 
pueden presentar a las Cortes n inguna 
p r o p o s i c i ó n , n i hacer ruegos y pregun-
tas, s in contar con l a prev ia autoriza-
c i ó n de la d i rec t iva . A u t o r i z ó s e a l d ipu-
tado s e ñ o r A l g o r a pa ra presentar una 
p r o p o s i c i ó n de ley, por l a que se sol i-
c i t a que los obreros t ranv ia r ios , sean 
considerados como funcionarios púb l i cos , 
en los casos de fa l lec imiento o acciden-
tes ocurr idos con m o t i v o de huelgas, 
motines, etc., en el d e s e m p e ñ o de su 
p ro fe s ión . 
La terminación de ios 
_presupuestos 
Los vocales de l a C o m i s i ó n de Presu-
puestos obsequiaron ayer con un banque-
te a su presidente, s e ñ o r Vergara , para 
festejar la feliz a p r o b a c i ó n de los Pre-
supuestos. A l acto asistieron el jefe del 
Gobierno y el m i n i s t r o de Hacienda. E n 
el m e n ú figuraron platos t í p i cos de todas 
las regiones e s p a ñ o l a s . 
Notas varias 
E n c o n t e s t a c i ó n a la ins tancia que 
p r e s e n t ó a l m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, el d iputado socialista, s e ñ o r A iva -
rez Angulo , en nombre de los maestros 
de ta l l e r de las Escuelas Superiores de 
Trabajo , el min i s t ro , reconociendo la ra-
zón de las peticiones formuladas .por 
a q u é l l o s , ha manifestado .que las t e n d r á 
m u y en cuenta al estudiar el nuevo.aco-
p lamiento de los servicios. 
Se encuentra gravemente enfermo el 
diputado progresista s e ñ o r Castr i l lo , con 
una a f ecc ión a l pecho. Por d i spos ic ión 
m é d i c a se ha trasladado a E l Escor ia l . 
ene 
C A C E R E S , 1.—Comunican Jaraiz 
de l a Vera que, por orden del presiden-
te y del vicepresidente de l a Sociedad 
obrera, algunos vecinos antiguos me-
dieros de las t i e r ras dedicadas a l cu l t i -
vo del p i m e n t ó n en l a dehesa "Bobadi -
11a", comenzaron a r o t u r a r parcelas sin 
a u t o r i z a c i ó n de sus d u e ñ o s . I n t e r v i n o la 
B e n e m é r i t a y parece que ofrecieron al-
guna resistencia, pero a l f i n fueron arro-
jados de las fincas. 
Se apoderan de las fincas 
G I J O N , 1.—Algunos vecinos de la pa-
r r o q u i a de B a l d e r n ó n , aprovechando que 
el p á r r o c o de la m i s m a h a b í a cesado 
en su cargo y h a b í a desocupado l a casa 
rec tora l y dos fincas inmediatas a la 
misma, pretendieron apoderarse de ellas 
y uno de ellos l legó L- apropiarse de 
l a h u e r t a y realizar algunas faenas 
a g r í c o l a s . L a Guardia, c i v i l ha interve-
nido en este asunto. 
A L E N Z A , 18 
Teléfono 30510 
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Vi to r i a ( A l a v a ) . — T e l é f o n o 1817 
Ci ru jano director. D r . A G O T E 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
B a r a t í s i m o s . Castanil la de los Angeles, 1£ 
—Tienes la boca abierta, niño. 
— Y a lo s é . mamá: la he abierto yo. 
( "Smi th ' s " , Sydney.^ 
— S e ñ o r a . Ha venido e! carbonero. 
( "Eve rybody ' s " , Londres . ) 
-¡Jorge, ten cuidado! 
( " L i f e " , N . Y o r k . ^ 
A las once de la m a ñ a n a q u e d ó reuní-
do el Consejo de min is t ros en el minis-
ter io de la Guerra . 
L a r e u n i ó n min i s t e r i a l t e r m i n ó a las 
¡dos y cuar to de la tarde, y de ella, se 
fac i l i tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Decretos de jubi lac ión 
de funcionarios del I n s t i t u t o Geográf ico 
y E s t a d í s t i c o . 
G o b e r n a c i ó n . — S e a p r o b ó el anteproyec-
to de Ley para la d e s i g n a c i ó n de compro-
misarios en la e lecc ión del Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
Decreto adscribiendo a la Di recc ión ge-
neral de Sanidad el I n s t i t u t o Nacional 
del C á n c e r . 
Agr icu l tu ra .—Decre to sobre reducc ión 
del derecho arancelar io para i m p o r t a c i ó n 
del m a í z , fijándolo en cinco pesetas oro 
en vez de siete pesetas oro, s e ñ a l a d a s 
por el decreto de 6 de noviembre de 1931. 
A p r o b a c i ó n de un expediente accedien-
do a lo solici tado por la J u n t a de A m -
p l i ac ión de Estudios e Investigaciones 
Cien t í f icas , c o n c e d i é n d o s e la subvenc ión 
de 300.000 pesetas al objeto de poder lle-
var a cabo la i n t ens i f i cac ión de experi-
mentos hechos con ensayos de varieda-
des de cu l t ivo a la Junta, encargada de 
la Mis ión biológica, de Gal ic ia . 
Hacienda.—Se ha acordado emi t i r 500 
mil lones de pesetas de Obligaciones del 
Tesoro a la par, l ibre de impuestos que 
d e v e n g a r á n un i n t e r é s del cinco y medio 
por 100 anual , reintegrables a los dos 
años , d i s p o n i é n d o s e que l a e m i s i ó n ten-
d r á lugar el d í a 12 del corr iente mes. 
AMPLIACION 
E l Consejo se ded icó en su mayor par-
te a la lec tura de proyectos de ley. En -
t r e ellos se perfi ló el de la e lecc ión pre-
sidencial , modo de e lecc ión de compro-
misar ios y el sistema pa ra la designa-
ción del presidente. Una vez elegidos les 
compromisar ios por sufragio directo y 
secreto se r e u n i r á n inmediatamente pa-
r a elegir el candidato que h a b r á de ob-
tener m a y o r í a absoluta. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n d e s p u é s de 
f ac i l i t a r 1 o s detalles q u e anteceden, 
a g r e g ó : 
Ot ro proyecto que t a m b i é n ha ocupa-
do mucho t i empo y que no ha sido en 
rea l idad sino una in i c i ac ión de la idea, 
ha sido el de una r e c o n s t r u c c i ó n y es-
t r u c t u r a c i ó n de la marcha adminis t ra-
t i v a nacional . L a idea ha surgido en el 
Consejo, derivada del comentar io que han 
sugerido las palabras que p r o n u n c i ó en 
su discurso el s e ñ o r Carner, que demos-
t raba l a necesidad de hacer una nueva 
f u n c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n del Esta-
do, de manera que responda mejor a sus 
fines y a su debido acoplamiento. Pero 
a ú n no e s t á nada perfilado; ú n i c a m e n t e 
esta m a ñ a n a se ha hecho un examen 
general de la cues t ión , s in que se haya 
llegado a expresar los perfiles par t icula-
res de ca,da Minis te r io . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n a n u n c i ó que 
iba a leer a las Cortes u n proyecto de 
ley sobre p r o t e c c i ó n al Tesoro a r t í s t i c o 
nacional , que es m u y extenso, porque 
abarca todos los aspectos. No solamente 
a monumentos , sino t a m b i é n a excava-
ciones al f ru to de estas mismas exca-
vaciones, e t c é t e r a , y t a m b i é n a l l ibro, có-
dices y todo aquel tesoro que por contar 
m á s de cien a ñ o s , tiene un indiscutible 
valor . Es a manera de un Código de pro-
t e c c i ó n al Tesoro a r t í s t i c o . 
El decreto de alquileres 
U n a C o m i s i ó n de las C á m a r a s de la 
Propiedad U r b a n a de M a d r i d y Barcelo-
na, de las Asociaciones l ibres y de la 
Defensa de la Propiedad Urbana de Ma-
dr id , v i s i t a r o n ayer a los diputados se-
ñ o r e s F r a n c h i Roca, Alba , Juarros, Ra-
hola y otros, pa ra que intercedan cerca 
del m i n i s t r o de Jus t ic ia con el fin de ate-
nuar el r igor del ú l t i m o decreto de al-
quileres. 
El señor Azaña y el Ateneo 
Pasado m a ñ a n r , lunes, a las cinco y 
media de 1~, tarde, c e l e b r a r á Jun ta ge-
nera l ex t r ao rd ina r i a el Ateneo de Ma-
d r i d , pa ra del iberar y vo ta r una propo-
s ic ión que ha sido presentada por m á s 
de setenta socios, en l a que se pide 
que se establezca l a incompat ib i l idad en-
t re el cargo de presidente del Ateneo, 
que actualmente d e s e m p e ñ a el s e ñ o r 
A z a ñ a , y el de presidente del Consejo 
de min is t ros . 
F u n d a m e n t a n su propuesta en lo que 
de te rmina la l e t r a y el e s p í r i t u del ar-
t í c u l o 89 de l a C o n s t i t u c i ó u y en l a in -
compat ib i l idad mora l que fué puesta de 
relieve en las Juntas generales extraor-
d inar ias celebradas en los d í a s 1 y 2 
del pagado mes de marzo. 
Conferencia de don 
Basilio Alvarez 
A y e r p r o n u n c i ó una conferencia en el 
Centro de U n i ó n Republ icana Femenina 
el d iputado a Cortes don Bas i l io A l v a -
rez, sobre el t ema " E l avance pol í t ico 
de l a M u j e r e s p a ñ o l a " . 
D e s p u é s de d i r i g i r un saludo a la mu-
jer, y en especial a las que le honraban 
con su presencia, s e ñ a l a c ó m o Cristo 
d igni f icó a la mujer , h a c i é n d o l a igual a 
los hombres, y entona u n canto al ho-
gar, que es l a f o r m a e s p a ñ o l í s i m a con 
que denominamos a la f a m i l i a y de la 
que es su m á s firme pun ta l la mujer. 
Destaca a c o n t i n u a c i ó n las condiciones 
excepcionales que las mujeres tienen pa-
ra actuar en po l í t i ca , y ensalza las fi-
suras de R o s a l í a de Castro, Concepc ión 
Arena l y E m i l i a Pa rdo B a z á n . cualquiera 
de ellas—dice—capaz de hacer, gloriosa 
una centur ia . 
T e r m i n a hablando del progreso ctrltu-
ra l de l a mu je r e s p a ñ o l a , que ha sabido 
prepararse para l a conquista de sus de-
rechos, y haciendo un estudio e s t ad í s t i -
co de l a obra c ien t í f ica por ella realiza-
da en I n s t i t u t o s y Universidades. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido. 
MIETE II i ¡EiEiPi OE11 
QEBüir ENi m m i m ¡ 
Para festejar la reaparición 
P O N T E V E D R A . 1.—Un grupo de jó-
venes de esta ciudad obsequio con un 
banquete al popular vendedor de E L Db-
B A T E , Manue l F a r i ñ a para celebrar ¡o. 
r e a p a r i c i ó n de dicho p e r i ó d i c o . I " 6 " ^ ' 
tos lectores tiene en Pontevedra. WUDU 
n u m e r o s í s i m a concurrencia y of rec ió 
banquete el regis t rador de la Propiedaa, 
s e ñ o r R í o s Mosquera, al que contesto « 
homenajeado e m o c i o n a d í s i m o , dicienu 
que desde los siete a ñ o s e s t á al servic 




Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — X ú m . 7.023 
E L D E B A T E (3) 
S á b a d o 2 de a b r i l de 1832 
SeorganizaenPontevedraEl comunismo contra lalOS SUPUESTOS flUTORES DEÜ F I G U R A S D E A C T U A L I D A D P r e c a u c i o n e s e n l a c á r c e l d e B a r c e l o n a 
la Juventud Derechista disciplina mi l i t a r 
Es aplazado el mitin de Villafranca Discurso del general Gil Yuste a la 
de los Caballeros guarnición de Vitoria 
D[ B U L 
O E T E l O S E N i D R I D 
Recogemos de nuestro querido coie- Benjamín Balsano y su amiga se 
P O N T E V E D R A , 1.—Se ha const i tu ido ga " In fo rmac iones" el texto í n t e g r o del 
en Pontevedra la Juven tud Derechista, discurso que el general G i l Yuste, en su 
L a c o m i s i ó n organizadora p u b l i c ó una v i - reciente v i s i t a de hace unos d í a s a V i -
brante a l o c u c i ó n , haciendo un Uamamien- tor ia , como jefe de la Tercera Inspec-
t o a todos los j ó v e n e s pa ra que colabo- c ión general del E j é r c i t o , d i r i g i ó a los 
ren a la defensa de los pr incipios de R e - ¡ o f i c i a l e s de la g u a r n i c i ó n de dicha c i u -
l ig ión . Pa t r i a , Orden, F a m i l i a , P rop ie - 'dad : 
dad, E n s e ñ a n z a . F i r m a n el manifiesto es-: " S e ñ o r e s : Como saben ustedes, el co-
tudiantes , m e c á n i c o s , maestros, depen-.munismo, que ha conseguido y a destro-
dientes de comercio y labradores. Ape-^zar en nuestro p a í s l a d i sc ip l ina s o c i a l , | u 
ñ a s iniciados los trabajos de organiza- no ceja en su in ten to de des t ru i r t a m - Hoy serán trasladados a Badalona 
ción, han comenzado y a a recibirse n u - b i én la d isc ip l ina m i l i t a r ; y nosotros he- » 
mos de d i r i g i r todos nuestros esfuerzos 
hospedaban en la calle 
de la Cabeza 
El argentino estafó 200.000 pese-
tas el año 1928 
merosas inscripciones. 
Se aplaza el mitin 
Atendiendo el requer imiento de nume-
rosos elementos de las provincias de To-
ledo y Ciudad Real , que deseaban concu-
r r i r al m i t i n de V i l l a f r a n c a de los Ca-
balleros, y que no p o d í a n hacerlo en díg 
¿e t rabajo . A c c i ó n Nac iona l ha acorda-
do suspenderlo hasta que pueda celebrar-
se en d í a fest ivo p r ó x i m o . 
A dicho acto c o n c u r r i r á n , a d e m á s de 
los diputados anunciados para t o m a r 
par te en él, algunos otros de los que 
const i tuyen l a m i n o r í a agrar ia . 
Da c o m i s i ó n organizadora l leva y a re-
par t idos var ios miles de invitaciones, pe-
ro posteriormente, dadas las condiciones 
de capacidad del local en que va a cele-
brarse, suficientemente ampl io pa ra que 
se puedan acomodar 20.000 personas, se 
ha decidido dar toda clase de faci l ida-
des para el acceso al mismo. 
E l acto t e n d r á c a r á c t e r regional pa ra 
las tres provincias de Toledo, C á c e r e s y 
Ciudad Real . Dos oradores que t o m a r á n 
parte en el mismo, don J o s é M a r í a Va-
liente, don T o r i b i o Navar ro , Conde de Va-
Uellano, don D i m a s de Mada r i aga y don 
J o s é M a r í a G i l Robles, s e r á n obsequiados 
con un banquete, para el que ya hay so-
l ic i tadas 200 tarjetas. 
a i m p e d i r que t a n c r i m i n a l p r o p ó s i t o 
se realice; hemos de p rocura r conservar 
a toda costa en el E j é r c i t o l a subordina-
ción y el respeto a la j e r a r q u í a . E n los 
actuales momentos esto es en nosotros 
no só lo u n deber profesional, sino u n 
deber p a t r i ó t i c o . 
Antes era fác i l crear y mantener l a 
d i sc ip l ina ; bastaba para ello l a lec tura 
frecuente del Cód igo y que cuantos ejer-
c í a n mando exigieran a sus subordina-
dos el perfecto cumpl imien to de todas 
sus obligaciones, no dejando sin s a n c i ó n 
n i n g u n a fa l ta . H o y , esto, que c o n t i n ú a 
siendo necesario, no es bastante: el te- -A- r a í z del macabro hallazgo del c a d á -
m o r a l castigo no es y a fundamento |ver de una muje r en cier ta casa de Ba-
suficientemente só l ido para l a discipl ina, idalona las autoridades p o l i c í a c a s de Bar -
Pa ra poder i n f u n d i r ac tualmente al jcelona encargadas de la captura de los 
soldado las v i r tudes mi l i t a r e s es preciso autores del c r i m e n c i r cu la ron ó r d e n e s 
que nues t ra in f luenc ia m o r a l sobre él para la busca de u n sujeto de nacional i -
sea m a y o r que la de aquellos que le pre- jdad a rgen t ina que usaba el nombre de 
A las ocho de la tarde de ayer fueron 
detenidos en un piso de l a calle de l a 
Cabeza, n ú m e r o 28, los supuestos autores 
del c r i m e n de Badalona, B e n j a m í n B a l -
sano H e r n á n d e z y E u l a l i a M a y n o u Sega-
les. Da d e t e n c i ó n f u é comunicada inme-
dia tamente a la Je fa tu ra Super ior de Po-
l ic ía de Barcelona y a l juez i n s t ruc to r del 
sumar io . 
Tras de la pista 
Acción Ciudadana 
dican l a desobediencia y l a r e b e l d í a . 
Cuando vengan hombres a l cuar te l pa-
r a que hagamos de ellos soldados, he-
mos de empezar po r ave r iguar lo que 
esos hombres sienten y piensan. Y lue-
go, po r medio de conferencias o de lec-
turas apropiadas, hacerles ver lo absur-
do de las ideas que con t ra el orden so-
A u r e l i o M a r t í n e z A m a t r a i n . Consultado^ 
los registros de la D i r e c c i ó n General de 
Segur idad se a v e r i g u ó que aquel nombre 
h a b í a sido ut i l izado por un ind iv iduo que 
c o m e t i ó en tiempos algunas estafas, por 
cuyos delitos no era desconocido para la 
P p l i c í a . E l mencionado ind iv iduo se l la-
m a B e n j a m í n Balsano H e r n á n d e z , s e g ú n 
c ia l les puedan haber i m b u i d o antes de l a f i cha ^MciaA, y po r cierto que e í V o -
v e m r a las fi las. A l propio t iempo, h e - m i s a r i o ^ n e r a l ' ^ E m i q u e Maqueda 
mos de p rocura r conquistar , con n ú e s - i» rnr,r,rf* ™ r ^ „ i t L ^ ivxciqueaa 
t r o í t ^ r l e , ,r t ,„oof, .„ ^ r i ™ ' ^ - o - r A r , ! l e c o n o c í a personalmente por haber m -t r o i n t e r é s y nuestro c a r i ñ o , el c o r a z ó n u 
de esos hombres, pues ú n camente l a ^ ^ ^ l ac ionadas con 
g r a t i t u d y el afecto del soldado a sus ^ „ : t " ^ 0 . c u ^ d f d l c h ° t l t o f ^ i o n a r i o 
, „ 7 !oficiales puede proporc ionarnos en la ° ^ P a la Jefatura ^e la p r i m e r a b n -
C A D I Z , 1.—En el s a l ó n de actos de | épOCa que atravesamos, de descompo-0 a-
A c c i ó n Ciudadana se c e l e b r ó a las siete js ici5n social, u n a d i sc ip l ina inquebran-
de l a tarde el acto organizado por d i cha Uable. 
ent idad. As i s i t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , i E l soldado ha de ser nues t ra preocu-
predominando las s e ñ o r a s . P r e s i d i ó don 
J o a q u í n P ó r t e l a . 
H i z o "la p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
el m é d i c o don Juan Reina. D e s p u é s u s ó 
de la palabra don Manue l Ignac io Se-
ñ a n t e , que c e n s u r ó la a c t u a c i ó n del Go-
bierno y d e f e n d i ó los pr inc ip ios t r ad i c lo -
nalistas. Rechaza la ca l i f i cac ión de ab-
solutos que se les da. A n i m a a todos a 
l ucha r con fe y sin t e m o r a los que 
a r rancan los Crucifi jos de las escuelas 
y a los que t r a i c iona ron al altar. 
E l conde de Rodezno dice que l a ca-
r a c t e r í s t i c a , de l a é p o c a presente es l a 
p r e o c u p a c i ó n po l í t i ca . Censura el sufra-
gio universal , combate el l ibera l i smo y 
dice que si viene Derroux s e r á comba t i -
do como Alfonso X I I I . 
E l conde de Val le l l ano calif ica a De-
r r o u x de halagador de las derechas, des-
p u é s de pasarse la v ida entre las iz -
quierdas. Dice que los socialistas deben 
g r a t i t u d a la D ic t adu ra de P r i m o de R i -
vera, que les p r o p o r c i o n ó una v ida m u y 
t r a n q u i l a y les d ió facilidades para orga-
nizarse y f o r m a r sus fondos de reserva. 
A i i r m a que todo lo ocur r ido se debe 
a l a a p a t í a de las derechas, y t e r m i n a d i -
ciendo que deben oponerse frente a es-
tos gobernantes porque a s í se sirve me-
j o r a Dios, a l a R e l i g i ó n y a l a Pa t r i a . 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
con g r a n entusiasmo, t an to en el loca l 
como a la sal ida del acto. 
Cuarenta comidas 
M A D A G A , 1.—Ha sido inaugurado el 
comedor popular creado por A c c i ó n Na -
cional , en el que se f a c i l i t a r o n comidas 
a 40 pobres elegidos del censo. Estas co-
midas se m a n t e n d r á n po r t i empo i l i m i -
tado. 
Conferencia en Vio-o 
VTGO, 1.—Invitado por l a U n i ó n Re-
g iona l de Derechas, la s e c c i ó n femeni -
na d a r á una conferencia el p r ó x i m o do-
mingo . E s t a r á a cargo de l a s e ñ o r a del 
c a t e d r á t i c o don Santiago Migue l G i l 
Casares. H a y g r a n entusiasmo por o í r l a . 
p a c i ó n constante. H a y que mantener con 
él u n contacto esp i r i tua l í n t i m o , pues 
no habremos cumpl ido nuestro deber con 
esos hombres que pasan p o r el cuar te l 
si, al abandera r é s t e p a r a regresar a 
sus hogares, no l levan en el a lma u n 
gra to recuerdo del regimiento , e n s e ñ a n -
zas pa ra ser buenos ciudadanos y u n 
v ivo amor a la Pa t r i a . 
L a moral del Ejército 
Se temía que los presos políticos declarasen la huelga del ham- | 
bre. Efervescencia entre los elementos separatistas. Quieren qué f 
el Estatuto sea aprobado sin ninguna modificación 
DENUNCIA POR FALSIFICACION DE RECIBOS DE LA HACIENDA 
I B A R C E D O N A , 1.—Da P o l i c í a a d o p t ó 
durante el d ía de hoy enormes precau-
ciones en la c á r c e l y sus alrededores, por-
que se t e m í a que declarasen la huelga 
del hambre los presos pol í t i cos . H a trans-
cur r ido el d í a y no ha ocurr ido el menor 
incidente. 
Los metalúrgicos detenidos 
' B A R C E D O N A , 1.—Dos 58 detenidos en 
' la r e u n i ó n clandest ina de que dimos 
cuenta opor tunamente han sido llevados 
:a la Je fa tu ra de P o l i c í a y d e s p u é s al Juz-
gado y de al l í i r á n algunos a la cá rce l , 
i aunque se cree que la m a y o r í a s e r á n 
puestos en l ibe r t ad . 
Los separatistas y el Estatuto 
a la brevedad posible sea reanudado el 
servicio y cese la ac tual s i t u a c i ó n de] 
personal. E l s e ñ o r M a c i á les p r o m e t i ó 
interesarse en el asunto. 
Multa a un párroco 
B A R C E D O N A , 1.—Ha sido impuesta 
por el gobernador una m u l t a de 500 pe-
setas al reverendo J o s é Casanellas Mon-
ta l , por una p l á t i c a pronunciada en la 
Iglesia de G é l i d a el d í a 28. 
Desaparecen nueve asilados 
B A R C E D O N A , 1.—En el Juzgado de 
guard ia se ha presentado una denuncia 
en la que se dice que durante el paseo 
desaparecieron nueve n i ñ o s acogidos en 
el Asi lo D u r á n . Da P o l i c í a real iza pes-
quisas. 
Semanario denunciado 
B A R C E D O N A , 1.—El fiscal ha^denun-
"erra y 
un ar-
;aciones del Es ta tu to . U n i ó , . ^ , n v « ^ , ^ ^ 0 " T i 
ha publicado un manif iesto !5^do el p m a n a n o e x t ^ 
f i rma la d isconformidad a t o - l i b e r t a d • PJ^ J a P^bl icaaon de 
B A R C E D O N A , 1.—Entre los elementos 
¡ s e p a r a t i s t a s hay una gran efervescencia 
!con m o t i v o de la a c t i t ud de algunos de-
legados catalanes que se avienen a cier-
tas modific s i , 
Catalanis ta 
en el oue a f i r m a I<J 
j t - - , . , j j 1. t iculo de e x c i t a c i ó n a la r ebe l ión e m-
da a c t u a c i ó n que_ de hecho o de derecho j c autoridades. Da ed i c ión ha 
niegue a C a t a l u ñ a e derecho a regirse J ¿ recogida por l a Po l i c í a , 
por s m i s m a y que tienda a sujetarla a, _ T a m b l é n ^ sido recogida una hoja 
la C o n s t i t u c i ó n o a otros organismos del L e c i r c u ] a d a f a b a r r ¡ a d a ' d e 
i Estado e s p a ñ o l como en los_ t iempos de¡ la se ¡nju,ria a las a u t o r i . 
l i a M o n a r q u í a . As imi smo s e ñ a l a la P03i-|dade' se a^enaza con el boicot a una 
cion de 'algunos diputados catalanes que 
;han emi t ido sus informes en el sentido de 
'que las Cortes Constituyentes pueden i n -
t roduc i r aquellas variaciones que estimen 
; oportunas. Dos diputados catalanes que B A R C E D O N A , 1.—El juez del d i s t r i to 
asi se compor tan , dice el manif iesto, no del Hosp i t a l , que ins t ruye sumario por 
v a q u e r í a de dicha barr iada . 
Diligencias judiciales 
E l s e ñ o r Maqueda, de acuerdo y con 
instrucciones personales del d i rec tor de 
Seguridad, e n c o m e n d ó al jefe de la p r i -
me ra br igada la p r á c t i c a de pesquisas por 
M a d r i d para poder detener a Balsano, si, 
como no era difícil , este ind iv iduo h a b í a 
venido a la capi ta l de E s p a ñ a . E l s e ñ o r 
Apar i c io , con el comisario s e ñ o r Diño y 
agente s e ñ o r G a r c í a Or t iz , mon ta ron un 
servicio especial para el expresado f i n , y 
ave r igua ron que no hace muchos d í a s 
h a b í a sido v is ta en la plaza del Progre-
so, p r ó x i m a a la calle de la Espada, una 
pare ja cuyas s e ñ a s c o i n c i d í a n con las de 
Y ahora voy a hablar a ustedes de l a ^ . í e ?a mujer ^ ^ acom-
otra cosa no menos impor t an t e que l a f f 1 ^ Una m m u A c ^ i n v e s t i g a c i ó n por 
discipl ina, con l a que se re laciona í n t i - ! j b a ^ r i ° ' c e ^ c a - de 1°3 inqui l inos que tie-
f e ñ o r T s ! e : n o \ X r a U d r ? Í r E ^ f f / a : d i T p o r ^ J ^ 1 ^ 1 ^ | i n g l e s a l o g r a r a e n c o n t r a r l e . P e r o s u s d o t e s d e h o m b r e d e G o b i e r n o n o a 
cambiado el r é g i m e n po l í t i co de nuestra iso ^"a r to d.e la calle d^ la Cabeza, n ú m e - p a r e c e n t a n b r i l l a n t e s c o m o s u s f a c u l t a d e s d e c o n s p i r a d o r . D e a h í q u e . 
n a c i ó n ; tenemos que. seguir r i n d i e n d o ! ^ 2b domurú\0 df dona Va len t ina Carol t e r m i n a d a l a o - u e r r a c o n l o s i n g l e s e s i n i c i a s e l a l u c h a c i v i l r o n t r a culto á l honor v ser ante todo raba- Mar t inez , v iuda de Rivas, se encentra- ^ P 6 " 0 5 l e r m m d a a 1 a g u e r r a c o n ios i n g l e s e s , i n i c i a s e la l u e n a c i v i l c o n t r a 
el asesinato de don Duis Pascual, direc-
t o r del Banco de Bi lbao, ha ampl iado 
hoy d e c l a r a c i ó n su autor, Gu i l l e rmo Di-
vesey. D e s p u é s é s t e ha pasado a la c á r -
cel. 
Fuerzas a Valencia 
son dignos de seguir l levando la repre-
s e n t a c i ó n de C a t a l u ñ a . 
Es ta t C a t a l á ha publicado t a m b i é n un 
manif ies to protestando de que los dele-
gados catalanes de la ponencia econó-
mica del Es ta tu to acepten las modifica-
ciones del a r t í c u l o 19, por entender que el 
Es ta tu to es un convenio entre dos pue- B A R C E D O N A , l . - H a n marchado a Va-
l í ^ ? , ^ ™ , 6 " ^ - ^ ^ ^ f f l C ! ^ | í e n c i a fuerzas de V i g i l a n c i a y Seguridad 
con mot ivo de la v i s i t a del Presidente de 
la R e p ú b l i c a a aquella ciudad. 
Riña de sirvientas 
e s p a ñ o l a derogue n i un solo a r t í c u l o del 
Es ta tu to C a t a l á n es tanto como negar la 
s o b e r a n í a de C a t a l u ñ a que d e m o s t r ó en 
¡ el plebiscito. A ñ a d e el manif ies to que si 
a l g ú n representante de C a t a l u ñ a e s t á en 1 
X / ^ l ^ ^ J « I • 1 i ' . • . 1 1 1 Idiscrepancia con el Es ta tu to debe ser 
U e V alera, jete del Gobierno irlandés, cuya actitud ha provocado d e s p o s e í d o de su r e p r e s e n t a c i ó n . 
un conflicto con Inglaterra Recibos falsos 
E n l a l u c h a p o r l a i n d e p e n d e n c i a d e I r l a n d a e l n o m b r e d e E d - B A R C E D O N A , 1—La D e l e g a c i ó n de 
m u n d o d e V a l e r a o c u p a e l m á s d e s t a c a d o l u g a r . P r e s i d e n t e f a n t a s m a ! HacifnTda ha Presentado una denuncia 
j C 4. J i J • £ • 1 , e- • , „ en el Juzgado por el delito de estafa y 
d e u n t e s t ado c l a n d e s t i n o q u e f u n c i o n a b a c o n m a s e f i c a c i a q u e e l Ls -1 falsedad, debido a l cobro a varios co-
t a d o i n g l é s , c o n d e n a d o a m u e r t e , i n d u l t a d o , se f u g ó d e l a c á r c e l de u n merciantes de recibos falsos de la Ha -
1 • * -i i*> " j .1-1 j 1 1 ' • i ' r i i - ' » 1 cienda. Dos perjudicados son bastantes 
m o d o i n v e r o s í m i l , s a l i ó d e I r l a n d a , v o l v i ó a l p a í s s i n q u e la r o l i c i a ; comerciantes de la calle de Mun tane r y 
B A R C E D O N A , 1.—En un piso de la 
Ronda de l a Univers idad cuestionaron las 
s irvientas M a r í a Solana y Carmen Ro-
d r íguez . H o r a s d e s p u é s M a r í a , con un 
t r inchan te de cocina, a s e s t ó var ios gol-
pes a Carmen, p r o d u c i é n d o l a lesiones 
de c a r á c t e r grave. Da agresora fué de-
tenida. 
Avellanos destrozados 
culto a l honor y ser, ante todo, caba-,, 
lleros. Pues un e j é r c i t o cuya of ic ia l idad ban en calidad de huespedes u n hombre 
no profese ese cul to y no posea la deb i - |y una muje r de senas comcidentes cor 
da cu l tu ra , un elevado pa t r io t i smo, amor i Ias de los buscados. Por a ñ a d i d u r a , el 
a la g l o r i a y e s p í r i t u de sacr i f ic io , noiPr,imero h a b í a dado el nombre de Benja 
es e j é r c i t o . Eso s e r á una hueste de m e r - i m í ? Balsano y l lamaba esposa a su acom-
cenarios; pero nada m á s . 
Siendo caballeros, el Gobierno puede 
estar seguro de que hemos de c u m p l i r 
nuestra promesa de ser fieles a la R e p ú -
blica, de que la defenderemos. Pero no 
una R e p ú b l i c a sov i é t i c a , una R e p ú b l i c a 
d e m a g ó g i c a y henchida de odios, sino la 
R e p ú b l i c a en que, s i no todos, casi to -
dos p e n s á b a m o s al hacer aquel la pro-
mesa: una R e p ú b l i c a s in persecuciones 
n i rencores; una R e p ú b l i c a con au to r i -
dad y orden, con leyes justas y en l a 
panante. Dos h u é s p e d e s l legaron a la re-
fe r ida casa el jueves d í a 24 de marzo, por 
la noche. Les habia encaminado a la mis-
m a el dependiente de una l e c h e r í a sita 
en el Pasaje D o r é , a quien d o ñ a Valen-
t i n a t e n í a recomendado que le enviara 
h u é s p e d e s si s a b í a de algunos en condi-
ciones de tales 
B e n j a m í n s a l í a casi todos los d ías , y 
especialmente de madrugada. Anteayer, 
a las dos y media de la 
s u s p r o p i o s c o m p a ñ e r o s d e a r m a s , q u e n o q u e r í a n h a c e r l e m a s u y o e l 
" t o d o o n a d a " m u y d i g n o d e u n i r l a n d é s q u e l l e v a a p e l l i d o e s p a ñ o l . 
Visita de Maciá 
en Tarragona 
que no se atrepelle la l ibe r tad , estando ;^ar en un^ests-blecirniento de la calle de 
perfectamente garant idos los derechos 
de todos los ciudadanos. 
¿ Q u e hay jefes y oficiales, pocos, afor-
tunadamente, que por su f a l t a de caba-
•j J K R A G O N A , 1.—En el Seminar io se 
ha celebrado con toda solemnidad el 
tarde, s a - j D í a Sacerdotal, al que asistieron la ma-
l i e ron de casa y se d i r ig i e ron a a l m o r - l y o r í a de los sacerdotes de la d i ó c e s i s y 
hambre en Bilbao 
INCENDIO E N UNA CASA 
l lerosidad no son dignos de pertenecer 
al E j é r c i t o , siendo su permanencia en 
és t e u n o b s t á c u l o pa ra l a estrecha u n i ó n 
que debe exist ir entre todos nosotros? 
Pues yo me atrevo a asegurar que, m á s 
p ron to o m á s tarde, esos jefes y oficia- s e ñ o r e s Aparac io y D m o con el agente se-
les s e r á n borrados de los cuadros ( iei ;nor Garc ia 0 r t i z - E n la c,a.sa se e n c ° n t r a -
E j é r c i t o , y ello s e r á porque a s í lo exi- ba dona Valent ina , una h i j a suya l lama-
Mitin suspendido 
gen e l i n t e r é s y el decoro de la R e p ú -
blica. 
El mejor oficial 
B I D B A O í .—Da huelga del hambre que 
representaciones de las de BÍ: c e l o n á j v ienen sosteniendo los presos comunis-
T e t u á n . E l regreso lo efectuaron a las Gerona y V i c h . P r e s i d i ó el Cardenal y tas en la c á r c e l de Bi lbao y a ha llegado 
ocho de la noche, y y a no vo lv ie ron a se t r a t a r o n de i m p u t a n t e s temas r e í a - aí tercer día . Se tiene la i m p r e s i ó n de 
sa l i r hasta ayer. N u n c a se les h a b í a oído cionados con la r e g e n e r a c i ó n espiri- ' -nTque este problema q u e d a r á resuelto hoy 
hablar del c r imen de Badalona. de las juventudes. P o r los C a n ó n i g o s o m a ñ a n a , con ciertas medidas que pa-
h a b l ó el s e ñ o r R i a l V i l a t i n o , y por los ¡ r e c e t o m a r á el gobernador con algunos 
Propagandistas de las Juventudes Cris-i presos comunistas. 
tianas^ el s e ñ o r Bonet . E l cardenal V i - y^, incendio 
dal y Bar raquer r p c o m e n d ó a los pá -
rrocos que favorezcan las i n i c i a t i va s - ( J é B I D B A O , 1.—Se ha p r o d u c i d o ' u n ' iñ -
los coadjutores que pe- su j u v e n t u d se cendio en la casa n ú m e r o 43 de la A l a . 
hacen mas asequibles al a ^ ^ 3 ^ ' ^ 0 meda de U r q u i j o , de la que se quemaron 
de las juventudes y remarco l a los ú l t i m o s pisos. E l fuego se p r o p a g ó 
mencia de que desaparezcan los egois- „ , - „ „ „ „ £.„,„,*: ' (-„_ t „ „ ¿ : - _ _°. 
L a detención 
A las siete de la ta rde se presentaron 
en l a casa mencionada los comisarios 
V A D E N C I A , 1.—El gobernador ha sus-
pendido la c e l e b r a c i ó n del m i t i n de l a ¡ a l a r d e de republicanismo, generalmente 
Derecha Regiona l Valenciana anunciado de u n republ icanismo insano, creyendo, 
para esta noche en Carcagente, porque , s in ' duda , contraer de ese modo m é r i t o s , 
s e g ú n dicen, se h a b í a preparado o t ro p r o ' l e s conviene saber que, para ser buen 
presos. republicano, p r i m e r o hay que ser perso-
— ¡ n a decente; y a todos ellos, no o lv idar 
((1 • I ique p a r a el mando el mejor oficial ha 
de ser el m á s d igno, el que me jo r co-
nozca sus deberes y con m á s exac t i tud 
los cumpla , s in tener para nada en cuen-
ta, a l juzgarle , n i sus ideas po l í t i ca s , 
que pueden ser cualesquiera mientras no 
vayan con t r a la Pa t r i a , n i mucho me-
nos sus creencias religiosas, pues a l of i -
c ia l sólo se le pide lealtad. 
Ta l vez a l g ú n e s p í r i t u suspicaz se ima-
gine que eso de las ideas p o l í t i c a s lo he 
dicho buscando amparo para las m í a s 
y no precisamente en defensa, como asi 
es, de las de aquellos c o m p a ñ e r o s que 
puedan pensar i g u a l que pienso yo. Pues 
las m í a s , dentro del actual r é g i m e n , me 
parece que no necesitan de amparo. Por-
que yo, y me conviene hacer esta de-
c l a r a c i ó n para que no vue lvan a ser tor-
c idamente interpretadas m i s palabras, 
yo soy republicano. Pero no de los que 
deshonran a la R e p ú b l i c a ; no de aquellos 
que con sus actos y sus palabras, cuan-
do les parece que l a defienden, la agra-
v ian y la u l t r a jan , sino de los que opi-
nan que para ser verdadero republica-
no hay que sentir hondamente el amor 
a la jus t i c ia , el respeto a la l iber tad 
da E m i l i a y la joven Eu la l i a Maynou, 
a m i g a de Baloano. Cuando dichos seño-
res se dieron a conocer, Eu la l i a p r o r r u m -
p i ó en grandes lamentaciones, y m u y i m -
presionada dijo que ellos no h a b í a n ro-
A algunos de los que suelen hacer gado a nadie_ 
A D I C A N T E , 1.—Con m o t i v o de los 
nuevos t r ibu tos , hoy por l a t a rde se han 
declarado en hue lga los choferes de " t a -
x i s " . 
Suben las tarifas 
Z A R A G O Z A , 1.—El A y u n t a m i e n t o ha 
autor izado a los choferes a aumen ta r en 
veinte por c iento las ta r i fas de los ta-
x í m e t r o s . 
Huelga de panaderos 
G R A N A D A , 1.—A l a una de la t a rde 
se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n como de u n 
centenar de ind iv iduos que desfilaron por 
la calle de los Reyes C a t ó l i c o s cantando 
"Da In t e rnac iona l " . Des sal ieron al en-
cuent ro algunos guardias, que disolvie-
ron la m a n i f e s t a c i ó n a sablazos. De par-
te del grupo p a r t i ó un disparo que no 
t u v o otras consecuencias que los consi-
guientes sustos, carreras, cierre de t i e n -
— T e n í a el p r e s e n t i m i e n t o — a ñ a d i ó l lo-
rando—de que hoy nos iba a pasar algo. 
Como B e n j a m í n estaba ausente, la Po-
l ic ía a g u a r d ó su l legada s i t u á n d o s e pre-
v iamente en oportunos lugares y adop-
tando las precauciones que aconsejaba 
e l saber la ca l idad peligrosa del au-
sente. Este se p r e s e n t ó a las ocho p r ó -
x imamente . Apenas a d v i r t i ó la presen-
c ia de quienes le aguardaban, se _ per-
c a t ó de todo y con u n a d e m á n r á p i d o 
i n t e n t ó la fuga, pero el agente s eño r 
G a r c í a Or t iz , que se h a b í a s i tuado sin 
ser vis to a la puer ta del piso y en el 
exter ior , le su je tó fuertemente e i m p i -
d ió la huida . 
E u l a l i a Maynou, a l ver detenido a 
B e n j a m í n , le d i jo : —No tengas miedo; 
y o te s a l v a r é ; yo c a r g a r é sobre m í toda 
l a culpa. 
Ambos quedaron detenidos y condu-
cido3 a la D i r e c c i ó n general, en cuyoe 
calabozos ingresaron, con orden de in -
c o m u n i c a c i ó n y guardias de vista. Da 
P o l i c í a se i n c a u t ó del equipaje de la 
pareja, consistente en dos maletas con 
ropas y objetos. 
Quiénes son los detenidos 
L a iden t i l i cac ión de los detenidos, por 
sus respectivas filiaciones, es la si-
guiente : 
B e n j a m í n B a l s a n o H e r n á n d e z , de 
. , t r e i n t a y seis a ñ o s , h i jo de J o s é y de 
y el anhelo de f ra te rn idad , cuyos s en t í - M a r i a i n a t u r a l de Buenos Aires , de pro-
mientos, que const i tuyen l a esencia del fes ión contabie, con domic i l io en Bar-
t itres 
ga de panaderos, no h a n aceptado los 
obreros el aumento de c incuenta c é n t i -
mos que les ofrecen los patronos, pues 
quieren a todo t rance tres pesetas sobre 
los jornales actuales. E l abastecimiento 
de p a n se rea l iza normalmente . 
Huelgas en Jaén 
J A E N , 1.—Se h a n declarado en h u e l -
ga los obreros del ramo de l a construc-
c ión de los pueblos de Guada l imar v 
Beas de Segura. E n esta ú l t i m a loca l i -
dad han ido t a m b i é n al p a r o los campe-
sinos. 
Amenazas de luielo-a 
B A R C E D O N A , 1.—El presidente de l a 
General idad ha estado esta m a ñ a n a a 
v is i tar el grupo de casas baratas de la 
Cooperat iva de Periodistas de la barr ia-
da de la Salud. F u é a c o m p a ñ a d o por el 
consejero de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Ta r ra -
dellas, y el secretario par t icu lar . Visi tó 
el s e ñ o r M a c i á var ias casas y fué obse-
quiado con un c h a m p á n de honor. E l se-
ñ o r M a c i á p r o m e t i ó ocuparse de la obra 
de la Cooperat iva para que siga ade-
lante. 
Explotación de un ferrocarril 
B A R C E D O N A , 1.—Una c o m i s i ó n del 
personal del f e r r o c a r r i l de M o l l e t a Cal-
das ha vis i tado al presidente de la Ge-
neral idad para exponer la s i t u a c i ó n por 
que atraviesa con mot ivo del cese de l a 
e x p l o t a c i ó n del f e r r o c a r r i l y rogar le que 
in te rponga su influencia para lograr que ctos por el gobernador de K e n y a . 
T A R R A G O N A , 1. — Con m o t i v o del 
conflicto entre patronos y obreros hor-
telanos del pueblo de Val ls , que e s t á en 
pie desde hace semanas, se han oome-
t ido varios actos de sabotaje en dis t in-
tas fincas. E n una propiedad de Fran-
cisco B a t l l a cor ta ron a hachazos 50 ave-
llanos que estaban en plena p r o d u c c i ó n ; 
en otra de M a r í a Figuerola, 60 á rbo -
les y mi l la res de plantas de hortalizas, 
y en o t r a de Ignac io Coll , 80 avellanos 
de veinte a ñ o s . Dos d a ñ o s e s t á n valo-
rados en varios miles de pesetas y tan-
to ia Prensa como el vecindario se la-
mentan de la fa l ta de autor idad que se 
nota en el citado pueblo. 
Sesenta negros indultados 
N A I R O B I , 1.—Sesenta i n d í g e n a s que 
h a b í a n sido condenadas a m u e r t e por 
asesinato de una muje r , a la que acu-
saron de h e c h i c e r í a , han sido indu l t a -
* ™ ¿ ^ S S K V ^ffi las 03533 inmediatas, que t a m b i é n su-
L - J ™ P const,tu'- Un í r e n I f r i e ron algunos desperfectos. D e s p u é s de 
P R E P A R A T I V O S EN V A L E N C I A 
P A R A SU L L E G A D A 
Varias multas 
algunos trabajos se c o n s i g u i ó ais lar el I P A D M A D I M A D D O R C A , 1.—A las 
fuego. | nueve de la m a ñ a n a , el Presidente de 
_ l i a R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o de los min i s -
T O L E D O , 1.—El gobernador ha infor- Conflictos resueltos j t ros y de su s é q u i t o , d e s e m b a r c ó , y s in 
mado a los periodistas que h a b í a m u í - previo aviso se d i r i g i ó a v i s i t a r la Ca-
tado a var ios vecinos del pueblo de Ules- _ B I D B A O , 1.—El gobernador c i v i l , se-|tedral, donde fué recibido por el c a n ó -
cas por pretender celebrar una. proce- ñ o r C a l v i ñ o ha manifestado que se cn- ln igo s e ñ o r Espases que a c t u ó do cice-
s ión sin permiso del alcalde y que dió 
luga r a. algunos a l b o r o t a . 
Multa a un alcalde 
S A N S E B A S T I A N . 1.—El gobernador 
ha impuesto al alcalde de Z u m a y a 250 
pesetas de m u l t a por i n c u m p l i m i e n t o de 
cuent ra muy satisfecho por la resolu-i r o ñ e . 
c ión dada al conflicto de l a Casa B a l -
cock-Wilcox. H a n entrado hoy ya 1.685 
obreros, que const i tuyen casi la to ta l idad 
de la p lan t i l l a . 
Me he alegrado mucho—dijo—porque 
esto supone una vuel ta a la normal idad 
y a d e m á s el ro tundo fracaso del c o m i t é 
unas ordenes del Gobierno, respecto a los|de huelga, integrado casi to ta lmente por 
d í a s festivos y por as is t i r en corpora- c o m u n ¡ s t a s . E l gobernador ha pedido la 
c ión a diversos actos religiosos. 
mero 32, de Granol lers ; un almanaque, 
algunos billetes de t r a n v í a , tres papele-
tas de e m p e ñ o en otras tantas casas de 
compraventa , por valor , respe.ctivamen-
i n t e r v e n c i ó n de las organizaciones obro-
1 s e ñ o r A l c a l á Zamora e log ió la es-
beltez y a m p l i t u d de las naves. Des-
p u é s de contemplar el panorama que se 
domina desde el mi rador de la Cate-
dra l , s a l i ó de e x c u r s i ó n para Inca , Po-
llensa y Formentor . 
E n I n c a fué saludado por el alcalde 
y otras autoridades y e d i r ig ió a l 
Ayun tamien to , donde fué obsequiado 
con u n " lunch" . A n t e l a insis tencia de 
ras, puesto que a s í se p o d r á evitar l a in- los aplausos del pueblo s . J ió al b a l c ó n 
gerencia de elementos extremistas qu 
sólo promueven alborotos y dis turbios 
con sus c a m p a ñ a s . 
m agrar io en 
Piden que se prohiba absolutamen-
te la importación de trigos 
B A D A J O Z , 1.—Organizado por los 
agricul tores s e ñ o r e s Navarre te y Pinte 
se ha celebrado en el Centro Obrero un 
m i t i n ag ra r io en defensa de l a produc-
c ión e x t r e m e ñ a , al que as i s t ió enorme 
concurrencia de agricul tores de toda la 
provinc ia . 
E l s e ñ o r Navar re t e expl icó la finalidad 
del m i t i n y abogó por la u n i ó n de loe 
agricul tores como ú n i c o medio ante las 
g r a v í s i m a s circunstancias porque atra-
viesa la p rov inc ia para defender l a pro-
d u c c i ó n y g a n a d e r í a y que desaparezcan 
los odios que existen entre las dist intas 
clases de productores. E l o t r o orador 
don Jorge P i n t o d e f e n d i ó las conclusio-
nes que h a n de ser llevadas por la co-
m i s i ó n al presidente del Gobierno el d í a 
5 del actual . 
Todas las conclusiones fueron aproba-
das por unan imidad y son l a incauta-
el Presidente de la R e p ú b l i c a ; p ronun-
ció un discurso, en el que m a n i f e s t ó que 
su p o s i c i ó n - a pres id i r m a n t e n i é n d o s e ! c ión del t r i g o por el E'stado al precio de 
A c o n t i n u a c i ó n el gobernador dijo q u - en el f i e l de l a A l a n z a . T e r m i n ó dicien-l 65 pesetas los 100 ki los, y p r o h i b i c i ó n 
t e n í a noticias de que la Sociedad Mique-^ ,0 q u f donde no llegase su voz 1 1 6 ^ ^ absoluta de impor t a r granos extranje-
te, de cinco.' quince y diez pesetas, las ¡¡nos actuaba fuera de l a ley, provocan- cl ge^t?- Sef"i1damcn¡:e; entre lo¿ a p ¡ a u - | ros. 
dos pr imeras a nombre de Rosa Mas, y 
la tercera a nombre del propio Balsa-
no; una nota de precios de determina-
do restaurant de Barcelona, en el res-
paldo de cuya nota aparece escri ta a 
l áp i z una car ta de S e b a s t i á n Maynou 
Segales y d i r i g ida a una mujer l lamada 
Josefina. 
Balsano habla con marcado acento ar-
gentino, y E u l a l i a no puede ocultar su 
or igen c a t a l á n . Aqué l aparece sereno y 
t ranqui lo , mien t ras su A c o m p a ñ a n t e no 
dis imula, por su nerviosismo y gran que-
branto, el t rance de l a d e t e n c i ó n . Antes 
de pasar a los calabozos, ambos estuvie-
ron en el Gabinete de Ident i f icac ión , 
donde se r e n o v ó la ficha fo tográf ica y 
natu-i dact-ilar de Balsan? Y se obtuvo una 
i n 
La política y los cuarteles Ganducho Novas, vaquero, que vive en 
r 1 Barcelona, calle de R ie ra A l t a , 84, se-
Do que no puede hacer el oficial es &undo, p r i m e r a . 
p ú b l i c a y calurosa defensa de sus opi-
niones po l í t i cas , n i m a n i f e s t a c i ó n siquie-
ra de ellas. Siendo la m i s i ó n del E j é r -
c i to aca tar y obedecer la v o l u n t a d na-
cional , nosotros debemos permanecer a l 
margen de toda c u e s t i ó n po l í t i c a , man-
t e n i é n d o n o s en un terreno neut ra l . L a 
po l í t i c a no debe penetrar en los cuarte-
les. Unicamente cuando se i m p i d a a la 98 000 etag a l Banco de Cas te l lón . E l 
o p i n i ó n publ ica manifestarse, cual ocu-, d í a 14 del mismo me3 de octub al 
r re en las d ic taduras ; cuando los h o m - i s a r ^ f ron te ra de Francia) fueron de. 
tenidos en C e r b é r e y las autoridades 
francesas les ocuparon 255.000 pesetas y 
documentos falsos. 
f o t o g r a f í a de Eula l ia . 
Hoy, a Badalona 
do conflictos y propagando e n t i ^ los S?S P*** 
'"lendo saludado en los pueblos del t r a -^ r ^ T S r ^ l d ° c t r i n a s d i r , v e n 1 y e c r p r r las autoridades. E n el cruce 
l l t Á f 0 ^ a l v i n o ha anunciado q u e l ¿ e ^ ^ e b ^ fué vi toreado por cente-
t omara las medidas oportunas para po-!nare3 de n i ñ o s de la escuelal ue agi. 
ner fin a toda esta campana. |taban banderi tas. ' ' 
A las doce de la m a ñ a n a l l egó a Po-
llensa, donde el vecindar io le t r i b u t ó u n 
Un donativo 
B I L B A O . 1.—Se ha recibido una car-
ta del Presidente de la R e p ú b l i c a d i -
ciendo que ha abierto una ca r t i l l a de 
gran rec ib imien to . Inmedia tamente , se 
ce l eb ró una r e c e p c i ó n en el Ayun ta -
miento, y desde uno de los balcones d ¡ -
123 pesetas a D a m i á n N a v a s c u é s . Este ri°10. l a Palabra a l pueblo, a l que agra-
es un n i ñ o que i n g r e s ó en la casa deldecio el r ec ib imien to que le hab í" , t n -
E x p ó s i t o s el 11 de diciembre, d ía en que l 1 " 1 ? ^ 0 ^ ensalzo las bellezas del pai-
el s e ñ o r A l c a l á Zamora p r o m e t i ó el c a r - : ^ 6 " T a m b e n ensalzo al m i n i s t r o de 
go de Presidente de la R e p ú b l i c a . I0bras Puhhca-S' senor P l ie to-
Que sea l ibre la c o n t r a t a c i ó n dentro de 
la p rov inc ia entre patronos y obreros, 
respetando los contratos hechos con an-
te r io r idad y obligarse a no a d m i t i r obre-
ros extranjeros pa ra las faenas de siega 
y r e c o l e c c i ó n . 
Diber tad absoluta para el uso de la 
maqu ina r i a a g r í c o l a . 
Que se cumpla con todo r igor por las 
autoridades lo que dispone el decreto de 
la R e p ú b l i c a sobre alojamientos. 
Que se haga una ta r i fa ú n i c a para el 
t ransporte por f e r r o c a r r i l de toda clase 
de cereales. 
Que se nombre por el Gobierno una 
í- *c, '"' í „^•t1?:LU• C o m i s i ó n de t é c n i c o s para el estudio y 
Desde a lh sa l ió la c o m i t i v a para For- . — , . . A ,0 „ ^ „ Q Ha 1, 
Balsano tiene una interesante ficha.: Co1m° quiera que en la D i r ecc ión ge-
E n el mes de octubre de 1928 c o m e t i ó !155}_^e S,ef ̂ . ' . ^ _ : n o _se. C?no?5?. los 
una estafa de 95.000 pesetas al Banco 
Pastor de Da C o r u ñ a . Usaba entonces 
e l nombre de Juan de M a r i y estaba 
asociado con otro delincuente l lamado 
L u i s C á m a r a . I n t e n t ó cometer otra , es-
tafa de 98.000 pesetas al Banco Comer-
c ia l de Tarragona y c o n s i g u i ó estafar 
B I L B A O , 1.—El gobernador c i v i l ha!un b f n q u ^ - , D ™ r 0 r , H i ó ga r a l Gobierno las conclusiones apro-
impuesto mul tas de 500 pesetas a otros [ ^ ¿ ^ ^ y el d í a 30 del actual se celebra-
r c f u n o T ^ u n a ^ d e ^ a b V l S s f á u n a nueva asamblea para dar cuen-
S o r y ^ r r ^ ^ - - ^nor, d a b a la Sociedad *}r ^ ¿ ^ ^ £ 
«r i tos dP O n m E i i 7 l í a H i v m n o r o c o ir>= PIca- Allí fue obsequiado con un " lunch" , ^u'1300 a e Jas s e o u u i i e b y d u o p L A f IAS 
gritos ae Lrora Ji.uzkadi y mueras a l o s ^ , a - i U i ñ uV. o-ran pentin posiciones que demanden las circuns-
ios, entre los que:A 'a , ^ar^efas a s l s t ¿ ° l " } ^ran, g^nt10-
J medios de e x t i n c i ó n de la plaga de la 
bre f u é obsequiado el Presidente con M u l t a s K ^ r ^ J í L ^ e ^ ^ en los encinares. La c o m i s i ó n s a l d r á el d í a 5 pa ra entre-
bres que manden, huyendo de los co-
micios , no quieran escuchar l a voz del 
pueblo, el E j é r c i t o t iene derecho a ha-
extremos del sumario que se t i a m i t i 
por el c r imen de Badalona, el comisa- carabineros Los mu l t ado . , . ™ ^ 
r io sreneral s eño r Maaueda on ' u m I n - figuran " n a lbaml y un concejal de a q u e l L A . i a s , . ^ „ . e J meaia ae la tarae em 
n o general s eño r maqueca, en lUncl(>l A v u n t ^ m i p n t n s r m nnr lr^Q ir.a r , ¡ S r . - ' b a r c o d i r i g i é n d o s e a l " A l m i r a n t e Cer-
nes de director , dispuso que los deteni ; Ayun tanuemo, son padres de los nmosj „ 
dos permanecieran incomunicados en losl que mas se d l s t ingu ie ron en los gritos.1 
calabozos con guardias de v i s ta , y no Las fiestas de la República 
c r e y ó per t inen te n i n g ú n interrogatorio.! . . | V A L E N C I A , 1 . - E 1 gobernador ha d l - | 
tancias. 
Los oradores fueron ovacionadisimos 
y en el acto re inó g r a n entusiasmo. 
Contra la importación de trigo 
R e g r e s ó a E s p a ñ a el a ñ o 1929, y f u é ! S e explica el hecho por haber dado en A l a i . 
ior cometer B3dalona el nombre oc Aure l io Mart í - ] detenido en San S e b a s t i á n p i 
Z A R A G O Z A , 1.—Se ha reunido el Sin- . 
d icato de Obreros Munic ipales para t r a - l ee r saber, en f o r m a respetuosa, al Poder 
t a r de los despidos de los obreros even-!su deseo de conocer l a vo lun tad de a q u é l , 
tuales con m o t i v o de l a r e o r g a n i z a c i ó n ¡ pues necesitamos estar s iempre seguros |0^ras egtafas. 
de los servicios. Se a c o r d ó que una co- de que a l defender el Gobierno const i - i L a po i ic£a a l detener ayer a Balsa-
m i s i ó n del Sindicato v i s i t e a l presidente t u í d o , sea el que fuere, no defendemos n0j je OCUp5 una instancia d i r i g ida al 
de la o r g a n i z a c i ó n de servicios m u n i c i - la i m p o s i c i ó n de una m i n o r í a , no defen- p r ¿ s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n d» Earce- S E V I L L A 1—El d i rec tor general de 
pales pa ra ped i r la r e a d m i s i ó n de los demos una t i r a n í a . Porque si esto acón - lona( con fecha 14 de marzo, solicitan- Seoniridad ha faci l i tado la nota siguiente-
detenido en M a d r i d el autr.r 
. ^ . i ro c r imen de Badalona. Se tra-
r e n a t r í ^ o t . ^ - i o - H ^ ^ O ^ - " T ^ o v * E je r c i t o p re tonano cha instancia iba a c o m p a ñ a d a de u n t a de un ta l B e n i ^ m í n Balsano Her-
repat r ie acodos los deportados del Bue- j Y nosotros no debemos m queremos ser ¡ ce r t i f i cado del recaudador de contribu-1 n á n d e z , de nacionalidnd argent ina, pre-
nso . H e t e rminado" . Iciones de Granol lsrs , que autenticaba el|cec;a(jo' con anter ior idad por estafa, y 
Rompe u n a lUna;llliBI|IHI!llim!||IllI|¡H T a m b i é n _se sol ici taba una ce-iuna mujer l lamada Eu la l i a Maynou. na-
H o y s e r á n trasladados los detenidos a 
Badalona baio la v ig i lanc ia del comida- para t 
n o senor L i n o . de la R e p ú b l i c a . E n ellos t o m a r á n p a r t ^ l - ^ L t o £ TA 
Parece ra ro que B e n j a m í n Balsano ia Banda Mun ic ipa l de Bi lbao ; v L i a s | ! * f ^ ^ ^ ^ 
haya dado su verdadero nombre en la sOciedadéa de coros, y grupos de cantos ^ X ! proximo martes a las diez de la 
casa donde pidió a lqui lar habitaciones. ¡ regionales vascos, entre ellos el E l a i - £ , 
B I L B A O , 1.—Se preparan los festejos! r i?ido una l o c u c i ó n al pueblo inv i t án - i C O R D O B A , 1.—La C á m a r a Agr íco la 
i r a el aniversar io de l a p r o c l a m a c i ó n i a nll(l v p r > { h a POT1 pntn^^mn ai •P.-O. ha d i r ig ido un te legrama a l m i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a para manifestar le que la no-
t i c i a de que se estudia la f o r m a para 
impor ta r t r igo , ha causado enorme sen-
E l p r o g r a m a oficial de las fiestas que s a c i ó n en t re los agricul tores , y que le 
se han de celebrar, es el s iguiente : E : ruegan encarecidamente recurra a todos 
día, 5 a las diez, l l e g a r á al pue r to ; a las 103 medios imaginables, incluso a la i n -
Nota del director general ¡Incendio en una f i l m ^ ' Z ^ S ^ % ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
despedidos. E n caso de que no sean aten-I teciera , el E j é r c i t o no s e r í a y a l o que ¿ o la e x p e n d i c i ó n de una cédu la perso- " H a sido 
didos se declararan en huelga. Acorda- debe de ser: el E j é r c i t o de la Pa t r i a se n a l por extravio de l a que usaba. U i - l d e i b á r b a r o 
r o n t a m b i é n ped i r a l Gobierno que se c o n v e r t i r í a en u n E j é r c i t o pretor iano. ; cha instancia iba a c o m n a ñ a d a de un HT. 
nos A i r e s " . 
Z A R A G O Z A , 1.—En la f á b r i c a de re-
galiz establecida en el paseo de la M i -
na se ha. declarado un incendio que ha 
destruido casi por completo las naves 
tuc ión del T r i b u n a l de las Aguas, que t a c i ó n . Recuerdan a l min i s t ro que en la 
S A N S E B A S T I A N . 1.—El zapatero 
huelguis ta Castro Gabriego ha ro to l a 
l u n a de una z a p a t e r í a establecida en l a 
calle Nueva. E l propie ta r io del estable-
c imiento , que conoce a este sujeto, por 
que lo tuvo ocupado en su casa, l o h a 
denunciado a la autor idad. 
A N U N C I O S 
R E X 
E N P R E N S A 
T A C L L O S 
destinadas a secadero. L a s p é r d i d a s se 21-30' banquete oficial en el s a l ó n de fles-
calculan en 25.000 pesetas. Los bombe-^a3 ^ A y u n t a m i e n t o ; a las 23, fiesta va-
ros se personaron en el l u g a r del sinies-1lf,nciana en la Plaza de Castelar, en que 
E S P E C - d u l a nueva para E m i l i a M a y n o u ; otro t u r a l de Granollers, casada, a la q n f \ t r o y lograron evi tar que el fuego s e l l a r á un concier to la Banda Mun ic ipa l . 
- D í a 6. salida de Valencia para Benage-
ber para inaugura r las obras del panta-
no de dicho nombre. Asis tencia a u n 
p r imera quincena de j u n i o h a b r á t r igo 
pres ioi ra el Presidente; a las catorce. ^ 
comida of icial en Po r t a Coeli ofrecida 
por la D i p u t a c i ó n ; a las 18.30., m a t i n é e 
de gala en el Tea t ro P r i n c i p a l ; a las 
documento era un pasaporte expedido so considera r-omn una v i c t i m a m á ? d^l 1 P^paga ra al resto de la f á b r i c a , 
. p o r el Consulado e s p a ñ o l en Tarbes, sin citado sujeto tNjéq =p mpone la e n c a ñ ó l - H • Í'WIIIMII^IIIW^^ 
ttlirNl'4 OF P n l i l A ¡ n o m b r e determinado, y tan solí con la. n e v á n d o s e l a P Madr id . Los detenidos han " a " • ^ • ' • J " » ™ 
r v j u i i o i n UL 1 " u u u i u n i fotog.rafia de Balsano A d e m á s l levaba |s ido trasladados a la Di recc ión general Los teléfonos de E L D E B A T E 
P í V M a r c r a l l 7 B e n j a m í n una c é d u l a a nombre de Ro- de Seguridad, donde se ins t ruyen las - ift nt'mamc 
J ' l R a RÍPT-n n a t u r a l .ÍP V a l ó n e l a e n n I r v ^ i - t u n - i c / 1 i 1 i c r p n p i n s r . n r n riaT r i i f l n r o n i ' _ _ s>v"1 K ' a " U í l l t J r U i 
71500, 71501. 71509 y 72805 
nuevo en A n d a l u c í a y que las impor ta-
ciones p e r j u d i c a r í a n como siempre a los 
labradores que tiene que vender por ne-
cesitar a los recolectores. 
Alza del precio del pan 
G I J O N , 1.—Una c o m i s i ó n de panaderos 
ha vis i tado a l gobernador para exocmerle 
que por el alza en el precio de la har i -
na, se v e r á n precisados a subir e l pre-
T e l é f o n o s 17883 y 91015 
Isa Mas ie ra , n a t u r a l de alencia, con I oportunas diligencias para dar cuenta a l ' 
1 domic i l i o en la calle del 14 de ab r i l , n ú - ' j u e z de i n s t r u c c i ó n de Badalona ." 
banquete. E l v ia je lo h a r á por la ca r re - ic io del pan o de lo cont rar io ce r r a r sus 
i tera de Valencia , Requena. U t i e l ; a las; indust r ias y le han solicitado que el 
¡15. regreso a Valencia y despedida del i Gobierno les abastezca de harinas a pre-
'presidente de la e s t a c i ó n del Nor te . ¡c ió reducido. 
S á b a d o 2 de a b r i l de 1932 
( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X7IÍT.— N ú m ~ O iS 
A r a v e n c e a D u b u s p o r a b a n d o n o e n e l s é p t i m o a s a l t o Una a l f a p r e t e n s i ó n 
n n . — y audaces p u ñ e t a z o s 
Uran Premio ciclista de Valiadolid. E l Cataluña se retira del campeonato 
de la Liga. Cilaurren jugará en el Athletic de Bilbao. E l Gran Premio hí-
pico de Madrid. E l Derby inglés de carreras de galgos 
Púgil; M U G I C A y M A R I C H ( ro jos ) gana ron 
a E r v i t i y F i t e ro , por 50-35 
A remonte. Re la t ivamente compet ido 
a l p r inc ip io , t r i u n f a r o n los rojos al 
final con una g r a n fac i l idad por quince 
' t an tos . 
I g ^ Q | y el C a t a l u ñ a se ve forzado, ante la f a l -
t a de recursos, a no desplazarse a V i -
I m p o r t a n t e velada en Barce lona go. Desde luego parece que l a d e c i s i ó n 
B A R C E L O N A , 1.—Esta noche en el;016 r e t i r ada es ahora de f in i t i va . 
Nuevo M u n d o se ha celebrado una ve- i n d e m n i z a c i ó n a l Cel ta 
lada de boxeo con los siguientes resu l - i r T « ^ , c 1 i V . . f. . 
tados: V I G O , 1.—Se han recibido not ic ias 
A seis " rounds" . L L A N C U A S v e n c i ó Iclirectas del C a t a l u ñ a , en que este Club 
por puntos a Bosch mani f i es ta que no v e n d r á a V i g o pa ra 
A ocho. H i c i e r o n un " m a t c h " r e ñ i d o •1ugar c o n t r a el Celta- A « ^ c u e n c i a 
A R I A S 7 MÍngUelL VenCÍÓ PUllt0S ^ ^ ^ t W ^ T & ^ ^ **J* ^ dias 9 l a y 
A o?ho. A G U I L A R y Zub iza r r e t a . E n ; <iel emplazamien to hecho por el Cel ta E J * ^ J * ^ J < * Í ,OS 
el p r i m e r " r o u n d " A g u i l a r alcanza u n : a B&t;celoila- ^ 1 como los ocasmnados 
golpe al h í g a d o de su r i v a l , que le de- i p a r a la P ^ ^ S ^ a . del encuentro, 
r r i b ó por k . o." C a r r e r a H f r a h a l l 
A diez. Los pesados L A R O E , cuba-1 ' ! - ' • ! - ( K C a o a n 
Lawn tennis 
A n t e el " m a t c h " E s p a ñ a - I t a l i a 
E n los p r ó x i m o s pa r t idos Espaf ia-
C A T A P L A S M A S NOCIVAS. 
" C A C O " R E V I V E 
U L T I M A H O R A CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
L a h u e l g a d e J e r e z COMICO. "Manon Lescaut" 
» M ¿ s qUe una nueva v i s i ó n de las an-
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 1 . — C o n - ¡ d a n z a s de los famosos amantes nove-
t i n ú a la huelga de los gremios afectos a' lado por el abate Prevost , parece que 
la C o n f e d e r a c i ó n del Trabajo . Loe t ran- | se 
de 
ber i l io de L a v a p l é s ( r e p o s i c i ó n ) . 10,39 
(cinco pesetas bu taca) : Lu i sa F e r n á n -
da (grandioso éxi to) (27-3 .32). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, tres 
pesetas bu taca ) : L a oca. A las IO.-Q 
han propuesto los s e ñ o r e s A r d a v i n ! (popular tres pesetas bu taca ) : L a oca 
y se espera que m a ñ a n a lo hagan l o s . ^ r i e u x . 
panaderos, oumpl ido t í los cinco dias de T a n t o lo parece, que hasta d inamos 
sol idar idad. Los obreros de C á d v . han que se adv ie r t e el del iberado p r o p ó s i t o 
ofrecido secundar a los de Jerez si e l l ^ g e ludi r todo lo que es a c c i ó n para 
teo V a l c á r c e l J i m é n e z , de cuarenta y 
tres a ñ o s , p e n e t r ó ayer un ind iv iduo 
con l a no m u y sana p r e t e n s i ó n de l le-
varse algo, y no precisamente en un I lunes no se arregla el conflicto. 
descuido del d u e ñ o , sino p r e v i a la n o t i - ' ^ 
f i c a c i ó n del caso. E l s e ñ o r V a l c á r c e l ¡ j «. j U 
se s o r i ó ante el audaz sujeto, pero J L l p r o d u c t o d e U n r O D O 
é s t e i n s i s t i ó en su e m p e ñ o y se aba-
idar m á s l u g a r y m á s espacio a lo que 
es comenta r io y aun a n á l i s i s p s i c o l ó g i -
'co de las pasiones y los sent imientos 
¡que impu l san a los dos personajes. E l 
in t en to tiene i n t e r é s a r t í s t i c o , es d ig -
l o s 
no, y el i t a l i ano Sic i l iano. L a l u c h a fué 
de una dureza e x t r a o r d i n a r i a , t e r m i -
E l G r a n Premio de M a d r i d 
Hace pocos dias se han fo rmal i zado 
jugadores Ma ie r , D u r a l l y Juanico. 
Alpinismo 
E l - iompo en l a S ie r ra 
Par tes del t i empo en las Sierras p ro-
porcionado t e l e f ó n i c a m e n t e por las es-
taciones m e t e o r o l ó g i c a s de la S. E . A . 
nando ambos boxeadores agotados. L a las inscripciones pa ra el p r ó x i m o Gran ^ " C " ' " " ^ " i X f i w 
vi f i -nr ia co AÍA n^r- mmfna o T A D<~.TT< 1 „ , _ Pena la ra y sus flliales de cada r e g i ó n 
A diez l tna?k> A r T n Z h t *0E-\*rQmi0 de M a d r i d , prueba cuyas c o n - ¡ / a ^ ^ £ l& 
<11CZ- -Ignacio A r a . que hac ia sujdic iones e s t á n calcadas de las de anos iTT ,0 -Q„0 . 
p r e s e n t a c i ó n en Barce lona con t r a el bel- an ter iores : 50.000 pesetas sobre 2.50U 
ga Dubus . é s t e en s u s t i t u c i ó n de l i t a - met ros , con buenos recargos y desear 
l iano M e r o n i , que no pudo ac tua r en 
Barce lona y lo h a r á en M a d r i d el d í a 8 
con t ra el propio A r a . 
A r a esta noche ha demostrado su 
gü«. 
He a q u í los t r e i n t a inscr ip tos con sus 
resnec vos pesos y propie ta r ios . 
m a ñ a n a : 
Guadar rama.—Chale t de Navace r r a -
da en el puer to de Navacc r rada . a 1.823 
met ros de a l t i t u d , l a e s t a c i ó n peninsu-
l a r de m a y o r a l t u r a . T e m p e r a t u r a cero 
grados. Comienza a nevar. Cielo m u y 
l a n z ó sobre una caja que c o n t e n í a a l - j E n la i n S p e c c i ó n de Cuat ro Caminos ¡no de u n poeta y viene a ser como una 
g ú n dinero. jios muchachos Celestino J i m é n e z y Grc- e x é g e s i s de tan tas como se han hecho 
L a r e s i g n a c i ó n no reza con el c o - | g o r ¡ o B e l t r á n , de quince y catorce a ñ o s , ios l ib ros famosos, 
¡ m e r c i a n t e , y se dispuso a defender la ;respect ivamente, denunciaron que, cuan-, p e r 0 por i0 qUe ̂ ene esta e x é g e s i s 
caia como un cabal lero. Hubo p u ñ e t a - do se encontraban en las proximidades de es tudÍ0 i de a n á l i s i s , de inves t iga-
" i C o l a n a y Jugado ^ L T ^ L ó v u T " ¿ S u c - c W » pauaacla. Be aleja del concepto de 
g u a r d i a . E l pretencioso i n d i v i d u o se i r o n tres individuoSi quienes a c o m p a ñ a - 1 tea t ro , has ta el pun to de que para ha-
, l l ama Justo Garga l lo . [dos del c h ó f e r del coche, se acercaron |cer la los autores se a p a r t a n de l a ac-
ial estanque y dejaron caer un '«ti l to. lción y só lo mues t r an en l a escena sus 
O T R O S SUCESOS T a n pron to como desaparecieron dichos conseCuencias 0 Sus antecedentes; s in 
indiv iduos e.i su a u t o m ó v i l , los mucha- ^ ^ . g Cuenta suponen como conocida l a 
Dos cortes de t ra je .—Max Maque, de choñ oxt ra jeron del agua una cesta que:noVeia o r i g i n a l y deducen de el la . A 
veintisiete años , abogado, que se a o ] a i c o n t e n í a unos cubier tos de plata , una; m i ^ m n * n n t n r p * SP dan cuen- ^ q ' ? a > 
en u n impor tan te hote l de esta cap.ta!, ba. d(!ja del mismo m ( . a l y otros obje-
ha denunciado que cuando dejo su auio-|to.s de comedor. 
10,30 ( M a r g a r i t a X i r g u ) : L a duquesa de 
L e ñ a m e j í (27-3-932). 
F O N T A L B A . — (Carmen Díaz) .—A las 
6,30 y 10,30: Concha Moreno (butaca, 
cinco pesetas-). 
F U E N C A R R A L . — ( C o m p a ñ í a Apolo).— 
C,30 y 10,30: Ca r i t a de emperaora (éxito 
indescr ip t ib le ) . 
L A R A.—6,45 y lO.uO: H o m b r e de pre-
sa (butaca, cuat ro pesetas). 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: E l ho-
gar ( -norme é x i t o ) . 
M U Ñ O Z SECA. — ( C o m p a ñ í a Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Juan i t a la loca 
(gran éx i to de risa) (27-3-932). 
T E A T R O C I N E IDEAL.—6,30 y 10.30: 
E l nuevo se rv idc i (de los hermanos A l -
varez Quin te ro ) . Los malhechores del 
bien (de Jacinto Benavente) , por la com-
p a ñ í a de comedia, p r i m e r a actriz, Mer-
cedes Prendes; p r imer actor y director. 
Juan Calvo. Butaca, una peseta, E l lu-
nos p r ó x i m o . repo3ición de Las flores, 
de 1-s hermanos Alvarez Quintero (14-
móvi l a la puer ta de la calle de Orel la-
na. 6, le sustrajeron del in t e r i o r del 
v e h í c u l o dos cortes de tra je , que va lora 
e n 250 pesetas. 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San Je rón i -
g r a n clase, especialmente con su i z - l k i l o s . 
Conde de Monte l l r ios , "Duende'1, (54 cerrado. Nieve en buer estado en las 
Quemaduras.—La anciana de sesenta y i c ió le h a b í a n robado. 
L a P o l i c í a ha aver iguado que se t ra-
t a de objetos s u s t r a í d o s en casa de don je 
Juan F e r n á n d e z del Pino, con domic i l io : e x t r a ñ a s , como una g i t a n a o hechice-
en la Cava Baja, y que anteayer denun- r a 0 cosa as¡i qUe persigue a los ena-
ta de que f a l t a n elementos teatrales, ( 
mo t ivos de i n t e r é s , y en luga r de re- mo. 2 8 ) . - A u r o r a Redondo y Valeriano 
c u r r i r a la novela, in t roducen causas Leon. A las 6 30 y 10,30: L a mate por-
quierda. que l a c o l o c ó repetidas veces 
poniendo de relieve que su con t r i ncan -
te es un gran encajador. E l cas t igo 
i n f r i n g i d o po r A r a a su con t r a r io re-
p e r c u t i ó en el s é p t i m o " round" , en el 
que Dubus a b a n d o n ó d á n d o s e l a v i c t > 
r i a por tantos a A r a . 
Looa t e l l i -C t i t hbe r t 
P A R I S , 1.—En el Palacio de los De-
portes se c e l e b r a r á m a ñ a n a u n in te re -
sante combate entre el i t a l i ano Loca te -
l l i y el i n g l é s Johnny Cu thbe r t . 
Ciclismo 
Conde de la Cimera , " A t l á n t i d a " , 60. 
A g u s t í n Crespi , "P ipo" , 59. 
Conde de l a Cimera , " P a v o t Kou-
ge", 55. 
M a r q u é s de Lacasta . "Sala", 55. 
Va le ro Pueyo. " M i a r a i I I " . 55. 
M a r q u é s L l a n o San Javier , " L a e -
k e n " , 55. 
Yeguada Nac iona l , " O h í o " , 55. 
Conde de T o r r e - A r i a s , "Pinocho H " . 
55 ki los . 
Francisco Coello, "Sor ren to" . 53. 
L u i s Fe l ipe Sanz. "Pro te lne" , 53. 
Va le ro Pueyo, " B o l d 'Or" . 5 1 . 
G r a n P remio de l a R e p ú b l i c a , 
de V a l i a d o l i d 
V A L L A D O L T D . i . _ A p e n a s lanzada l a 
no t ic ia de g r a n prueba Gran P r e m i o de ig^ j ' ch ' a ' ^^g 
l a R e p ú b l i c a , se han recibido en el do-' A d ' N e u t e r "Yasro" 48 
^ÍCÍ^0t,ne!1Tallad0HÍd'CÍClrEXrr^OnÍSta: M a r q u é s L l a n o Sa5 Javier . "Buss l -u n g r a n numero de car tas de Clubs yjjjQg.. ^ ¿ 
M a r q u é s L l a n o San Javier , ' • cnam-corredores pidiendo detalles concretos acerca del recor r ido y c u a n t í a de los 
premios. 
Pero el i n t e r é s depor t ivo rebasa las 
aspiraciones de los organizadores. E l ce-
lebrarse l a prueba en los comienzos de 
temporada es u n pos i t ivo al ic iente , y a 
que nos d a r á a conocer l a f o r m a ac tua l 
a l turas , especialmente ve r t i en t e N o r t e 
L l e g a n los coches al chalet . 
A lbe rgue de P c ñ a l a r a en l a F u e n -
f r ía , a 1.500 met ros de a l t u r a . Tres g r a -
dos de t empera tu ra . Tendencia a ne-
var . M u y nublado. L a ve r t i en t e de u m -
b r í a t iene nieve esquiable en l a a l t u -
r a . L o s coches l legan a l Puente del 
¡ D e s c a l z o y algunos has ta la pradera 
del chalet. 
Burgos . — M o n t a ñ e r o s Burgaleses S. 
S. A . Sierra d3 San M i l l á n . H a nevado 
duran te la semana, pero no se sostiene 
m á s que en las cumbres; cielo nublado, 
i buena t empera tu ra . S i e r r a C a m p i ñ a : 
M a r q u é s de^Lor iana . ' •Qui tamanchas" ,mieve esquiable en la pa r t e a l t a . Puer-
51 k i l o s Itoa de l a Demanda : conservan nieve to -
Yeguada F í g u e r o a , "Snndlno", 5 1 . idav5a- aunque no en g r a n cant idad . 
M a r q u é s de San D a m i á n , " L a Ca-! ^ « " - - P e ñ a l b a S. E . A . Llueve n u -
blado, poca nieve, buena t e m p e r a t u r a . 
R é i n p s á . — P i c o Tres Mares S. E . A . 
C u a t r o grados, v ien to var iab le , cielo 
cubier to , poca nieve. 
B é j a r . — S o c i e d a d B é j a r - Candelarie 
.S. E . A . Nieve en e! C a l v í t e r e , con ten-
•dencia a novar m á s . Buena tempera-
1 t u r a . Vien to . 
morados, s in que se explique la r a z ó n 
que era m í a (27-3-932). 
ZARZUELA.—6.30: S ix to Sexto. 10,30: 
¿ Q u é da usted por el conde? (26-12-929). 
C I R C O D E PRICE.—Nueva • m p m a 
cinco a ñ o s . Isabel D í a z Tüttúzo, ae ^ U ^ y - ^ ^ l ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ j " de un odio t a n duro y sostenido, o su jcorzana Perezoff. 6.3o'y 10,30: A s o m b r é 
¡ d ^ m S ^ F r r e o f e r i n o ^ ^ ^ ^ n ^ S l i X y \ T ^ r e p r e s e n t a c i é n . si es V se t r a t a ^ s ¿ e s p e c t á c u ^ ^ ^ M ^ 
al caerse sobre dicho brasero, se produ- iguado que pertenece a Celestinc San-i una p e r s o n i f i c a c i ó n de l hado, del sino o g 1 ^ 0 ^ ^ ^ 
jo quemaduras de c a r á c t e r grave. jchez. que vive en Zurbano, 68. 
— A la n i ñ a de cuarenta d í a s , Na ta l ia - L a P o l i c í a con f í a o \ detener - los do-
O c a ñ a Gordo, que habita en Anton io L ó - i m á s c ó m p l i c e s y recupe r f - )-a objetos 
pez, 27, le pusieron sus padres unas ca-ique a ú n no han aparecido, 
taplasmas para curar le un catarro, y la 
produjeron quemaduras de p r imero y 
segundo grado. In te rv iene el Juzgado. 
l l o r i d o grave en vuelco.—En el i í i ló-
metro catorce de la carretera M a d r i d -
Colmenar, volcó la camioneta 39.989, que 
c o n d u c í a A n t o n i o Lozano, vecino d.- Ca-
a lambr i s t a Aeros. Escenas ecuestres por-
tuguesas y los s a l a d í s i m o s clowns Her-
Las sanciones al Unión 
de Irún 
de l a f a t a l i dad , como en algunos mo-
mentos hemos l legado a imag ina r . 
N o es m u y a p r o p ó s i t o el l i b r o de m a n ¿ s b í a z . 
; P revos t pa ra a n á l i s i s y expl icaciui ics! F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . 
subje t ivas ; el encanto m a y o r de 'a n o - ¡ T e l é f o n o 16606).—A las 4 tarde. Prime-
vela, apar te su marav i l l o sa t e r su-a y r o : (a remonte) . Pasieguito y E c h á n i z 
¡ s u i n i m i t a b l e l impieza de esti lo, estéiHJ.) contra S a l a V e r r í a y E r r e z á b a l . Se-
'en que cuenta las cosas como son, a s í ^ m o n U ^ M u s n e t * y M a n c h 
' es que corresponde a una l ó g i c a incon-
Fi te ro . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro. A las 3. 
(butaca, una peseta): U n hombre de 
bery" . 48. 
M a r i a n o Rujas. " E b l i s " , 48. 
Duque de Albuvquerque, " S i l i l l o s " , 48. 
L u i s de Goyeneche. "Pol ich ine la" , 48. 
M a r q u é s de Lacasta , " V i p a t r i c " , 46. 
D i r e c c i ó n General G a n a d e r í a . "Pana-
Que no es poco. 
Los premios 
Has ta ahora no se ha acordado en fir-
m e el n ú m e r o de premios , aunque pro-
bablemente s e r á n parecidos a los que 
anotamos a c o n t i n u a c i ó n : 
P r imero , 400 pesetas y Copa " R e p ú -
b l ica" , regalo del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
mien to . 
Segundo, 200 pesetas y Copa del 
V . C. E . 
'^•Tercero, 100 pesetas y objeto de arte. 
Cuar to , 75 pesetas. 
Quinto , 50 pesetas. 
Sexto, 25 pesetas. 
S é p t i m o , 25 pesetas. 
46. de los pr incipales corredores e s p a ñ o l e s . rr1^. 
Conde de Ruiz de Cast i l la , " A n d u n -
ñ a " . 46. 
M a r q u é s de Lacas ta . " E l Toboso", 45. 
Condesa San M a r t i n Hoyos " T í t e r e " . 
44 k i los . 
Conde de la Cimera , "Mera te" , 44. 
D i r e c c i ó n General G a n a d e r í a . "P i a -
mnnte" , 44. 
Conde Dehesa de 
c a m p e ñ a " , 42. 
De Granada y Oviedo no se ha r e c i -
bido el parte t o d a v í a . 
t r o v e r t i b l e . M a n ó n fué l iv iana , incons-
nil las. y ocupada t a m b i é n por -losé F é - , Anoche se r e u n i ó el C o m i t é de la F e - i t a n t e y caprichosa, porque era a s í . Los 
rez Torres de t r e i n t a y lies a ñ o s h a - d e r a c i ó n Nacional de Footbal l . a pe t i c ión ; deg ta lentos saben perfectamente 
hi tante en J u l i á n M a r í n , o. Kste u l t imo ;de vanos Clubs que h a b í a n pedido i .ue- ;° . w ,„„„^„ „„„ „ í n o n . H.,.,. , , 
r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o grave, r a n levantados los castigos impuestos a l ! c u a n a ° la man1era d.e ser d L n ^ f o n ' ^ " S 6 ' n J r ^ de 1532 Ue" 
Un feidraiazo-El n i ñ o do doce a ñ o s . ¡ U n i ó n de I r ú n . Asis t ie ron todos los miem-!naJe tiene e x p l i c a c i ó n por las inf luen-(gunda „ 
Migue l Gadea Lopecino domici l iado en 'bros de la F e d e r a c i ó n . E l debate fué ex-1 cias que h a n pesado sobre é l , o noi A V E M 1 J A . — M U y 10.¿0-. 
la Ribera del Manzanares, 75, se encon ¡ t e n s í s i m o y se e x a m i n ó con g r a n deteni-
t raba jugando con otros muchacho? en jmien to el caso de Gamborena. Todos los 
un lugar p r ó x i m o a dicha casa. Parece delegados expresaron su o p i n i ó n ; pero no 
que uno de los chicos era mal t ra tado l se l legó a adoptar n i n g ú n acuerdo, de-
p j r los otros, y en su defensa a c u d ' ó n á ñ d o s e esto para la r e u n i ó n que se cele-
Genoveva O ñ a Lodero , que l a n z ó un l a - | b r a i á hoy. y a la que no p o d r á asistir 
d r i l lo contra el grupo, y a l c a n z ó a M i - el s e ñ o r Irezabal por tener que salir pa-
Sociedades 
guel que r e s u l t ó con una herida de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Muer t a por el t ren .—Un t ren de la l í -
nea de Zaragoza a r r o l l ó en el B a r r i o 
M Picazo a una mujer, que r e s u l t ó 
••e'rta en el acto. No ha sido i d e n t i ñ -
la la v í c t i m a . 
S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a Socie-
dad Gimni l s t i ca E s p a ñ o l a se n o m b r ó l a 
s iguiente D i r e c t i v a : 
Presidente, don Sant iago Reyes Sanz; 
vicepresidente, don A n t o n i o Flores P l e i -
te; secretario, don M i g u e l Guevara Gar-
c í a ; vicesecretario, don L u i s Blanco 
Velayos, " M l r a l - i M o n g a y ; tesorero, don A n g e l A r r á i z Ga-
l á n ; contador, don Ignac io Ru iz A r i a s ; 
Contra los s o c i a l i s t a s 
M a r q u é s Vega BoeciHo, " H u í a " , 42. ¡ v o c a l e s : don J o a q u í n R o d r í g u e z M i r a s . 
don J o s é Ol ivares Bau t i s t a , don A l f r e -CarreraS de E r a l g ' O S ld0 Muelas 07 'ón, don I g n a c i o Gui l l e r -
^ & Imo P é r e z Seivane y don Eduardo Za-
E I Derby i n g l é s m o r a Conde. 
L O N D R E S . 1.—Hoy se han cerrado 
las inscr ipciones a derechos sencillos, 
Estos premios se entienden pa ra la 500 pesetas por galgo, para el D e r b y 
c las i f i cac ión nacional . P a r a l a loca l s e j I n g l é s , una de las carreras m á s i m p o r -
establecen 100, 75, 50. 25 y 15 pesetas, tantes del mundo, que se c e l e b r a r á en 
para los lugares p r imero , segundo, ter-
cero, cuar to y qu in to . Pa ra neóf i tos , 50, 
35. 25 y 15 pesetas. 
Por l a tarde del d í a 14 de a b r i l se ce-
l e b r a r á n g r a n n ú m e r o de carreras en el 
paseo cen t r a l del Campo Grande, en las 
que p o d r á n t o m a r par te , si l o desean, 
cuantos corredores forasteros l o tengan 
por conveniente. Es tas pruebas e s t á n 
t a m b i é n dotadas de numerosos premios 
en m e t á l i c o . 
E l r ecor r ido 
E l recorr ido, salpicado de cuestas, re-
su l t a m u y accidentado. Desde los co-
mienzos las "gibas" se suceden has ta 22 
k i l ó m e t r o s antes de l a meta. Es una 
prueba p a r a trepadores y probablemen-
t e el p e l o t ó n se d i s g r e g a r á a pocos k i -
l ó m e t r o s de l a sal ida. 
S in dif icul tades se l lega has ta Renedo 
(7 k i l ó m e t r o s ) e inmedia tamente apare-
cí c i n ó d r o m o londinense de W h i t e C i t y . 
Los p r imeros inscr i tos son: 
"Seldom L e d " ( W e s t H a m ) . 
" F u t u r e C u t l e t " ( W e m b e y ) . 
" M i l d T o m " ( W h i t e C i t y ) . 
" I r i s h W i t " ( W i m b l e d o n ) . 
" B o r r o w e d Be l l s" ( B i r m i n g h a m . Pe-
r r y B a r r ) . 
Estos cinco son los que a t r aen m á s 
l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o . 
es 
Pesca 
Estado de los r í o s 
Nos comunica " E l Spor t de Pesca y 
Caza" que s e g ú n le h a n pa r t i c ipado 
esta semana sus guardas, los r í o s Ta jo . 
T a j u ñ a . Henares. J a r a m a y Lozoya v i e -
nen al tos y claros . 
E n todos ellos se pesca bien con g u -
sano, gusano verde, c a m a r ó n y l o m -
br iz . 
L a e x c u r s i ó n semanal que dicha So-
ciedad ha organizado p a r a el p r ó x i m o 
domingo s e r á a Ore ja (presa de la A I -
S A N S E B A S T I A N . 1.—Los comunis-
tas han acordado mantener el acuerdo 
de a u t o n o m í a de la Casa del Pueblo y 
rechazar la pe t i c ión fo rmulada por los 
socialistas que p e d í a n la a n u l a c i ó n de 
los acuerdos del Congreso obrero, pro-
ceder cont ra el tesorero saliente por no 
entregar los fondos y los l ibros de la 
Casa del Pueblo y organizar un acto 
púb l i co cont ra los socialistas. 
Huelga resuelta 
M A L A G A , 1.—Se ha solucionado el 
conflicto fe r rov ia r io mediante la implan-
t a c i ó n nuevamente de las horas extraor-
dinarias. 
r a Bi lbao. 
L a i m p r e s i ó n que se t e n í a esta madru-
gada en los c í r cu los deportivos es que los 
castigos impuestos so m a n t e n d r á n inte-
gramente, velando a s í por la discipl ina. 
Es posible que ello acarree algunas di-
misiones. 
Para el d í a 13 del actual ha sido con-
vocada la Asamblea nacional, que, a juz-
gar por los p r o n ó s t i c o s que se hacen, se-
r á i n t e r e s a n t í s i m a . 
L a r e u n i ó n del C o m i t é d i rec t ivo de la 
F e d e r a c i ó n t e r m i n ó d e s p u é s de las dos de 
l a madrugada. 
Discurso de Prieto en Pal-
ma de Mallorca 
t iene m á s e x p l i c a c i ó n que la de ser Sres < N ; ; m a Shcarer) . 
como es, cons t i tuc iona lmente "a n a t i - L . ^ f ^ r S / 10'30: E1 
Vlta te • . . . . CALLAO.—6,30 y 10,30: D i r i g i b l e (27-
Y la m o r a l i d a d obje t iva , que nace de!3-932). 
los hechos que nar ra , del abate P r e - | C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
vost , se hace m á s s u t i l cuando se t r a t a L a mujer X (3-1-932). 
de expl icar y j u s t i f i ca r y ensalzar l o ! C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373).— 
que el au to r o r i g i n a l no hizo m á s qUe ¡6,30 y W.SO^ I n s p i r a c ; ó n , por Greta Gar-
p in t a r . C I N E D E L A O P E R A . — (Telé fono 
A c i e r t a n los autores en var ios mo-¡14836)__.6 30 y 10(30. E1 mil lón) de R e n é 
mentos p o é t i c o s y a c i e r t an en los ca-jde R e n é Cla i r (27-3-932). 
rae teres pr incipales , pero dejan perder! C I N E D E L A P R E N S A . — ( T e l é f o n o 
muchos momentos y a c e n t ú a n de m a - j 19900;.—6.30 y 10.30: ¡Viva l a l iber tad! 
ñ e r a poco g r a t a otros como el de San i (2J-3-932). 
Sulpic io , donde l a presencia del Cruc i - C I N E S A N C A R L O S (Telefono 72827). 
fijo da un t i n t e i r respetuoso sobre lo ^ ^ ^ ^ ^ s « « ^ P a S S S í n t . ^ 
duro y . escabroso de la escena de se- blado en e s p a ñ o l ) . 
d u c c i ó n . C I N E S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l 
M u y bien Carmen R u i z Moragas , quei teniente seductor (Maur ice Cheval ier) . 
se e s f o r z ó en ser l a M a n ó n de P r e - | C I N E T I V O L L — ( A l c a l á , 84).—A las 
vost , y Carmen L ó p e z L a g a r en sU 16,30 y 10,30: E l baile de las cunitas blan-
t ipo , u n t a n t o convencional de g i t ana . (dCs,1,le de arti;;tafLen. el P,jen,ie de 
Rafael Galvo Yu^te v M e n é n r W i r m v ¡ P l a t a dc Ia 0Pera de Pans- E1 Perfume K a t a e i c a l v o , Yuste y M e n é n d e z , m a j de la dama enlutada ( . . f i i m " hablado 
entonados. en f r a n , íb) . 
L a s decoraciones de B u r m a n , a d m i - | C I N E M A A l l G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1.—El m i - ¡ r a b i e s de vis tos idad, de elegancia y d e i E l mis te r io de Vil la-Rosa , 
n i s t ro de Obras p ú b l i c a s estuvo en la : sen t ido de l a é p o c a . C I N E M A P I L B A O . — ( T e l é 
^ueblo, donde d i r i g ió la pala-i E1 p ú b l i c o a p l a u d i ó á l g u n o s par la -
| mentos y en los finales de actos re-
miiniiiüRiiiüHiiiiiiiiniiiiiniiiiii 
, . . dehuela) , r ío Ta jo . Pueden p a r t i c i p a r " F u t u r e C u t l e t  el p r ime r f a v o - v , ^ „ „ „ ' • „ , „ T, • • .. , , , 1 , ide el la socios y no socios. P a r a msenp -n t o , cotizado a dos c o n t r a uno v a la - u o, i . . ^ , , _ „ „ , „ ,7 . 7 « o í , r ciones y cebos, en Secretar ia . Puebla, 
pa r ; el segundo f avo r i t o es "Seldom , see.{jndc) 
a r a z ó n de ocho con t r a uno. I ' 
Los otros pa r t i c ipan tes son: 
"El se l l " , a 14 con t r a 1 ; " W i l d Wno-
l l e y " , a 18 cont ra 1; " A l t a m a t z i n " , 16 
a 1; "Ross Rega t ta" , a 40 con t r a 1 ; 
"Bennachie" , a 30 con t r a 1 ; "Ryeva le" . 
25 c o n t r a 1 ; " R y l a n d R" , 20 a i ; " G o l -
den H a m m e r " , 100 a 1; " Jack M a -
g r a w " y "Doumergue" , a 30 c o n t r a 1; 
b ra a sus corre l ig ionar ios . 
E n su discurso di jo que no sólo los, 
tres min i s t ros socialistas, sino todo si ¡ c l amando l a presencia de los autores. 
Lunes próximo estreno 
t i D O C T O R 
par t ido socialista real izan un gran sa-
crif ic io a l permanecer en el Poder; pero 
que no les ee posible abandonarlo has-
ta tan to que la R e p ú b l i c a e s t é verdade-
ramente consolidada. N e g ó la posibi l idad 
de una r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a , pero 
no la de una r e a c c i ó n en favor de las 
¡ d e r e c h a s , a lo que hay que oponerse. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
fono 3579S). 
A las 6,30 tan ' e y 10,30 noche: Marrue-
cos (por Ma i l ene D i e t r i c h ) (8-1-932). 
C I N E M A C H U E C A . - - 6 30 y 10,30: A l 
Este de Borneo. 
C I N E M A G O Y A . - 6 , 3 0 y 10,30. S á b a -
do de g r a n moda : Diosa de Montmar-
tre. 
F I G A R O . — (Te l é fono 93741). (Instala-
c ión M a r c o n i ) . — A las 6,30 y 10,30: Eran 
trece ( la mejo r p r o d u c c i ó n en españo l ) 
(29-3-932). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — (Teléfono 
Autor del monstmo 
ce una cuesta suave, pero l a r g u í s i m a re- ^ " V . J ^ n , : , * " * ' a , ¿ • , ra W,„4. , /• , Í ^ t _ , ; M e l k s h a m Gua t , B a r v a c k B n d g c v m a t a d a a l final por fuer te pendiente. E l , f „ «o „ • 
descenso apenas existe y comple t amen- ! ,Ma , ^ 3 f ^ l . f j * * ¿1 'Sf^T 
t e en l l ano se pasa po r V i l l a b á ñ e z (17 ^ ° • 40 c o n t r a 1; E n d i n ^ B n g h t l y " , , , 
k i l ó m e t r o s ) . Ot ras dos subidas de consi-
M E T 
\ m u M m m m • l i l l W l H 
teatro 
A V E N I D A . — " S e a m o s alegres" 
;i-ccnaS, a IÜ que uay que oponerse. , o t vodevj l c i n e m a t o g r á f i c o . N i m t ó I r , o í Y ^ ^ l r t ^ í Zh^ríTllhi 
T e r m i n o diciendo que la fu tu ra l u c h a n , „ „ . ° j i t- ¡71214).—6 y 10.30: Cner l -Bip i . 
i po l í t i c a se e n t a b l a r á entre la democracia f1 m 8 n o s - Y P p r ***** <*« l a ^ " j P A L A C I O D E L A M U S I C A . - 6 . 8 0 V 
|y la r e a c c i ó n republicanizada, y que pa- log ia conyuga l archisabida a que n o s ^ S O ; Todo por el aire ( W i l h a n H a -
r á entonces el socialismo s e r á el m á s j ^ene acos tumbrada l a m o r a l s o f i s m á - m e s ) . P o l i t i q u e r í a s (Stand L a u r e l y OU-
i firme pun ta l de la R e p ú b l i c a , pues no i ¡.lea nor teamer icana . E l mar ido in f ie l , ive r t t a n h ' ) (27-3-932). 
pueden serlo par t idos como él radical , ; l a m u j e r buena, "divorcio y luego a! T P U E Y E L . (Mayor , ^- T e l é f o n o 9547^. 
que enrolan en sus filas, s in hacer cua- i n v e r t i r la a c c i ó n : el m a r i d o e n a m o r a - ! ^ r ¿ U ^ ^ 0 t ' " 
rentcna, elementos de sucia proceden- d0i ^ m u i c r aue d iv i e r t e E l 'Si m u j e r que se d i v i e r t e a legremen- i RiALTO.—(91000) .—6 30 y 10.30: E l 
te y adquiere experiencia, pa ra poder ¡ D a n u b i o azul. F i n de fiesta, el tenor 
casarse o t r a vez con su p r i m e r m a - Juan G a r c í a en sus creaciones (27-3-932). 
r ido . N i s iquiera esta vez nos recrea * * * 
l a v iveza e s c é n i c a , l a fuerza c ó m i c a , . . , 
que se p r o d i g a n en ot ros vodeviles a n á - (E1 anuncio de los espectaciilos no BU-
^ r f * Z ^ P,remÍOSa' S a ^ n ^ a — ^ len ta . E s t á ad iv inada desde el p r m c i - j car te le ra corresponde a l a de l a publ l -
p io y n i l a d i r e c c i ó n n i aun la i n t e r - i c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
p r e f a c i ó n , y eso que la obra e s t á en j la obra,) 
manos de l a h a b i l í s i m a N o r m a Shearer 
d e r a c i ó n anteceden a u n p á r a m o y a l 
abr i rse el va l le con el D u e r o a los pies, 
se desciende fuer temente en curva, a t r a -
vesando el puente de Q u i n t a n i l l a y se l l e -
50 a 1. 
M 
* * * M 
"Seldom L e d " , el segundo f a v o r i t o , ^ 
es el ganador del a ñ o pasado. H a s i d o ' M 
ga al pueblo (33 k i l ó m e t r o s ) . E n este ba t i do recientemente por " F u t u r e C u - 1 ^ 
l u g a r el cor redor debe seguir po r l a de - j t l e t " . " W i l d W o o l l e y " es el ganador d e i ^ 
recha del puente has ta l a segunda ca r re - l a Copa T r a f a l g a r y " E l s e l l " es e l m e - ¡ H 
te ra—a l a izquierda—en donde comien- j o r ga lgo de Manchester . 
za o t r a l a r g a cuesta, p a r a t e r m i n a r en . . . 
una l l anada de excelente car re tera , a "la Aviación S i n motor ¡M 
que sigue o t r a cuesta con r á p i d a bajada |M 
has ta a t ravesar Cogeces del M o n t e . Des- fiesta en Cua t ro Vien tos N 
de este pueblo a C u é l l a r l a c a r r e r a no | A e r o Popular , con m o t i v o de la inau- ^ 
ofrece dif icultades. E n C u é l l a r (63 k i l ó - | g u r a c i ó n y baut izo de su segundo a p a - ; K 
me t ro s ) los corredores—si lo desean y r a t o sin motor , el p r i m e r o en teramen- ^ 
apeados de l a m á q u i n a — p o d r á n p ro - t e e s p a ñ o l , t a n t o en l a c r e a c i ó n de sus jM 
•IIIIIB '"B B ni Bii i i iniiniisi i íHiii iniiainiüiH 
U N F I N D E F I E S T A 
D E O I R S E 
D I G N O 
veerse de "combus t ib l e" p a r a repara r 
fuerzas. Y a desde a q u í a l a cues ta de 
l a Ga rgan t a nada h a y d igno de m e n c i ó n 
planos y c á l c u l o de los mismos, c o m o i ^ 
en su c o n s t r u c c i ó n , d a r á una p e q u e ñ a M 
' N 
fiesta en honor del ingeniero construc 
L a mejor est i l is ta de la canc ión 
c r io l l a , a c o m p a ñ a d a por su aplau-
dida orquesta argent ina . 
(Jna hermosa comedia s e n t i n i e n ü í ! 
F O X 
E L HIJO D E L Z O R R O 
L A N I E T A D E L Z O R R O 
Los dos astros po r vez p r i m e r -
juntos en l a panta l la 
Para alcanzar la l u r 
Sensacional estreno el p r ó x i m o lu -
nes, d í a 4, en el 
p u m o t u m u 
y el ^ e r t o Rod l a Rocque, reve lan es-
mero y ac ier to . Y a se s u p o n d r á lo que 
m o r a l m e n t e h a b r í a que ob je ta r a la 
c in t a . A l asunto escabroso se une un 
L . O. 
F I L M " 
y una vez coronada l a fuer te pendiente , t o r del mismo, s e ñ o r Corbella, y d e l i H 
l a prueba se desliza po r terrenos l lanos, 
a t ravesando A r r a b a l , L a Pedraja, Boe-
ci l lo , V iana , Puente Duero y V a l i a d o l i d . 
T o t a l , 135 k i l ó m e t r o s . 
E l p rec io de la i n s c r i p c i ó n s e r á de c in-
co pesetas, de las cuales se d e v o l v e r á una 
a l a en t rega del dorsal . 
Sin p u b l i c a r t o d a v í a e l r eg lamen to de 
jefe de tal leres , s eño r Hermoso, po r e l j ^ 
celo y a c t i v idad desplegados en SUÍH 
c o n s t r u c c i ó n y monta je . ¡M 
L a fiesta c o n s t a r á de dos par tes : V u e - ' H 
los con m o t o r entre los socios; exa - :M 
m e n pa ra p i l o t o de aeroplano con mo- ^ 
t o r de u n a lumno de l a clase de p i lo - M 
taje de A e r o Popular , y vuelos s i n mo- ^ 
l a prueba eg posible que las no tas que tor , que c o m p r e n d e r á n : bau t izo del M por JOAN BENNET 
anteceden suf ran a l g u n a v a r i a c i ó n . 
Football 
A t h l e t i c - S e v i l l a 
E l p a r t i d o A t h l e t i c - S e v i l l a se j u g a -
r á m a ñ a n a en el S t a d i u m M e t r o p o l i t a -
no. Los dos Clubs p r e s e n t a r á n sus me-
jores equipos. 
Naclonal -Osasuna 
L a f i n a l de Tercera D i v i s i ó n y a no 
se j u g a r á m a ñ a n a , sino d e s p u é s o d u -
rante el campeonato de E s p a ñ a , que co-
m e n z a r á el d í a 10. 
C i l a u r r e n a l A t h l e t i c 
LOS A R T I S T A S 
C I A D O S 
ASO-
ílcgún datos recogidos por el " D i a r i o 
M o n t a ñ é s " , la : cantidades d is t r ibuidas 
por el d i fun to m a r q u é s de Valdec i l l a en 
obras docentes, l e n é f i c a s y religiosas as-
cienden a m á s de t r e i n t a mil lones. Los 
datos no son completos y se d i s t r ibu-
;y E s c « l a " 0 l l 0 S r S d a s e ; d e VaMeclUa.1 r , ^ / 3' 
650.000 pesetas; seis casas para los macs-1 e" 
tros, 200.000; compra de terrenos y ce-
i r r a m i c n t o de finca-pa. .«ue de las cita-
Idas escuelas, 45.000; casa g ran ja y co-
ito a p í c o l a y tennis pa ra las mismas es-
! cuelas, 15.000; M u t u a l i d a d escolar de 
Valdeci l la , 16.000; A s o c i a c i ó n de car idad 
de Valdec i l l a (cuota anua l ) , 2.000; Ca-
sa-Ayuntamiento, Jllzgr.do m u n i c i p a l y 
Cuar te l de l a Guard ia c i v i l , con adqui-
s i c ión de terrenos, cerramiento, etc., 
1550.000; camino de Solares a L i é r g a n e s 
Icón a d q u i s i c i ó n de t e r r u ñ o s , cer ramien-
¡to, etc., 350.000; t r a í d a de aguas de So-
llares y Valdeci l la , ."50.000; mercado dc 
• ¡ i l l l l l l l l i l l lMlBI l i lB i l»^ 
PilTRfliTO N M I l l . DEL TOBIlfl 
E l Consejo General de Tur i smo cele-
b r a r á su p r i m e r a r e u n i ó n el d í a 25 de 
a b r i l de 1932, en el local y a la hora 
que se a n u n c i a r á n oportunamente. 
S e g ú n el a r t í c u l o 20 del decreto de 
fecha 20 de enero de 1932, f o r m a r a n 
parte dc dicho Consejo representantes 
nombrados por el presidente, a propues-
ta de las siguientes entidades y de las 
La Sociedad Artístico-Benefico-
Recreativa 
E l cuadro a r t í s t i c o de la Sociedad I d e m á s que en su caso designe: 
A r t í s t i c o - B e n é f i c a - R e c r e a t i v a , que d i r i -
ge don L u i s L ó p e z C a r t ó n , c e l e b r ó an-
teayer por la tarde, en el tea t ro de la 
Comedia, l a f u n c i ó n correspondiente al 
mes de marzo . 
Se pusieron en escena el s a í n e t e de 
" L a V e n t i l l a " , en Solares, 250.000; re-1 M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z "Coba 
BÜ1IIHII IIH!l{i:BIÍB!lllini 
fina", y l a comedia de M a r t í n e z S ier ra 
" E l a m a de la casa", en las que rea l i -
z a r o n una excelente l abo r la s e ñ o r a de 
Musla res , s e ñ o r i t a s R íos , A v i l é s . Th ie -
r y . D e l Corso, Pascual y Casal, y los 
s e ñ o r e s Vclasco. C a r r e ñ o , Luengo. Ranz, 
Por fin... 
es u n hecho que... 
M P E R I O A R G E N T I N A 
d e b u t a r á en. . . M a d r i d . 
c o m p l e t a r á este m a g n í f i c o pn 
grama. 
nuevo aparata lanzamientos desd 
| r r o con "sandow" (gomas) de los d o s j ^ 
apara tos de A e r o Popu la r e in teresan- M 
t í s i m a s pruebas de vuelos con r é m o l - ¡ u 
que de a u t o m ó v i l , p a r a seleccionar l<).s M g j ^ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X ^ 
p i lo tos que h a n de tomar par te en la¡g¡¡¡ai!i|¡ni¡inim^ 
fiesta de a v i a c i ó n del 14 de a b r i l . 
L a s camionetas salen de l a P laza ¡« 
M a y o r , a l prec io de 1,50 pesetas i d a ! | 
y vue l ta , a las siete y media , ocho y j ^ 
media y nueve de l a m a ñ a n a . 
Pelota vasca 
Los par t idos (le ayer 
A y e r se celebraron en el J a i - A l a i 
B I L B A O , l . - H a bastado u n d í a de tres" i m p o r t a n t e s par t idos , cuyos r e s u l - p 
negociaciones para decidi r el t raspaso fuero7nA l 0 A % s i ^ f n ( t e s : , , an 
del j ugado r C i l a u r r e n a l A t h l e t i c b i l - M I N A Y Z A B A L E T A (azules) gana-j  
b a í n o . Desde el lunes p r ó x i m o , el m'ie-
vb i n t e rnac iona l a c t u a r á por los c a m -
peones y el c o n t r a t o d u r a r á h a s t a j u -
n i o de 1935. 
L a r e t i r ada del Cata luf ia 
B A R C E L O N A , 1.—Se conf i rma l a re -
t i r a d a del C a t a l u ñ a del campeonato de 
L i g a . H a sido insuf ic iente todo e l apoyo 
prestado por las Federaciones y Clubs 
C A L L A O 
Lunes próximo ESTRENO 
E l r e y d e l b e t ó n 
por CEORGE MILTON 
Célebre protagonista de "El 
rey de los frescos" 
•IIIIIBIIIIiB 
p a r a c i ó n general de la iglesia de V a l -
decilla, 75.000; casa-Concejo de Vnl-
d e c ü l a , 25,000; comedor de l a can t i na es-
colar de Valdeci l la , inatalr V ó n . y capi-
t a l para su sostenimiento, 1.800.000; es-
cuelas de Heras, parque y t r a í d a de 
aguas, 175.000; escuelas, casa pa ra el 
maestro y t r a í d a de aguas en Orejo, | San ta C r u z y A s í n . 
* 115.000; escuela y casa r a r a el i aes- . . . . „ 
• ¡ t ro en el pueblo de Flechas, . 5.000; Un drama de Galán 
' escuela y casa pa ra r maer.tro en el C A R T A G E N A , 1. — L a c o m p a ñ í a de 
pueblo de Sotien, 115.000; escuela y t r a i - i c M u ñ o z ha estrenado en P1 IPA-
da de aguas en Ponte jos, 110.000; e s - : ^ r ™ ? _ MU,no.z na e „ I e n f „ e" eI l e / 
. c u e l a en Snnt ingi de Heras, 50.0 1 ca-LTR0 CirC0 el d r a m a B e r t a • ob ra P03" 
| r r e te ra de San V í t o r e s a Anaz, 75.000; t u m a de F e r m í n G a l á n . E s de ambien-
¡ í d e m de la Cabri ta a Santiago de H e - l t e r u r a l y a t aca a l cac iquismo. E l p ú -
....,.-l:|ras, 75.000; r e p a r a c i ó n de l a iglesia de bl ico, que l l e n ó solamente las loca l ida-
hlzo sa l i r a escena al au tor 
del o r i g i n a l , L ó p e z M e r i n o , 
,|j,s San Roque, 25.000; Casa-cuartel de l a des al tas , i 
1 ' j G u a r d l a c i v i l , en L i é r g a n e s . 25O00; s u s - l dd a r r eg lo 
¿ cnpc ion pn ra el p r i m i t i v o proyecto dolí 
g Hosp i t a l p rov inc ia l , 75.000; construcci ' Pt • y t a m b i é n a l he rmano de G a l á n , que 
n v ino para a s i s t i r a la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Lunes E S T R E N O 
del gran drama distribuido 
por la C a s a DIANA 
U n a a v e n t u r e r a 
— de ln C á a a do Salud Vnldcc i l la , ma te r i a l 
g q u i r ú r g i c o , etc., 20.000.000; p a r a l a 
-r c o n s t r u c c i ó n del Palacio Real de la Mag-
H d a l \ na. su p r i m e r a i trega, 110.000; pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de l Palacio Rea l de 
la Magdalena, su segunda entrega, cu-
_ ya c u a n t í a se desconoce porque a s c e n d i ó 
lü a c u b r i r l a cant idad quo fa l ta ra para l a 
^ • t e r m i n a c i ó n ; Un ive r s idad Centra l de M n -
^ I d r i d , 950.000; Casa de M a t e r n i d a d e In - l a r ) .—6,30 (tros pesetas bu taca ) : E l bar-
r ^ c l u s a p rov inc i a l , 650.000: Sanatorio M a -
H l r i t i m o de Pedrosa, 350.000; al T i r o Na-
M i n i s t e r i o de Comunicaciones. 
Consejo Superior Fe r rov ia r io . 
J u n t a Cent ra l de Transportes. 
D i r e c c i ó n General de Caminos. 
D i r e c c i ó n General de Ferrocarr i les , 
T r a n v í a s y Transportes por carretera. 
D i r e c c i ó n General de A e r o n á u t i c a . 
J u n t a de Parques Nacionales. 
J u n t a del Tesoro A r t í s t i c o Nacionah 
Academia de Bellas Artes . 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. 
C o m p a ñ í a s Ferroviar ias;^ 
C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n . 
Jun tas de Tur i smo . 
Jun tas locales de In i c i a t i va s y Atrac-
c ión de Forasteros. 
F e d e r a c i ó n de Agencias de Viajes de 
E s p a ñ a . 
A s o c i a c i ó n de Navieros . 
C á m a r a Hote lera . 
C á m a r a s de Comercio. 
Empresas de Transportes por carre-
tera. 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
Productores de P e l í c u l a s . 
Empresas de E s p e c t á c u l o s . 
A u t o m ó v i l C lub de E s p a ñ a . 
IB!I;!'HIIIIIIIIII1»II!»I! S R S F! R? ¡3 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
L A S OBRAS D E L PILAR 
L i s t a 309 de la s u £ c r i p c i ó n abierta en 
M a d r i d . Suma anterior , 405.276 pesetas. 
U n a devota, 3 pesetas; d o ñ a Pi lar Pa-
s a r ó n , 10; d o ñ a Luisa S. de Pozo, 5; una 
devota, 1; don J o s é González , 5; Valeria-
na Sanz, 1; I ldefonsa Sanz, 1; J. G. Car-
; la ions, 5; d o ñ a A m a l i a H e r n á n d e z , 10; 
, Una devota del p i la r ) 25; E . A . y P- A., 
rr? cional en Santander. 210.000; r e p a r a c i ó n no, 100.000; escuela en el pueblo de M I - 25' d o ñ a M a r í a B a r ó n , 5; J. M . , 5; dona 
i | d é la Casa-cuartel de l a Guard ia c i v i l | r o n e 3 , 160.000; escuela en el pueblo d e ' p ¡ í a r de Fabres, 5; d o ñ a Teresa Julhes, 
L l X l l l l l i ' l l i 
r o n a I r i g o y e n y Vega, por . . . 50-49i 
A r emonte . A p a r t e a lguna igua ladaI 
de salida, los rojos han ido delante has- | 
t a c! tan to 49, en el que son alean- j 
zados, siendo los azules los quo g a n a n U n a superproducción total-
el t an to decisivo. $ 
U R I Z A R y T R E C R T (azulea) vencie-
r o n a C h i t i v a r y Ulac ia , por . . . 4 0 - 3 3 1 ^ 
A p u n t a . L o s azules g a n a r o n con r e - i X 
l a t i v a fac i l idad por siete tan tos . J l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ j ^ ^ ^ l 
p o r 
GUIA MANES 
mente hablada y can-
tada en francés 
., - . ^ .w, « o u i . , JJO.̂ LÍO.O, v j - a i n o , - , c o ? -nesetafi 
¿ L i é r g a n e s con dos camineros d ia r ios y zo, Penagos, Tresviso, Navajeda, C a b á r - j , ' 
1 u n a r e p a r a c i ó n general , 45.000; a l re-!ceno. Miera , Praves, Pesaguero, Bar re - I Cont inua abier ta la s u s c r i p c i ó n toaos 
¡g gi t r i lento de I n f a n t e r í a de Valencia , da, Caloca, Haz?s en Cesto, 1.000.000;'los d í a s , de ocho a doce de l a m a ñ a n a , 
: | 21.000; a l a Ribl io teca de M e n é n d e z P e - r e p a r a c i ó n de l a iglesia de San Salva-1 en l a C o l e c t u r í a de la parroquia de San 
¿ j l a y o , 75.000; pa ra la Casa-cuartel de l a dor, 5.000; c o n s t r u c c i ó n Casa-rectoral dei G l n é s , calle del Arena l , 13. 
j i j Gua rd i a c i v i l , en Santander, 25.000: a ,Hermosa 20.000; r e p a r a c i ó n de la igle-
¿ ¡ l a f^ciedad Depor t iva R a r i n g Club. l s ia de Hermosa, 5.00G; para s u b v e n c i ó n » * * 
1 P A R P Í F Í f ' A R R i r i ^ 60oo0; Juegos florales hlspano-amerlca- del Clero, 25.000; I n s t i t u t o del C á n c e r , 
Ü V J ^ V l - S i V l L í l - i V l ^ U l V l ^ ¿ ¡ m o s . 50.000; escuela en San Salvador. 200.000; s u s c r i p c i ó n pa ra l a Guardia c i - Z A R A G O Z A , 1 - L a s u s c r i p c i ó n para 
s Éii20.00C; t r a í d a de aguas en San Salva- v i l , 25.000, y terrenos para l a Gran ja de las obras del P i l a r asciende a 4.10-l.üü'l,0l) 
- i m i l l l i m i i n i i n T l i m i m ^ 20.000; escuela en el pueblo de R í a - H e r m o s a , 100.000. Ipesetas. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ü m . 7.023 E L D E B A T E 
( 5 ) S á b a d o t de a b r i l de 1932 
L A V EN 
E s c u e l a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
E l pasado m i é r c o l e s , a las siete de l a 
t a rde , se r e u n i ó en el l o c a l de l a Es -
cuela N a c i o n a l de Sanidad su J u n t a 
rec tora , c o n s t i t u i d a po r los doctores De 
Buen , T a p i a , I l l e r a , Cortezo, G a n c í a 
D u r á n , Oller , y pres idida po r el doc to r 
P i t t a l u g a . 
Se aprobaron las actas de los t r i b u -
nales encargados de j u z g a r las p r u e -
bas de • a p t i t u d p a r a opos i t a r a plazas 
de Sanidad N a c i o n a l y a c o r d ó conceder 
este derecho a los s e ñ o r e s s iguentes: 
P a r a l u c h a a n t i p a l ú d i c a : D o n M a r i a -
no A b r i l C á n o v a s , don Cas imi ro D i z 
Lois , don E d u a r d o Ol ivc r , don M a r i a n o 
Maldonaxlo y ' d o n Teodoro G o n z á l e z 
Ve la . P a r a el Grupo Inspec to r : D o n 
J o s é P a i s á n , don Teodoro G a r c í a Ve la , 
don F é l i x A l c o c h a y don Eugen io Pe-
r a l t a . P a r a el G r u p o C l í n i c o : D o n F r a n -
cisco Conejero, don Teodoro G o n z á l e z 
Vela , don E d u a r d o Ol ive ra y don J e s ú s 
S a h a g ú n . P a r a el Grupo de L a b o r a t o r i o ; 
D o n Faus to G ó m e z , don Francisco Co-
nejero, don Claudio Calvo, don M a r i a -
no A b r i l , don Marce lo U r i e l , don J o s é 
Moreno , don C a s i m i r o D i z Lois , don 
Eduardo O l i v e r a y don A n g e l Oroz. 
Se t o m a r o n a c o n t i n u a c i ó n algunos 
acuerdos que f iendon a establecer u n 
creciente apoyo por pa r t e del profeso-
rado a l a A s o c i a c i ó n de A l u m n o s y ex 
A l u m n o s de l a Escuela. Aprobadas las 
cuentas y el estado de caja, se e x a m i -
n ó detenidamente el presupuesto p a r a 
los tres t r i m e s t r e s ú l t i m o s de 1932. 
F i n a l m e n t e , se a c o r d ó que los profe-
sores y a lumnos del curso ac tua l rea-
l i cen el v ia je de p r á c t i c a s correspon-
diente a l a e n s e ñ a n z a de H i g i e n e Indus -
t r i a l y profes ional , baoj l a d i r e c c i ó n de] 
t i t u l a r profesor Oller , a Segovia, o t r o 
a l a zona i n d u s t r i a l de Zaragoza y a 
l a zona m i n e r a de A l m a d é n , entre e l 8 
y e l 15 de a b r i l . 
C o n f e r e n c i a a p l a z a d a 
L a conferencia* anunciada p a r a m a ñ a -
n a d í a 3 de a b r i l , en el T e a t r o E s p a ñ o l , 
y en l a que el presidente de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d , s e ñ o r Sa-
l aza r Alonso, h a b r í a de ocuparse de los 
presupuestos rec ientemente aprobados 
por l a c i t ada C o r p o r a c i ó n , h a su f r ido , 
por compromisos de la E m p r e s a del m e n -
cionado Tea t ro , u n aplazamiento . 
Con l a debida a n t e l a c i ó n se anuncia-
r á el d í a , h o r a y s i t io en que l a refe-
r i da conferencia h a de tener luga r . 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
dado resul tado pos i t i vo l a i n o c u l a c i ó n de 
de te rminados productos , expuso una se-
r i e de ejemplos de contactos inespera-
dos, como son: los de saludarse con u n 
a p r e t ó n de manos, el besarse, el tocar 
el b o t ó n del t i m b r e p a r a l l a m a r en las 
habi taciones, el agar rarse a los pasama-
nos de las escaleras y tan tos otros que 
l a v i d a social encamina a p re sumi r . 
P o r ñ n dedujo que dada l a impos ib i -
l i d a d de ev i t a r a sabiendas los contac-
tos inesperados contagiosos, es indispen-
sable que l a h u m a n i d a d se d e ñ e n d a con-
t r a l a tuberculosis buscando l a i n m u n i -
dad especifica por medio de l a vacuna-
c ión y l a general po r medio de una v ida 
h i g i é n i c a exenta de toda clase de vic ios . 
E l o rador al finalizar fué ca lu rosamen . 
te ap laudido por el aud i to r io . 
L a b o r a t o r i o M a t e m á t i c o 
M A 
Con m o t i v o del curso que v a a da r el 
profesor H . Dulac , de l a U n i v e r s i d a d de 
L y o n , sobre funciones definidas por ecua-
ciones diferenciales de p r i m e r orden, y 
como p r e l i m i n a r p a r a se rv i r de i n t r o d u c . 
c ión a los mismos, el p r ó x i m o lunes, a 
las siete de l a ta rde , el s e ñ o r Ter radas 
d a r á en L a b o r a t o r i o m a t e m á t i c o , calle 
de Medinace l i , n ú m e r o 4, u n a expl ica-
c ión acerca de pun tos s ingulares en i n -
tegrales de ecuaciones de p r i m e r orden, 
secundando los t raba jos c l á s i c o s de B r i o t 
y Bouquet , P o i n c a r é , etc. 
E l profesor D u l a c d a r á sus lecciones 
de siete a ocho de l a tarde, empezando 
en l a U n i v e r s i d a d el d í a 6 de a b r i l , m i é r -
coles, en el p a b e l l ó n Va ldec i l l a . 
L o s p r o p i e t a r i o s d e c a m i o n e s 
d e B a c h i l l e r a t o 
E n l a Casa de l E s t u d i a n t e se ha ce-
lebrado u n a r e u n i ó n de las secciones 
I n s t i t u t o Cardena l Cisneros y C e r v a n -
tes, e l i g i é n d o s e J u n t a d i r e c t i v a . Queda-
ron nombrados presidentes, A n g e l L u i s 
Santander y A n t o n i o Cano Santayana, 
respect ivamente . 
H i c i e r o n uso de l a palabra , en nombre 
de l a F e d e r a c i ó n de M a d r i d , Vicente G i -
m e n © O n d o v i l l a y M i g u e l A n g e l L l a n o 
de l a Vega, que t r a t a r o n asuntos u n i -
ve r s i t a r ios y expusieron l a l abor c u l t u -
r a l , social y c i en t í f i ca que desde su f u n -
d a c i ó n viene real izando. . 
L o c a l i z a c i ó n d e l a s o b e r a n í a 
E n el s a l ó n de actos de A c c i ó n Es-
L a F e d e r a c i ó n Ofic ia l de Prop ie ta r ios 
de Camiones de E s p a ñ a c e l e b r ó su Jun-
t a genera l r e g l a m e n t a r i a el d í a 31 del 
marzo, quedando n o m b r a d a nueva Jun- | 
t a d i r e c t i v a po r a c l a m a c i ó n . 
E n t r e los d i s t in tos asuntos t ra tados , 
por d i cha J u n t a se a c o r d ó hacer u n l l a -
m a m i e n t o a todas las Asociaciones pro-
vincia les del t r anspor te , p a r a que n o m -
bren u n delegado que concur ra el d o m i n -
go 10 del ac tua l , a las once de l a m a -
ñ a n a , a u n a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en 
el d o m i c i l i o social de l a F e d e r a c i ó n , P la-
za de las Cortes, 3 t r i p l i c ado , p a r a fo r -
m a r el f ren te ú n i c o . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
del m i s m o con t inen te se s i t ú a n sobre 
F l o r i d a y el gol fo de M é j i c o . A l N o r -
oeste de Azores se encuent ran las pre-
siones a l tas del A t l á n t i c o . 
A causa de la s i t u a c i ó n de l a borras-
ca p r i n c i p a l que a c t ú a en E u r o p a , con 
respecto a E s p a ñ a , r esu l ta que por re-
g l a genera l los v ien tos soplan del ter-
cer cuadrante en l a cuenca a l t a del 
Duero y en casi t oda l a del Ta jo . E n 
cambio, soplan del Sur en l a del Guada l -
q u i v i r y por Levan te , desde Tor to sa a 
A l i c a n t e son de d i r e c c i ó n va r i ab le y de 
poca fuerza. 
L lueve en Gal ic ia y en Cas t i l l a , p r i n -
c ipa lmen te en l a V i e j a . L a m a y o r can-
t i dad de agua recogida en v e i n t i c u a -
t r o horas fué de 16 l i t r o s p o r m e t r o 
cuadrado en Sant iago. , 
A g r i c u l t u r a . — C i e l o con nubes en t o -
da E s p a ñ a . 
Naveg-ac ión m a r i t l r a a . — M a r e j a d a en 
el C a n t á b r i c o . 
L l u v i a s recogidas aye r en toda Es-
p a ñ a . — E n Sant iago, 7 m m . ; Falencia , 
4; G i jón y Oviedo, 3; Badajoz, 2; B u r -
gos, Pamplona , T o r t o s a y Sevi l la , 1 ; 
Orense, 0.3; V i t o r i a , 0 , 1 ; San S e b a s t i á n 
y V a l l a d o l l d , inapreciable. 
P a r a h o y 
A s o c i a c i ó n de A l u m n o s del I n s t i t u t o 
Nac iona l de F í s i c a y Q u í m i c a (Serrano, 
105).—7 t . "Las ventanas del Labora to-
rio", por don Alfonso H e r n á n d e s - C a t á . 
A g r u p a c i ó n de M é d i c o s de Sociedades 
(Esparteros, 9).—7 t . Jun ta general ex-
t r ao rd ina r i a . 
A g r u p a c i ó n Profesional de Periodistas 
( A s o c i a c i ó n de la Prensa).—7 t . Jun ta 
general ord inar ia . 
Escuela Social (Min i s t e r io del Traba-
jo).—8 n. " L a r e h a b i l i t a c i ó n del del in-
cuente", por don J o s é A n t ó n Oneca. 
Sociedad M a t e m á t i c a E s p a ñ o l a ( D u -
que de Medinacel i , 4).—6,30 t. S e s i ó n or-
d inar ia . 
P a r a m a ñ a n a 
O t r o p r e m i o g r a n d e E L O Z O N O P Í N O 
le ha correspondido en el sorteo de ayer: e3 ei ú n i c o producto desinfectante y; 
a la a for tunada A d m ó n . de L o t e r í a s de desodorante que lanzado a la a t m ó s f e - ! 
la calle del Barqu i l lo , n u m . 8. Su admi - ra) ia ü m p i a de g é r m e n e s infecciosos,: 
n is t rador , don Enr ique Murc iano , r e m i - c o m u n i c á n d o l a el perfume del bosque; 
te a provincias cuantos pedidos le hagan. que f ac i l i t a la r e s p i r a c i ó n a sanos y en-1 
nua¡iifiaül.iB.!i::]iúi!iBiiillB>i!i!Bi!i¡'B .i 8.-.: SJ^B %m..'-*á I fermos. P idan P i ñ a s Ozonadoras y P i -
C A F E N A C I O N A L ñ a r o m i s para las mismas. R U Y - R A M . j 
19, Toledo, 19 H I G I E N I S T A . Carretas, 37, p r inc ipa l . 
si 8. a • a B w % * s 5 1 ü 3 ? » i ¡g 8 B !S S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de l o s p i e s , c a l l o s y d u -
r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n d o s ó l e 
t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N O F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E H A N U S A D O Y 
O I R A U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1 , 5 0 . 
P o r c o r r e o , 2 pese tas . 
\ C I A P L 
I l d e f o n s o 
3 £ 3 3 K S H m. a w s n E S B! 
S e h a f o r m a d o a c a u s a d e l a s d e n u n c i a s h e c h a s p o r v a n o s c o n -
c e j a l e s . H u b o s e s i ó n s e c r e t a . L o s c o m e d o r e s de c a n d a d h a n a b -
s o r b i d o e n u n t r i m e s t r e e l m i l l ó n c a l c u l a d o p a r a u n a n o 
1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S P A R A L A S F I E S T A S D E L 1 4 D E A B R I L 
L a s e s i ó n m u n i c i p a l de ayer fué a gus-
to de los amigos del e s c á n d a l o . L a "ra-
d io" d i v u l g ó acusaciones lanzadas por los 
socialistas, y luego por los mauris tas , con-
t r a la honorab i l idad de un concejal re-
publicano, precisamente desde el 14 de 
proporciones de cemento; en una so 
usan ladr i l los de 5,50. "Me ocupo de es-
tos asuntos, en los que creo ser compe-
tente". Pide o t ra C o m i s i ó n depuradora 
para estos asuntos. 
Saborit niega que haya vis i tado di-
chos b a ñ o s y M u i ñ o dice que por haber 
sido secretario de la Sociedad de E d i -
abr i l . E l acusado recoge t a m b i é n rumo- ¡ ficación tiene muchos obreros y Patro ' 
res sobre e. social ista acusador. D e s p u é s ^ a m i g o s ; P ^ n u t o ^ e h ^ b e . 
de Fu lano me ha dicho, Mengano me ha | de una subasta en la que -estuvo con 
asegurado, en t a l c a f é se m u r m u r a , se ] los pr imis tas un S a c r i s t á n . Alude a la 
e x t e n d i ó el velo de una s e s i ó n secreta I niala o r g a n i z a c i ó n de vigi lantes ^ 
^, i las obras y dice que las ornas cuacas 
- - ! , p o r el concejal republicano no le i n -para j uzga r al s e ñ o r S a c r i s t á n Fuentea, 
y de ella sa l ió el nombramien to de una 
C o m i s i ó n que a c t u a r á de T r i b u n a l . 
C o n c e j a l e s q u e f a l t a n 
camben. 
Aunque la m i n o r í a maur i s t a h a b í a 
pedido s e s i ó n p ú b l i c a , el s e ñ o r Zunzu-
negui cree que debe cont inuar en se-
acusaciones concretas - creto. "Tengo ye 
Pero, antes de pasar a pormenores de Y . ' s i s iempre es molesto el papel de 
tan enojoso asunto, daremos cuenta de ¡ a c u s a d o r , mas lo es en publico ames de 
un debate, an te r io r c r o n o l ó g i c a m e n t e , y apor ta r p ruebas ' . 
exponente del desbarajuste en que sel , E1 senor S a c r i s t á n : Tenga el va lor 
desliza la v ida m u n i c i p a l por obra de i a | acusarme: lo deseo que c o n t i n u é en 
ausencia obligada de tantos concejales,! se£'01? P^o^ca-
prohombres y pr imates de la v ida polí t i- l Todas las n i inonas se adhieren a la 
- .ca nac ional y del enredo legis la t ivo que' P ^ P ? ^ del s e ñ o r Zunzunegui oabo- i 
rige en esta é p o c a de t r a n s i c i ó n a los 1 f11 d.ice habl,an. Preparado la dc-
• l l l l B Munic ip ios e s p a ñ o l e s . ^ c x ™ POR. LA PO,LCIA' CC>M0 EL AICALDA 
E n t r e los concejales elegidos el 12 de SUE? aeíÍPues¿ "T-T-icroir-, 
E l senor S a c r i s t á n , a i rado: ' H á g a l o , F A B R I C A D E C H O C O L A T E S ^ l ^ ^ ^ Z Ú ^ 
CAFES, B O M B O N E S , C O M E S T I B L E S F I N O S ha sido sus t i tu ido) el presidente de la 
Sucesores de J. D I E Z Y D I E Z , C á m a r a , min is t ros , subsecretarios, direc-i 
BarquiUo, 30. M a d r i d . T e l é f o n o 34269, y San A n t ó n , 8. San Lorenzo de E l Escorial . j tores generales... y claro... no aparecen 
a:!!!!ni!ll9!lll!WII¡nil!liRlllin 
S e s i ó n s e c r e t a 
Se suspende la s e s i ó n para c o n v e r ü r -
L A C A S A G O M E Z 
por el A y u n t a m i e n t o . Y he a q u í que por la en secreta. E n el descanso dia logan 
esencias y deotras!103 concejales. "S in presentar testmio-obra y g rac ia de esaü ausencias y _ 
que no t ienen la misma j u s t i f i c a c i ó n , un ni03, d e c í a n m u c h o s - I o s maur is tas en-
npionar io cont ra el que repetidamente t re e l i o s - n o deb ió acusarse en ses ión 
s e c c i ó n e c o n ó m i c a para s e ñ o r a s y caballeros en C A E K E T 
so sur t ido en g é n e r o s de ú l t i m a nov 
T R A J E S A M E D I D A D E S D E 90 P E S E T A S 
S ÁSi 10, con un exten- rar le culpable de provechosas ranuras en j 3 ^ v i U e n a r e u i V e ET acu< 
'orinH una bascula del Matadero, puede que J'ílt-b VUKIVCII <t reui^fse, » v u ¡ 
vuelva en seguida a su cargo, o a l m e n O B Í ^ - ^ ^ B O l o . ^ 
m m m i « » B'ÍIÜKIIIÍHÜÍIHÍIIIIKÍIII 
Es tado general.—Persiste l a zona de 
presiones bajas a l Noroeste del c o n t i -
nente americano y las presiones a l tas 
A s o c i a c i ó n de Maestros Aspi ran tes a l 
Mag i s t e r io Nac iona l (Carretas, 4).^—11 
m a ñ a n a , r e u n i ó n o rd ina r i a . 
O t r a s n o t a s 
C í r c u l o de Bellas Artes.—Desde la fe-
cha hasta el 15, pueden los s e ñ o r e s ar t is-
tas presentar sus obras, los dias labora-
bles de cinco a seis de la tarde, en el 
s a l ó n de Exposiciones del C í r c u l o de Be^ 
Has Artes , para l a E x p o s i c i ó n Permanen-
te que se ha. de celebrar a p a r t i r del 16 
del corr iente . 
N o o l v i d e u s t e d ; c o n -
t r a C A L L O S , D U R E -
Z A S Y V E R R U G A S , d ? 
ú n i c a m e n t e 
P r e c i o : p e s e t a s 1 , 7 5 el t u b o . 
i — a — W M M I M 
IIIIIIIIHIIimiililBii'^B^lililllll'lllMlliHliinil'iiiBiiiill'^i 
D e s c o n f i a d d e o t r a s 
r e c o m e n d a c i o n e s y 
J L ü e x i g i d s i e m p r e C U R A -
C A L L O S " J E I L " 
E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
l a tarde. Dos conce-
sado es-
ensa efica". 
S e g ú n nuestras referencias, lo m á s 
Para u n acuerdo de t a l naturaleza se ' lmPo; tante f u é . % I ñ t e r v e n t í ó ñ de: 8 £ 
i r a i a . u ü a .v .uc ivxu ^ i . . , , „ r . ñ o r Zunzuncgui . T r a t o tres puntos : la 
estima necesario el q u o r u m ^uo-, * hermanos S a c r i s t á n 
r u m no se alcanza. A y e r se r ep i t i ó l a ^ , 0.(„,Q„ 
v o t a c i ó n . Diecis 
el alcalde, votar 
en ^ ^ i ^ v ^ « ¡ • - ^ ^ ^ I p M a pedir c o m i s i ó n con v i s t a 
uno ds los concejales; pero s e g ú n un de- de 5eis . .¿utds*. a m b u ¡ , 
i „ ,v , ,o A-,r„,. Bá *A«it<Á .„ v is i ta üe uno üe, los nermanus tíacnstan 
.ica . r s  r i t o nte de una f á b r i c a dR a u t o m Ó v i -
jisiete concejales. inclu1do le Sa ^ ^ ^ retrasado ^ . _ 
aron por la fles^ucion 10 ^ cuarenta a u t o m ó v i l e s 
•. o 1 Fin' la m i t n r ma í J t a i 
P % S •llini!ll!HI!l!!ni lüHllinilüniinillüBllil'Bi!:! 
T ra t amien to cura t ivo c i r n f í ñ e o , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. D r . I l ianes . Hortaleza, 17, T e l é f o n o 15970. 
U n a s b a s e s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l p e r s o n a l y s u r e t r i b u c i ó n 
E n la Asamblea ú l t i m a m e n t e celebra- pesetas, el tercero y cuarto de 1.500, > 
da por el C o m i t é de a c t u a c i ó n de los l í o s tres ú l t i m o s de 1.000. 
funcionarios civiles, que in t eg ran re- | E n la Clase segunda, loa tres p^ i i n t -
presentantes de las dist intas Asociado- ros p o d r í a n ser de 1.500; el cuarto, quin-
nes, bajo la presidencia de la Jun ta to y sexto de 1.000, y los tres ú l t i m o s 
Centra l de la U n i ó n Nacional , se apro- de 500. 
bó una ponencia, re la t iva a la organi-
zac ión de los funcionarios, con arreglo 
a los siguientes p r inc ip ios b á s i c o s : 
"1.° R e t r i b u c i ó n del t rabajo profesio-
na l sobre la base del establecimiento de 
quinquenios como sistema progresivo de 
salario justo, en r a z ó n a la to ta l idad de 
E n la tercera clase, los i res pr ime-
ros p o d r í a n ser de 700, el cuarto y quin-
to de 600, y los tres ú l t i m o s de 500. 
E n la cuarta, los tres p r imeros de 
650, el cuar to y quin to de 600, el s^xto 
de 550 y el s é p t i m o de 500. 
L a a d a p t a c i ó n del personal ac tual a l 
líniMIIIIIBIIIIIBIIIÜBIIIIIB illllll 
maclas y droguerías 
' W X ^ m m - m n m ^ 0 d o 1 S ? % d 56 imPondf5a ,0.tra san- t i end de d ñ e r o en nombre, a l parecer, ,ilHii,i.«i,iliBii:lll)„l„ií«íli ai clon_ ¿ C u a l ? V a n o s concejales dicen que j e ! acu=:ado 
V A R Í P F C I I P F F ? A Q reglamentar iamente no puede ser supe-^ E1 s e ñ o r " s a c r i s t á n d i jo que ignora 
- V / \ l \ l ^ l l O — U i - . ^ Í L £ \ . / \ 0 ñ o r a dos meses de s u s p e n s i ó n , y el f u n - L j a ,^u¡en) quIzá l j n electorero ha podi-
c ionano l leva ya diez sm empleo. ¿ H a - ¡ d o u t ¡ i ; z a r gu nombre. E l encuentro del 
bra necesidad de a b o n á r s e l o s ? ¡ba r fué caEUai. Nada ha pedido a los 
E n la v o t a c i ó n estuvieron acordes, pro-:congtructore3 de a u t o m ó v i l . H a b l ó dn 
pugnando el m á x i m o castigo, los mauris- |qUg t iene s;ete hermanos. Y d i jo que 
tas y otros concejales m o n á r q u i c o s y los t a m b i é n ¿ i ha o ído hablar de u n sccia-
socialistas. D i s i n t i e r o n l iberales monar- l i s ta que ha recibido dinero, 
quices y republicanos (sólo h a b í a siete] M u i ñ o aludic a supuestas 5-0C0 pese-
de é s t o s ) . i tas s imuladas en facturas de ladr i l los . 
Sabori t se e x t r a ñ a de esa .unan imidad ; Se habla de viajes, de una r e u n i ó n 
republ icana que obl iga a un puente entre en un c a f é de ia c i ie Mayor , de un 
los extremos, y hace alusiones, que ble- ' cast i i io de fuegos ar t i f ic ia les , que no 
ren susceptibilidades, sobre mtenciones !Sahemos si se a l u m b r a r á en l o . 
po l í t i c a s . Siguen r é p l i c a s y d ú p l i c a s . E l i m o s festejos. 
jefe socialista exhuma un acta para pr-;-¡ E l s e ñ o r R e g ú l e z m a n i f e s t ó que rom-
sentar su c o n t r a d i c c i ó n a var ios republi- p e r á f;us relaciones municipales con el 
canos—entre ellos el s e ñ o r Coca—con un ¡ señor S a c r i s f á r Dof m d ó a é s t e el se-
voto anter ior . Todo entre v o c e r í o y c o n - ¡ ñ o r Arauz . 
fus ión. E l s e ñ o r Coca se arrepiente de Se n o m b n ' una C o m i s ' ó n depuradora 
su voto. Una voz comenta: "Somos m e - ¡ f o r m a d a por los s e ñ o r e s Regúlez,- Barre-
nores de edad". E l s e ñ o r Arauz , fede-jda, Salazar, A r a y y M a r t í n e z <¿A\. 
4 s u s c o m p l i c a c i o n e s s e c u r a n r a d i c a l m e n t e » c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
p u e e l i m i n a el a z ú c a r a r a z ó n cae u n g r a m o p o r d i a i f o r -
t i f i c a , c a l m a la s e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a t s é t i c a s 
proxi-
Oeveataenlasfar- L a t , o r a t o r ¡ 0 P E S Q U Alameda, 17, San Sebastián.-España 
servicios prestados a l Estado y con se- nuevo sistema h a b r á de contar de mo-i s 
»;«M«| I Í ! ! I I I I I»^ l lega y suma su voto a mauris tas y 
socialistas. Pero y a son mut i l e s arrepen-
^ M i i i i i i n i i i n i i i i i i i i n n i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i ^ 
C o m p a r e c e n t e s t i g e s 
p a r a c i ó n i m p l í c i t a dentro de la f u n c i ó n 
p a ñ o l a , don V í c t o r P radera p r o n u n c i ó ;y el sueldo; 2.° Jornada in tens iva conti-
ayer su c u a r t a conferencia, correspon- nua def t rabajo 3." M á x i m a s competen-
diente a l cu r s i l lo organizado p o r l a c i -
t ada ent idad, sobre " L o c a l i z a c i ó n de 'a 
s o b e r a n í a " . s 
D e s p u é s de l l a m a r l a a t e n c i ó n de su 
a u d i t o r i o acerca de l a i m p o r t a n c i a del 
cia, au tor idad , independencia y respon-
sabil idad en el desenvolvimiento de las 
actividades oñc ia l e s . 4.° S i m p l i ñ c a c i ó n y 
r a c i o n a l i z a c i ó n del procedimiento admi-
n i s t ra t ivo . 5." Amort izaciones en el t o t a l 
absoluto' que p e r m i t a la buena marcha 
tema, se refiere a su conferencia ante- i de los servicios, con o c a s i ó n de vacan-
1 tes producidas na tura lmente o por con-r io r , en l a que fijó 'a na tura leza de l a 
n a c i ó n como u n a en t idad colec t iva . 
L a n a c i ó n t i ene un fin, c o n t i n ú a , y 
como ese fin es nacional , p a r a conse-
g u i r l o necesi ta de medios nacionales. 
Como todos los auiores fian reconocido, 
l o m i s m o los da derechas que los de 
izquierdas, l a n a c i ó n posee una pei-so-
na l idad , que es d i s t i n t a de l a persona-
l i d a d del i nd iv iduo , y a que comienza 
por carecer de u n p r inc ip io i n t e r i o r . E l i pecia l ) . 
secuencia de r e o r g a n i z a c i ó n , y 6.° C ó m -
puto del t iempo de servicios obligato-
rios en el E j é r c i t o y como inter inos y 
temporeros a los efectos de a p l i c a c i ó n 
del r é g i m e n de quinquenios. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l del Estado es-
t a r á a cargo del personal que se com-
prende en las cua t ro clases siguientes: 
P r i m e r a . T é c n i c a (superior, faculta-
t i v a ) . 
Segunda. T é c n i c a ( admin i s t r a t iva , es-
medio m á s i m p o r t a n t e que l a n a c i ó n 
necesi ta pa ra r ea l i za r su fin es el or-
den, que, como l a f o r t u n a , hay que j u -
garse cuando l l e g a l a o c a s i ó n . 
Rechaza l a a f i r m a c i ó n de algunos 
autores , que e l conferenciante cal i f ica 
de e s t ú p i d a , de que una n a c i ó n puede 
c u m p l i r o no sus fines cuando l l ega a 
su m a y o r í a de edad, lo que no es m á s 
que una a b e r r a c i ó n . N i s iqu ie ra al l l f i 
Tercera . A u x i l i a r . 
Cuarta . De subalternos. 
L a clase t é c n i c a superior y f acu l t a t i -
v a . — E s t a r á in tegrada por cuantos in -
gresan al servicio del Estado en v i r t u d 
de t i t u l o obtenido en Escuelas especia-
les de Estudios Superiores y por aque-
llos otros que mediante opos i c ión cons-
t i t u y e n Cuerpos especiales que reciben 
el nombre del t í t u l o facu l ta t ivo exigido 
para d icha opos ic ión . 
L a clase t é c n i c a a d m i n i s t r a t i v a y es-
g a r a l m a y o r g r a d o de c i v i l i z a c i ó n pue- i peda l . — S s t a r á in tegrada, en su doble 
de c u m p l i r p o r s í p r o p i a su fin, po r - i aspecto, por los funcionarios de los Cuer-
que l a persona l idad l leva consigo la so-! P0? t é c n i c o s no comprendidos en la es- . 
b e r a n í a , y é s t a t iene que ser delegada! cala: f n t e r i o r y Por los que, con igua l c ión . E l secretario general, Hor tens io 
en n e r s o í a s f í s i c a s . Con este m o t i v o I ^ Í " 5 ^ L c o " P ? ° e ^ . a ^ t u a , l i n e ? t ? . . . 1 , ? ! .Es- « " W o . V.» B » . el presidente. 
m e n t ó con la grave dif icul tad de la )n-
tentada r e s t r i c c i ó n en los gastos; p e r ú 
d e b e r í a iniciarse su planteamiento para 
desarrol lar lo en varios presupuestos y 
atendiendo,.en p r i m e r t é r m i n o , a la apli-
c a c i ó n de los quinquenios a quienes ma-
y o r p o s t e r g a c i ó n hubieran sufr ido hasta 
el presente. E l medio m á ? jus to de re-
para r las injust ic ias s e r í a l l evar á la 
S e c c i ó n 16 del presupuesto de gastos un 
c a p í t u l o dotado con la cifra que resul-
tase del impor te de las amortizacione? 
o ascensos procedentes en el r é g i m e n 
ac tual que, en c o m p e n s a c i ó n , s e r í a n anu-
lados en sus respectivos c a p í t u l o s . Con-
feccionadas unas escalas en que aparo 
ciesen los a ñ o s totales de servicios al 
Estado de cada funcionar io con el deta-
l l e del sueldo que le c o r r e s p o n d e r í a ap l i -
c á n d o l e los quinquenios sobre el sueldo 
de ingreso, se t e n d r í a n elementos suñ 
oientes de ju ic io para equiparar en lo 
posible a todos los funcionarios públ i -
cos. 
Para los efectos de clases pasivas ten-
d r á efect ividad p r á c t i c a el abono de 
quinquenios, desde el momento mismo 
en que estas bases adquieran estado de 
derecho. 
* * » 
Se c r e a r á el n ú m e r o necesario de gra-
tificaciones de 6.000, 5.000. 4.000, 3.000 y 
2.000 pesetas, para los que d e s e m p e ñ e n 
cargo de Jefatura con responsabilidad 
de D i r e c c i ó n en los Servicios. Igua lmen-
te para los cargos que lo requieran se 
p o d r á n conceder gastos de representa-
I V I N O S Y C O Ñ A C 
a n o 
o 
„ í o m p a n a c 
rabuena. de prueba. 
Quiere el alcalde evitar alusiones_ a l , L a Comjg ión depurador? c o m e n z ó a 
voto de los republicanos, pues p o d r í a n tua r no r l a nochei baj0 la p r e s í d e n c i á 
degenerar en cuestiones personales. _ del s e ñ o r Salazar Alonso, radical . A c t u ó - ¡Due los a h o r a ! — c o m e n t a el senor 
Cordero; 
—Con pan son menos—replica don Ma-
nuel R o d r í g u e z . (Risas.) 
P R O P I E T A R I A i 
IM 
d e los d o s t e r c io s d e l p a g o d- s 
M a c h a m u d o , v i ñ e d o el m á s r e n o m i 
W a d o d e l a r e g i ó n . •* 
D i r e c c i ó n : P E D R O D Ü M E C Q Y C I A . J . d e la F r o n t e n . | 
f n i i i n i i i i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i H i i i i n n n i i n n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
'itfiliiiHiiiLWiiK 
de secretario el s e ñ o r Madar iaga, mo 
n á r q u i c o . 
I n f o r m ó el s e ñ o r ZÚñzt inegt í i que acu 
d ió con dos testigos: E l con t ra t i s ta de 
r» n i _ :_ i_4. : . .« ! 'A ent revis ta en el ba r parece que ha 
B a r u l l o l e g i s l a t i v o declarado que. sea cual fuere, l a in te - -
• T ic ión, el concejal, a qu ien no se ha vuel-
T a m b i é n fué p r ó d i g a en incidentes l a ¡ t o a ver nada pjdiói n i .nada 1(, fué 
d i s cus ión sobre la vigencia de preceptos ofrecjdo H a b l ó de las condiciones de la 
sobre exigencia del " q u o r u m " y s i t ú a - obrai en aSpPCt0 qUe no afectaba al 
c ión legal que en este caso se plantea. cont ra t i s ta i Sino a log t écn icos . E l s eño r 
E l s e ñ o r Salazar Alonso expuso ^xi&-.znxvAxríZgxú di jo que d e s p u é s no h a ha-
damente el caos legislat ivo en que s e j b ^ o i n t e r v e n c i ó n con t r a el contra t is ta , 
desarrolla la v ida mun ic ipa l . " H a y que I E l gerente de la c o m p a ñ í a de auto-
pedir, d e c í a , una nueva ley, y como e s t o l m ó v i i e s j , a manifestado, sesrún nuestras 
puede resu l ta r largo, prefer ible se r í a , no r,0ticiag) qUp rec ib ió l a Visita de UT" 
i m p o r t a reconocerlo, la v igencia inte- persona oue se p r e s e n t ó como uno do 
g ra l del Es t a tu to" . 
Como insiste e l orador en la necesi-
dad de una nueva ley, el concejal mau-
lo? hermanos Sacristanes. 
T a m b i é n d e c l a r ó el concejal acusado. 
Caso de llegarse a una s a n c i ó n , pare-
r is ta s e ñ o r La yus comenta en a l ta voz,.oe qUe é s f a serja a n á i o g a a o t r a adep-
con ex t remada suavidad: " ¿ Y por q u é tarín nnr in Pñn-mra 
tan ta p r i s a en secularizar cementerios 
c ión del Estado. 
Por los que d e n o m i n á n d o s e auxil iares , 
no corresponde su f u n c i ó n a esta deno-
m i n a c i ó n . 
Por los que siendo auxi l ia res tiene 
p n   TaiaTo^s g e n ^ e ^ 
expone l a t e o r í a rousoniana de l a so-
b e r a n í a y l a combate du ramen te . 
L a d e l e g a c i ó n de l a s o b e r a n í a en un 
Presidente de l a R e p ú b l i c a no es per -
fecta , porque su au to r idad puede no . 
nacionales, cosa que no sucede con l a ca p0r el no rmal mov imien to de sus es-
M o n a r q u i a , f o r m a de Gobierno en que ¡ calafones. 
l a d e l e g a c i ó n es m á s per fec ta . Don es- Y por los que en su d ía , pa ra su I n -
te m o t i v o el s e ñ o r P radera se ex t i en - £ r e s o precisen el t í t u l o de l a Escuela o 
de en consideraciones sobre l a s ó b e r a - j F a c u l t a d de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , que 
n í a p a r a sacar l a consecuencia de aue, ncc?sariamcnte y con toda urgencia de-
n o i _ i ! j v . bera crearse. no es o t r a cosa que la ley, y de que 
l a M o n a r q u í a es super ior a la R e p ú -
b l i ca . 
A n a l i z a d e s p u é s los conceptos de u n i -
dad, cont inu idad , independencia e in te -
r é s , que son necesarios p a r a que l a na-
c ión cumpla sus fines, y t e r m i n a sos-
teniendo l a super ior idad de l a M o n a r -
q u í a , a l a que compara con l a familia. , 
y a que el rey no es sino como un pa-
dre que ejerce l a au tor idad s in que le 
sea discut ido p o r nadie el derecho a 
E n l a Clase A u x i l i a r o de Taquimeca-
n ó g r a f o s , el Ingreso s e r á mediante opo-
sic ión, sin que se exi ja t í t u l o alguno 
hasta t an to no funcione la Escuela o 
Facu l t ad de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
E n l a Clase de Subalternos, el Ingre-
so s e r á po r l ibre opos ic ión . 
S u e l d o s de los f u n c i o n a r i o s 
Los funcionar ios pertenecientes a l a 
Clase p r i m e r a , denominada T é c n i c a Su-
perior y Facu l t a t i va , t e n d r á n u n sueldo 
e jercer la v iín nánafA*™* ^ I - T ^ " " a in 'o ia l de 8.000 pesetas, incrementado 
n r o r í i / S L n 1 , cons^era r . c o p ° ^osa cada quinquenio en 1.000. T e r m i n a r á n en 
p r o p i a el bien del pueblo, mien t ras que el de 18.000. 
el Presidente de l a R e p ú b l i c a no. p o r - | Los funcionar ios pertenecientes a l a 
que solamente ejerce su f u n c i ó n d u r a n - Clase segunda, denominada T é c n i c a A d -
te u n t i empo l i m i t a d o . m i n i s t r a t i v a y Especial, e m p e z a r á n por 
D o n V í c t o r P r a d e r a f u é m u v aptau-'6-000 Pe3eta3, y con los quinquenios de ^f1n^|í!,0J 
d ido y fe l ic i tado a l t e r m i n a r su diser- H 0 0 U e S ^ n a 15.000 S S e c i í l ' 
t a n ñ n Ij0S funcionar ios pertenecientes a l a e-;Peciai 
Edua rdo E s p a ñ a y Heredia . 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A D A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala P l e n o . — S á n c h e z Vi lchez con he-
rederos de P r i m o de R i v e r a y otros . De-
m a n d a responsabil idad c iv i l . Letrados, 
s e ñ o r e s Ossorio y Gal lardo , M a r t í n e z de 
Velasco, Goicoechea, Ar ranz , P r i m o de 
Rive ra , Romero y Caballer . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala 2.'1 de lo C i v i l . — D o n Marce l ino 
Cacado con don Bas i l io Amat . Salarios. 
D o n Francisco La rda l eda con l a " A g r o -
m á n " . Salarios. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
V u l g a r i z a c i ó n a n t i t u b e r c u l o s a 
Cla.^e tercera, denominada de Auxi l ia res , 
t e n d r á n u n sueldo i n i c i a l de 4.000 nese-
tas, y con los quinquenios de 600 l lega-
A y e r viernes, d í a 1 de a b r i l , a las do - i ^ ^ i 0 ^ ^ * , ^ , 
ce v media la Tnafinna PT, oí C o i ^ I E I P ^ 0 0 ^ perteneciente a l a Clase 
^ ! ! la m a ñ a n a , en el s a l ó n cuarta, denominada de Subalternos. In -
de actos de este dispensario, el d i r ec to r 
de d icho establecimiento, doc to r Codina 
C a s t e l l v í , d ió s u anunciExJa conferencio 
del curso de v u l g a r i z a c i ó n a n t i t u b e r c u -
g r e s a r á por 3.000 pesetas, y con los s i -
guientes quinquenios de 600 l l e g a r á a 
un sueldo final de 7.200. 
S i se tiene en cuenta, por una parte, 
losa, d i se r tando acerca d e l t e m a "Los í,°s _f l t , ln°a , I l i en í :os en sueldos ínf imos j ̂ t e r m i n a c i ó n que la^ es t iman fuera de 
contactos inesperados en tuberculos is" . 
L A S O B R A S P U B L I C A S D E T A N G E R 
T A N G E R , 1.—Ha causado deplorable 
i m p r e s i ó n que el C o m i t é del con t ro l ha-
y a desaprobado el p l a n de obras púb l i -
cas que h a b í a aprobado la Asamblea Le-
disponiendo par te del fondo 
que existe p a r a t a l fin. 
Se comenta, que mien t ras el C o m i t é 
ha aprobado los presupuestos donde los 
sueldos y gratificaciones b u r o c r á t i c a s es-
t á n en d e s p r o p o r c i ó n con los ingresos, 
y ahora se niegue a aprobar un plan 
que b e n e f i c i a r í a a T á n g e r y que se r í a el 
medio para atenuar l a enorme crisis 
obrera. 
Se cree que los delegados de l a Asam-
blea l eg i s la t iva p r o t e s t a r á n con t r a esta 
P a r a d e m o s t r a r l á contagios idad de 
esta clase de contactos , e s t u d i ó los p r o -
ductos contagiosos de los enfermos que 
padecen tuberculosis . 
D e s p u é s de p u n t u a l i z a r todo lo que la 
o b s e r v a c i ó n y l a e x p e r i m e n t a c i ó n ha de-
m o s t r a d o como contagioso p o r haberse 
de algunos funcionarios, •» po r otra, ¡a 3 ¡ b r e c h o , puesto que ellos obraron en uso 
mayores necesidades de c a r á c t e r econc-:de sus derechos. E l C o m i t é funda su ne-
mico de l a p r i m e r a mi tad de la v ida !Sa t iva en que el p lan resul ta i n c o m p a t i -
del funcionar io , c a b r í a v a r i a r el lmpor - :b le con las disponibil idades de l a zona; 
te de los quinquenios, sin al terar s u ¡ p e r o ese p l an no figura en el presupues-
c u a n t í a to ta l , en f o r m a que los tres p r i - i t o por poderse real izar con cargo a l alu-
meros fueran mayores, con l a consi- j dido fondo especial, del que los asam-
guiente d i s m i n u c i ó n de los ü l t í m o s , p o r i b l e í s t a s est iman no puede disponer el 
ejemplo: / C o m i t é de Control . Se espera que en una 
encontrado el bac i lo de K o r h n ñ o r hahpr la ^ l a se p r i m e r a se e s t a b l e c e r í a ¡ p r ó x i m a Asamblea se discuta este asun-
u m r a a o el Dacuoae KOCÜ o p o r h a b e r . q u e los dos p r imeros fueran de 2.00O/to que es objeto de tantos comentarios. 
d e l m e i o r 
tada por la C á m a r a . 
U n e r r o r d e t r e s m i l l o n e s y no en la l e y ? " 
E n def ini t iva , el asunto vuelve a los 
letrados y a C o m i s i ó n , para que a q u é - Es conocido que alguno;.: ingresos que 
líos expl iquen lo que cabe hacer del va-n en descenso se han calculado en 
func ionar io . • Pl presupuesto en a.lza: pero l a se^'on 
lele ayer ha revelad^ que t a m b : é n hav 
A c u s a c i o n e s c o n t r a u n f r r o r de cá l cu lo en a l g ú n gasto. Para 
. . . ¡los comedores de asistencia social .se ha-
r n n r P i a l r p m i h l i r a n n b?a consignado r n m i l l ó n de pesetas, sii-
c o n c e j a i r e p u p i i c a n o p0n,-fndo que bag£a r í an para ei a ñ o : E I 
. ," , ~, , . ! m i l l ó n se h a consumido en el p r i m e r 
A u n no se h a b í a n calmado los am- ; t r imestre dí o t r d p„pl(íment,o 
mos pues vanos concejales p r e t e n d í a n ^ r¿m„ne .n tP del e je rc ido an-
hablar, a pesar de que el alcalde ha- terior_ E1 s e ñ o r Refrúlez p r ^ ú n t a che 
bia cerrado def ini t ivamente el debate, . . - c^r.p'-na d - una v<^ lo^ 
cuando el concejal , socialista s e ñ o r Mui-i t rec. M ^an a neces'tarse E ' Veñor 
ño d e s p u é s de pedir insistentemente lajR.'c'0 ^ é s t a qUf. h a v que tóp'nar ere 
palabra, logra despertar una_ expecta- ^ C0Iígti tuya la c o m i s ' ó n p a t a t o , 
cion r a r a vez alcanzada: 'Senor alcal- Sp at,roh(S r o n vntps enl rov, t rn ^ 
de, dice es una c u e s t i ó n urgente que de 150 noo pepetas pr?rí, jos f ^ . . 
afecta al decoro de u n c ó n c e j a l . 
m u 
m u n d o 
y a l t e r m i n a r la m o n ó t o n a e n u m e r a c i ó n , 
M u i ñ o se adelanta hacia el centro, se 
abrocha la amer icana y comienza a ha-
blar solemne. Nadie pierde palabra. 
" R e c i b í noticias, declara, de que un 
concejal v is i taba a d iar io las o'^ras mu-
nicipales, a las que p o n í a peros y fal tas 
para cot izar las con los contrat is tas . Y o , 
por m i cargo (delegado de V í a s y Obras) j ' - •»"'""•«•. Onfic 
debo v i s i t a r a d ia r io las obras y quise IBüi; •iii'BüüiteMHBniaEl • 
saber q u i é n era el concejal a que se 
r e f e r í a n . " 
A ñ a d e que dos contrat is tas — cuyos 
nombres da—le h a n hablado de que un 
concejal les ha ofrecido materiales. Ha -
bla t a m b i é n del retraso en l a r e c e p c i ó n 
de 40 camiones del servicio de Limpie-
zas y s e ñ a l a concretamente el nombre P o r q u e n o ex i s t e n i n g u n a f ó r m u l a , 
A N T I G U A N I M O D E R N A , M A Si de ^ o n S e r a f í n S a c r i s t á n Fuentes para 
C I E N T I F I C A N I T A N E X P E R I M E N -
T A D A c o m o l a d e l S e l l o Y e r , l o q u e 
f á c i l m e n t e p u e d e c o m p r o b a r s e C O M -
P A R A N D O E S T A c o n t o d a s sus s i m i -
l a r e s . 
ereno, como si e l asunto no fuera con 
él. Tacha de falsas todas las acusacio-
• 
P o r q u e c u r a c o m o n í n s ^ n o t r o p r e p a -
r a d o D O L O R D E C A B E Z A , M U E L A S 
Y O I D O S , G R I P E , E N F R I A M Í E N - nes ^ afirrna que no le e x t r a ñ a la ac-
x r w l A r M i r z - ' A c iv t f - i ir> A 1 / - i » o t i t u d de los socialistas a ludiendo a vo-
ILÍ^J, J A ^ U L C A b , N E U R A L G I A S , i ees con la Casa del Pueblo. " N o he v i -
D O L O R E S R E U M A T I C O S Y N E R - sitad0 a las Personas que c i t a el s e ñ o r 
V l f l C O C ». j 1 • 1 i 1 1 Muiño . I gno ro si m i padre, fabr icante 
v i v j 3 \ J 3 y t o d o s l o s espec ia les de i a | de mosaicos, le v i s i t ó en uso de su fiper-
M U J E R . f eo t í s imo derecho. E n cuanto a losTca-
x | miones, he s e ñ a l a d o el defecto de; las 
ballestas en cumpl imien to de m i deber. 
N O P R O D U C E S U E X O , A R D O R E S D E ESTO- T a m b i é n algunos contrat is tas hablan del 
M A G O , G A S T R O R R A G I A S , K I A T A C A A L CO- i Señor M u i ñ 0 p0r iOS Cafés- Un0 deC13 
R A Z O N . COMO O T R O S S I M I L A R E S 
G a t a s y. l en tes 
Con cristales li-
nos para la cu di 
s e rvac ión fie <* 
visra 
\ renal '¿I V| t i l H H l 
mmmmm'R 
MRTIfíliiftd J t i .SCRIBIK V COSER OCA 
"WS'MÍijPrí. S I O N . L A C A S A M A S S U R -
T I D A : N O C O M P R A R S I N V E R VKK-
fTOS* V E C r i L L A S CEÍIANITOS, 1. 
f m m a u m m m m m m \ m m i f m m i m : - E 
M U E B L E S A R T Í S T I C O S 
B a r g u e ñ o s , cornucopias, espejos, etc.. en 
la P e n s i ó n Paulina, ha rq i i l í l o , n ú m e r o I , 
Ruena o c a s i ó n «¡(Sin pnr cuatro iins 
p l i n i a i H i B i n i n i ^ 
A G U A S M I . ' M f c H A L E S 
c o m i s i ó n d e p u r a d o r a ¿e todas clases.—Servicio a domic i l io . 
C R U Z . 30.—TKI.KFON'O 13279 
E l concejal rad ica l acusado se levanta ifli||ia-'|!<g.-ji|n>i>!»>¡i|'a'i'W 3 ?i § a g Z 
para defenderse y l o hace inmutable . . . V i U l l l l M i l i l i n u n í n i l l l l l t n i í i W S I I i i l l i í l J I M ' 
t e r m i n a r pidiendo que se nombre una 
ComiFión depuradora. 
E l a c u s a d o p i d e o t r a 
C A J A C O N U N S E L L O , 40 C E N T I M O S . C A J A 
G R A N D E C O N 12 SELLOS, 4 P E S E T A S 
: que yo no p in taba nada, que yo estaba 
de acuerdo con M u i ñ o y que h a b í a dado 
t rabajo a un amigo de és t e" . Lanza acu-
saciones sobre las obras municipales , es-
pecialmente unas del Matadero y o t ra 
de una casa de b a ñ o s , donde no se cum-
plen las condiciones, n i se g u a r d a n las y m i i m m i i s n E i i i m ü m i m n n m i m ü m i n i r . : 
S á b a d o 2 de abri l de 1932 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I — N ú m . 7.023 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F 
(63,65), 62,85, sin c u p ó n ; E (63,65), 62,85, 
s i n c u p ó n ; D (63,75), 63; C (65), 63,50; 
B (65), 63,50; A (65,25). 63.50; G y H 
(64). 62.85. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F 
(75), 74, sin c u p ó n ; B (79,50), 78,50; A 
(80). 79; G y H (80). 76. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900, C O N 
EVIPUESTO.—Serie E (87), 86,60; C 
(86,25), 86.50; B (86,25), 86.50; A (86,25). 
86,50. 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1917, C O N 
IMPUESTO.—Ser ie C (79,75), 79,75; B 
(79,75), 79,75; A (79,75), 79,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e E (89), 90, s in c u p ó n ; 
D (90), 90, sin c u p ó n ; C (90), 90, s in cu-
p ó n . 
A M O R T I Z A R L E 6 P O R 100 1927, S I N 
E M P Ü E S T O . — S e r i e D (91,20), 90, s in cu-
p ó n ; C (91,20), 90, s in c u p ó n ; B (91,20), 
90, s in c u p ó n ; A (91,60), 90,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Ser ie F (76,25), 76,25; C 
(76,25), 76,25; B (76,25), 76,25; A (76,25), 
76.25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (65,15), 65, s in cu-
p ó n ; B (65,25), 65, s i n c u p ó n ; A (65,50), 
65,25. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 
100 amortizable, e m i s i ó n de 1908. 73.316;'favorables influencias de las respectivas 
5 por 100 1920 (canjeado). 87.597; 5 por Bolsas de M a d r i d y Barcelona. E n gene-
100 1928, 81.210; 5 por 100 1926, 90.750; ra l , se han notado en la s e s i ó n de hoy 
5 por 100 1927 (sin impuestos) , 90.847; muchos m á s negocios que ayer. Las I b é -
5 por 100 1927 (con impuestos) , 76.521; j ricas, U n i ó n E l é c t r i c a , R i f y Explosivos 
3 por 100 1928, 64.541; 4 por 100, 1928, han retrocedido. Alicantes, E s p a ñ o l a del 
76.780; 4,50 por 100 1928, 80.857; 5 por ¡ D u e r o y Sierramenera cot izaron bajo, 
100 1929, 90.002; bonos oro, 216.554; Fe-i m á s que de o rd inar io . M e j o r a r o n la Deu-
r r o v i a r i a al 5 por 100, 86.352; 4.50 1928,Ida del Estado y amort izable 1929. E n 
77.113; 4,50 1929, 77.109; c é d u l a s del Ban- i cambio in te r io r S( 
co Hipo teca r io 4 por 100, 80.937; 5 por I 
100, 87.665; 6 por 100, 99.897; 5,50 por i " 
se t r a t ó con baja. 
IIIHHIMlHilOII •IIIIIHII 
M 4 7 e 6 ; p o B r T o S , í e s S f ' ^ ^ r ' t o t i C O W P A Ñ m INSULAR COLONIAL OE ELEC' 
Y RIEGOS, S. A. 
78.911; 5 por 100, 75.187; i n t e rp rov inc j a l 
al 6 por 100, 88.400; al 6 por 100 1932, 
96.230. 
-mr/t-K-r-mTv«o Se convoca a los accionistas a Jun ta 
C A M B I O S M E D I O S D E M O N E D A S ! general ex t raord inar ia que se c e l e b r a r á 
Los cambios medios de monedas ex-! el d í a 18 del mes actual , a las cuat ro 
t ranjeras en el mes de marzo, deducidos; de la tarde, en p r i m e r a convocatoria, y 
de los m á x i m o s y m í n i m o s faci l i tados: una hora d e s p u é s en segunda, en el 
por el C. O. C , son los siguientes: F r a n - C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l de esta 
eos, 51,752; belgas, 183,550; suizos,' capi ta l , s a lón de Gremios, Aven ida del 
254,766; l i ras , 68,277; l ibras, 47,7145; dó- Conde de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 3, para de-
lares. 3,12531. l iberar sobre la fo rma de l levar a cum-
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E ; P i m i e n t o los acuerdos adoptados por la 
U N C A M B I O J u n t a general ex t raord ina r i a de 24 de , t6ngan efecto al recibo y r e v i s i ó n de l a 
Amnrti7ab1p 1927 rnn iimniP^toci r -R ! noviembre ú l t i m o , en r e l a c i ó n con el ar-! m e r c a n c í a , se de r ivan c i rcunstancias de 
1 A ^ l í v 7 R ^ ^ t icu!o 51 de 103 Estatutos. ¡ f a l t a de seriedad o de solvencia que nada 
E s n a ñ o l a d f k t r ó í e o s 37 3fi í 7 J ^ \ T ienen derecho de asistencia a la Jun- pueden favorecer a los comerciantes es-
1928, S m ^ ^ " % ^ 3 Q ® S 9 ^ ° / o 2 p 5 ' - r l l ta- con ar reglo a l a r t í c u l o 32 de los E s - ¡ p a ñ o l e s en sus relaciones con el ex t ran-
L a a d q u i s i c i ó n d e d i v i s a s 
e x t r a n j e r a s 
U N E S C R I T O D E L C I R C U L O D E L A 
U N I O N M E R C A N T I L 
E l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l h a 
d i r i g i d o a l m i n i s t r o de Hac ienda el s i -
guiente escr i to: 
Las quejas que por este C í r c u l o fueron 
trasladadas a ese min i s t e r i o en escrito 
del 31 de octubre del a ñ o ú l t i m o , a p ro -
p ó s i t o de la d i f i cu l t ad permanente con 
que los comerciantes impor tadores t r o -
piezan pa ra obtener divisas extranjeras , 
vienen m a n i f e s t á n d o s e ahora en tales t é r -
minos de disgusto que no consideramos 
conveniente ocul tar las un momento m á s 
a V . E . 












dos todos los t r ami t e s fijados para d e - i o i n g s 
mos t ra r la existencia de las i m p o r t a d o - 1 „ * „ n _ 
nes, no son atendidas con regu la r idad 
alguna. Muchas de ellas l l evan e s p e r a n - ¡ 3 5 . 6 5 1 
do hasta tres meses, y como este plazo, 35.849 
36.397 
37.907 
L I S T A D E L A L O T E R I A S a n t o r a l y c u l t o s 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 






n i otros menores, pueden jus t i f icar l a f a l -
t a de d i l igencia p a r a c u m p l i r compro-
misos que en su mayor parte se conviene 39.139 
'41.799 
I M P U E S T O . - S e r i e A • (76,10), 75,10, ^ I p ^ o l a de mes S ñ ' ñ f v t a tu tos . Jos poseedores de t í t u l o s de la j e ro 
c u p ó n . ?^7?. v ^ i ^ w ^ i T¿R TC- fe i ' 5 C o m p a ñ í a de cualquiera de las tres se- Es to lo m a n i f e s t á b a m o s en el escri to 
r íes , y para e jerc i tar lo d e b e r á n deposi- 'de que antes hemos hecho m e n c i ó n , y co-
t a r los referidos t í t u los o resguardos y [ m o quiera que nada se r e s o l v í a , se i n -
certificaciones bancarias de los m i s m o s ] t e n t ó po r las Casas impor tadoras espa-
en la S e c r e t a r í a de la Sociedad, F e r n á n - 1 ñ o l a s que sus abastecedores extranjeros 
n « A i „ 1 . _ Í 1 i „ „ „:., „ - „ „ i _. „i 1 j _ 1 
 
A M O R T I Z A B L E 4,50 P O R 100, S I N I M -
PUESTO.—Serie F (80,25), 79,90, s in cu-
p ó n ; D (80), 80; C (80), 80; B (80), 80; 
A (80), 80. 
A M O R T I Z A B L E 6 P O R 100 1929, S I N 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 1930, 359.600; exterior, 29.300; 
IMPUESTO.—Ser ie F (90), 89, s in cu-15 por 100 amortizable, 37.000; 1917, 35.000; 
p ó n ; E (90), 89, sin c u p ó n ; C (90,25), 89. 
B O N O S ORO.—Serie A (225), 225, sin 
c u p ó n ; B (225), 225, s in c u p ó n . 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(86,75), 85,50. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r l o , 4 po r 100, 
83; 6 por 100 (100,90), 100,50; C r é d i t o L o -
cal , 6 po r 100 (81,25), 83,50, s in c u p ó n ; 
6,50 por 100 (79), 77,75, sin c u p ó n ; 6 por 
100, 1932 (96,25), 95, s in c u p ó n . 
ACCIONES.* -Banco E s p a ñ a (512), 504; 
Idem Cen t ra l , contado (78,50). 78; í d e m 
L ó p e z Quesada (145), 150; í d e m Prev i -
sores, 50 pesetas (80), 80; Mengemor 
(160), 158; Alberche, ord inar ias (66), 67; 
T e l e f ó n i c a , preferente (101,35), 101,40; 
í d e m , o rd ina r i a s (107), 106,50; E s p a ñ o l a 
P e t r ó l e o s (34,25), 35,50; í dem, fin cor r ien-
te, 35,75; M . Z. A , contado (185), 190; 
í d e m , fin corriente, 191; Nor te , fin co-
r r i en te , 282; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , con-
tado (103), 103,50; í d e m , fln corr iente . 
104,50; A l t o s Hornos (84,50), 80; Explo-
sivos, contado (772), 781; í dem, fln co-
r r i en te , 789. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a 5901° 
(82,50), 83; U . E l é c t r i c a 6 por 100, 926 
(103,25), 103,25; R i f bonos C. (91,75). 
88,75; Mleres (88,50), 87,75; N o r t e , 1? 
51,75), 50, s / c ; Esp. 6 po r 100 (88). 87,50; 
Al icante , 1." (215), 215; Met ropo l i t ano 5 
po r 100 B (88), 90,50; Azucarera 5,50 por 
100 (88), 88; A s t u r i a n a 1929 (89), 89. 
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1926, 67.000; 1927, sin impuestos,' 213.000; 
con impuestos, 168.000'; 3 por 100. 1928, 
35.500; 4 po r 100, 1.200; 4,50 por 100, 
112.500; 5 po r 100, 1929, 100.0CO; Bonos 
oro, 115.000; dobles, contado fin co r r i en -
te, 25.000; Fe r rov i a r i a , 5 por 100, 2.500; 
Banco Hipotecar io , 6 por 100, 12.000; C r é -
d i to Local , 6 por 100, 5.000 ; 5,50 por 100, 
15.000; 6 po r 100, 1932, 4.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 9.000; 
Cent ra l , 3.000; L ó p e z Quesada, 3.000; Pre-
visores, 500; Mengemor, 12.000; Alber -
che, ordinar ias , 4.500; Te le fón ica , prefe-
rentes, 61.000; ordinarias , 18.000; Taba-
cos, 6.000; Al ican te , 5 acciones; fin co-
rr iente , 100 acciones; Nor te , fin co r r i en -
te, 75 acciones; T r a n v í a s , 12.500; fin co-
rr iente, 25.000; Al tos Hornos, 7.500; Es-
p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , portador, 575 accio-
nes; fin corr iente , 100 acciones; Exp lo -
sivos, 2.600; fin corriente, 25.000;' Por-
land de Valderr ibas , 2.000. 
Obligaciones. — H i d r o e l é c t r i c a . 5 por 
100, 5.000; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 
100, 19923, 3.500; Ri f , bonos. 3.000; Mie -
res, 35.000; Nor te , p r imera , 66.000; Espe-
ciales Nor te , 26.500; Al icante , p r imera , 
39 obligaciones; serie G, 14.000; " M e t r o " , 
B , 5.000; Azucareras, 5,50. 20.000; A s t u -
r i ana de Minas , 1929, 2.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 1.—Las cotizaciones de la B o l -
sa de Bi lbao h a n mejorado debido a las 
ni!!l!»IIMI!llini!IWIIIIBIinilU^ 
flor, 4, en la cual se e n t r e g a r á la opor-!ies girasen letras por el va lor de los su-
tuna tar je ta de asistencia. Iminis t ros que les hiciesen. 
Dichas tarjetas p o d r á n ser recogidas I E l procedimiento es legal, por cons-
todos los d ías laborables, de cuatro a j t i t u i r \m medio de pago reconocido en 
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P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
D E C E N A 
65 
V E I N T I T R E S M I L 
029 034 088 112 155 168 223 247 263 302 
303 324 354 364 369 377 400 405 420 516 
544 549 574 575 588 590 599 607 613 636 
657 703 721 754 835 859 894 899 905 949 
V E I N T I C U A T R O M I L 
046 071 072 096 127 140 153.200 204 260 
277 278 297 333 339 363 369 393 397 480 
487 493 517 573 589 635 662 697 710 713 
828 847 850 854 857 887 890 939 948 962 
980 
V E I N T I C I N C O M I L 
005 041 047 050 053 071 116 129 179 189 
264 286 287 314 322 324 368 389 401 435 
446 453 458 476 483 535 542 554 682 715 
720 758 788 798 812 818 849 859 933 973 
9SS 
V E I N T I S E I S M I L 
073 119 139 149 160 205 229 231 257 316 
324 336 341 424 510 515 521 531 534 622 
636 744 769 814 821 852 894 898 904 928 
933 938 963 969 973 
V E I N T I S I E T E M I L 
082 098 132 154 201 214 218 285 299 303 
309 313 316 361 408 441 481 486 514 555 
581 593 652 658 685 688 734 748 779 831 
852 894 936 961 974 
V E I N T I O C H O M I L 
031 035 051 061 111 134 205 231 234 306 
359 385 410 417 495 524 554 633 648 669 
726 740 743 757 793 833 838 842 860 876 
879 923 933 953 963 988 991 
V E I N T I N U E V E M I L 
033 047 050 066 087 153 196 211 298 303 
al de la Junta . 
M a d r i d , 1 de ab r i l de 1932.—El secre-
tar io , E . Pinacho. 
L A H I S P A N O S U I Z A 
F A B R I C A D E A U T O M O V I L E S , S. A . 
E n cumpl imien to de lo que prescr i -
ben los Esta tutos sociales, se convoca 
a los s e ñ o r e s accionistas a la Jun ta ge-
nera l o rd ina r i a que se c e l e b r a r á el d í a 
11 del p r ó x i m o ab r i l , a las cuatro de la 
tarde, en el domic i l io social, carretera 
de Ribas, n ú m e r o 279. 
Para tener derecho de asistencia a d i -
cha Jun ta es preciso depositar las ac-
ciones en la f o r m a que disponen los Es-
ta tu tos . 
Barcelona, 29 de marzo de 1932.—El 
presidente, D a m i á n Mateu . 
Venciendo el 31 del ac tua l el c u p ó n 
C E N T E N A 
102 112 139 189 274 300 307 327 341 377 i 315 320 340 359 399 436 457 468 500 576 
384 411 423 448 457 459 470 482 485 521¡582 594 600 615 656 689 723 724 736 782 
528 560 602 635 663 719 720 733 756 760¡792 814 844 863 891 896 900 925 937 948 
764 797 828 839 856 869 876 881 905 986 951 997 
M I L 
000 018 056 081 092 208 215 241 253 259 
T R E I N T A M I L 
011 022 053 100 110 143 151 158 162 171 
p a í s e s , pero resul ta que a l recibirse en 
E s p a ñ a las letras, los Bancos se d i r i g e n 
a los l ibrados p id iendo se les fac i l i t e l a 
d o c u m e n t a c i ó n que pruebe l a existencia 
de las importaciones . U n a vez comproba-
da esta certeza, los Bancos p iden a los 
comerciantes que pongan a su disposi-
c ión, en pesetas, el va lo r p r i n c i p a l de 
las letras, pero a reserva de abonarles 
cualquier diferencia que resulte cuando, 
el Centro de C o n t r a t a c i ó n de Moneda e n i ^ ' O 977 
fecha posterior, que s iempre es deseo-i DOS M I L T R E I N T A Y U N M I L 
nocida, fac i l i te las l ibras , los francos y 019 110 126 159 208 214 222 245 313 3461015 025 055 059 077 088 123 144 164 165 
los dolares precisos pa ra l i q u i d a r los re- 415 471 474 487 503 602 615 645 665 677 186 199 205 212 237 255 288 300 308 464 
^ L 6 ^ ? - ^ . ur. . , J 7 4 5 790 799 804 806 837 884 886 896 917 502 505 506 511 513 528 566 570 577 600 
N o es posible obtener los cheques me- iR97 R . . Rp9 7„R 7 „ 779 7S. 7p9 s1p 
diante la debida regu la r idad . N o lo es' T R E S M I L i 644 692 738 í 5 1 753 772 784 792 819 
ahora po r medio de letras, y ante ^ - ' 0 3 3 051 058 092 133 156 163 182 190 191 i838 850 8o9 909 950 9o8 973 983 
C|ln^^nCÍaSJ qU^ y a en PuSna con;198 211 216 237 246 268 279 289 316 3261 T R E I N T A Y DOS M I L 
S, « r H ^ i o d ^ Í T c ^ 0 y a qtUe 378 390 396 406 410 451 461 473 478 500 016 021 058 093 104 123 169 194 240 257 
" e c t o s ^ e S e r l n s a t S ^ r ^ e í ^ a 569 580 604 616 640 664 671 680 717 818 322 337 340 360 393 411 424 427 486 
venc imien to sin t é r m i n o de g rac ia o cor-
286 307 328 369 375 402 417 470 499 528 l 8 8 219 260 263 271 303 308 325 337 338 
529 601 617 630 637 650 667 670 686 6871347 ^ 373 384 408 413 ^ 2 523 531 545 
714 720 764 814 825 834 840 850 854 926!568 570 578 596 599 611 623 639 651 728 
764 770 811 872 893 909 942 950 973 
tesia, nos pe rmi t imos mani fes ta r a V . E . 
ivos ae jqUe no pUe(ie admi t i r se de manera a lgu-
las obligaciones emitidas po r esta So-|na que t a l a n o m a l í a c o n t i n ú e , 
ciedad, se p r o c e d e r á a su pago a r a z ó n 
718 728 732 749 816 872 875 893 909 927 489 563 578 609 613 666 678 681 726 729 
944 984 :737 760 767 799 806 816 829 840 856 904 
C U A T R O M I L 939 991 
006 031 050 078 090 122 140 202 229 2901 T R E I N T A Y T R E S M I L 
D í a 3 de a b r i l . — S á b a d o . I n Albls , 
L P. Stos Francisco de Paula, Nicecio 
A b u n d i o y Urbano, cfs; Apiano, m r ; Teo! 
dosia, vg , y M a r í a Egipciaca, pen. 
L a Misa y Oficio d iv ino eon del Sába-
do I n Alb i s , con r i t o semidoble y color 
blanco. 
A Nocturna.—Corpus Chr i s t á . 
Ave a l a r í a . — 1 2 , misa, rosar io y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por do-
ñ a J u l i a Pallaree de Diego; 7 t , salve 
solemne y repar to de pan a 40 pobres. 
40 Horas .—Parroquia del Carmen. 
Cor te de M a r í a . — M a r a v i l l a s , en la pa-
r r o q u i a de Stos. Justo y P á s t o r , y en su 
iglesia (P. de Vergara , 21) ; Providencia, 
en J e s ú s ; A u x i l i o , en S. Lorenzo; A n -
geles, en su par roquia . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7 a U , 
misas cada media hora. 
P a r r o q u i a del Carmen (40 Horas).— 
C o n t i n ú a la novena al S a n t í s i m o Sacra-
mento ; 8, mi sa cantada con Manifiesto; 
10,30, misa solemne con s e r m ó n , P. re-
dentor is ta ; 5,30 t., o r a c i ó n menta l , ser-
m ó n s e ñ o r M o l i n a Nie to , ejercicio, sal-
ve, h i m n o y reserva. 
Calatravas.—Cultos a San Francisco 
de Paula ; 9, misa de c o m u n i ó n general 
y b e n d i c i ó n papal ; 9,30, E x p o s i c i ó n ; 10 
y 10,45, misas solemnes; 11,30, rosario y 
ejercicio de t r i d u o ; 6 t., p r o c e s i ó n de no-
vic ios ; 6,45, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n se-
ñ o r M o l i n a Nie to , ejercicio, reserva, h im-
no y gozos. 
Carmel i tas de M a r a v i l l a s (P. de Ver-
gara, 21).—Cultos a su T i t u l a r ; 7,30 a 
12, misas rezadas; 6,30 t., Expos ic ión , 
rosario, reserva y salve cantada. 
Hosp i t a l de S. Francisco de Paula.— 
Empieza l a novena a su T i t u l a r . 5,30 t., 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n y reserva. 
Olivar,—9, m i s a solemne con Exposi-
c ión p a r a l a C o f r a d í a de N . Sra del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Mercedarias de Góngora .—8,30, comu-
n i ó n general pa ra la C o n g r e g a c i ó n de 
las Tres Avemar ias . 
S. del C o r a z ó n de M a r í a . — 8 , comun ión 
general para l a A r c h i c o f r a d í a del Cora-
zón de M a r í a ; 5 t., reserca y salve. 
S. del Perpetuo Socorro.—5,30 t., fun-
c ión sabat ina a su T i t u l a r . 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
m w a K s P « a mmmm m •a1 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
h i g i é n i c a y agradable. E s t ó m a g o , r íño-




de pesetas 7,50 en las oficinas de la m i s - ! l o s N c 0 ^ - ^ ^ 301 309 314 411 421 463 513 661 695 015 021 030 074 078 105 124 133 146 171 
ma, carretera de Ribas, n ú m e r o 279, y|SUSpenso el pa -o de las letras l712 713 727 801 822 824 848 866 905 920 185 195 196 230 236 239 267 276 317 327 
en el Banco U r q u i j o C a t a l á n , a p a r t i r N o eXfiste n inguna que les obli"gue a ve-194(3 1328 339 350 351 383 426 442 459 472 487 
L r ^ n f ^ Q Irif icar el pago de dichos documentos con I C I N C O M I L 495 516 526 583 600 603 636 642 669 674 
i o t r a c o t i z a c i ó n de moneda diferente a! 005 036 045 081 088 144 165 182 214 284 688 748 764 783 788 827 841 844 863 929 
la del d í a en que deba realizarse. | 328 334 369 378 414 508 513 525 552 579 970 
Por lo tanto, el Centro de Con t ra t a -Mi^iiiniiiB 
p o r 
P r i m e r a clase. 
R I D - G R A N A D A 
J A E N A U T O C A R S . Servicio de p r imave ra 
60 ptas.; butacas individuales . Segunda clase, 40 pesetas. 
E n estos precios va inc lu ida la comida en un ho te l del recorr ido 
S A L I D A : M I E R C O L E S y S A B A D O S , a las ocho de la m a ñ a n a . 
Llegada, a las cinco y media de la tarde. 
A G E N C I A D E T U R I S M O . C O N D E D E A R A N D A , 23. T E L E F O N O 57359. 
580 591 594 598 665 676 702 715 716 749j T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
824 826 843 864 892 926 932 940 955 961 006 012 028 067 116 159 186 188 192 222 
S E I S M I L Í241 242 377 493 512 525 528 562 624 687 
040 060 063 066 067 084 141 153 157 210 727 737 787 809 830 831 847 865 874 877 
214 236 263 291 311 382 397 401 436 437 880 902 918 950 984 986 
T R E I N T A V U N C O M I L 
009 011 066 081 083 084 085 093 112 131 
171 189 230 251 262 281 330 340 348 361 
Aparatos anticuados, g r a m ó f o n o s 
y discos por m o d e r n í s i m o s recep-
tores enchufables a la corriente, 
con al tavoz en el mismo mueble. 
370 387 411 456 466 474 525 544 548 593 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Nortes, 291,50, d ine ro ; Al icantes , 186-
88-90-92; Explosivos, 778-80-83-85-87-88, 
operaciones, quedando con dinero a es-
tos cambios; Petroni los , 36,50 y 37. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fln de mes, 781 pajpel y 779 
d inero ; Al icantes , 189 papel, y 188,50 d i -
nero; Nortes , 282,5 papel, y 281 dinero, 
fin corr iente . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1.—Nortes, 282; A l i c a n -
tes, 188,75; Andaluces, 22; Orenses, 16; 
Transversa l , 20; Colonial , 277,50; Cata-
l u ñ a , 7; Gas, 95; Chades, 521; Aguas, 
163; F i l i p inas , 394,50; Hul le ras , bL; Fel-
gueras, 64,50; Explosivos, 783,75; Minas 
K i f , 355; P e t r ó l e o s , 36; Docks, 155. 
Algodones. L iverpoo l . Disponible , 4,81; 
mayo, 4,47; j u l i o , 4,45; octubre, 4,47; 
enero, 5,52. 
Nueva Y o r k . Mayo, 6,15; Julio, 6,33; 
octubre, 6,55; diciembre, 6,61; enero, 6,80. 
B O L S A D E B I L B A O 
Hornos , 80,50; Explosivos, 772,50; Resi-
neras, 20; Nor te , 276; Al icante , 182,50; So-
ta, 710; N e r v i ó n , 510; S e t o l á z a r , 85; Idem 
n e u m á t i c o s , 80; H . I b é r i c a , 675; H . Es-
p a ñ o l a , 159; E . Viesgo, 555; R i f nomina-
t ivas , 285. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del 1 de ab r i l de 1932) 
Pesetas, 50 3/8; francos, 96 3/8; dó -
lares, 3,795; l ibras canadienses, 4,21; bel-
gas, 27 1/8; francos suizos, 19,55; flori-
nes, 9 13/32; l i ras , 73 3/8; marcos, 16; 
coronas suecas, 18 9/16; danesas, 18,20; 
noruegas, 19; chelines a u s t r í a c o s , 32; co-
ronas checas, 128; marcos finlandeses, 
215; escudos portugueses, 110; dracmas, 
300; leí, 635; mi l re i s , 4; pesos a rgen t i -
nos, 36,75; pesos uruguayos, 29. 
Bombay, un c h e l í n 6 1/16 peniques; 
Shanghai , u n c h e l í n 8 11/16 peniques: 
H o n g k o n g , u n che l ín 3 9/16 peniques; 
Yokohama , un che l ín 8 7/8 peniques. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a p r i m e r a s e s i ó n del nuevo mes y 
ú l t i m a de l a semana, ofrece u n aspecto 
incoloro. N o se aprec ian en los cambios 
grandes diferencias, descontado el cu-
p ó n cor tado a fin del p r imer t r imes t re . 
A ú n hay valores que reponer el impor t e 
del c u p ó n cobrado, tales como Bonos 
Oro. Pero, en general , no se advier te 
tendencia cier ta . 
Jun to a la baja de ocho duros en Ban-
co de E s p a ñ a , e s t á el alza de Alicantes , 
cinco enteros. E l negocio ha sido, desde 
luego, m u y in fe r io r al de las ú l t i m a s se-
siones. Basta , por ejemplo, ver el grupo 
de C é d u l a s Hipotecar ias , q-ue apenas se 
h a n t ra tado . 
E n Explosivos no se regis t ra l a act i -
v i d a d de otros d í a s ; m e j o r ó en nueve 
pointoe l a c o t i z a c i ó n de cierre sobre el 
d í a anter ior , pero si se tiene en cuenta, 
l a o r i e n t a c i ó n a lc is ta con que cer ra ron 
e n el bo l s ín de la tarde del jueves, la 
d i fe renc ia no es t a n sensible. C o n t i n ú a n 
el forcejeo y no f a l t a n ilusiones sobre 
posibil idades inmediatas . 
Pe t ro l i l los abr ie ron l a sesión a 37, des-
de S4,25, cambio del cierre an te r io r : que-
dan a 35,50. 
E n monedas hay pocas novedades: al-
za de c incuenta c é n t i m o s en suizos y de 
cuarenta en l ibras. E n Londres, l a pese-
t a e m p e z ó a 50,75, descend ió a 50,37 y 
c ie r ra a 50,50. 
C A M B I O S M E D I O S D E L M E S D E 
M A R Z O 
Los cambios medios de efectos públ i - ' 
eos en el mes de marzo son los s iguien-l 
tes: 
I n t e r i o r , 64.310; exterior , 75.673; 4 por 
?e - - | ;« iBi i :sKi;a i | i | IB! : i : .a p ¡ r R R • • 
•iimiiii i iHPniiiHiniiii iHiiiHii i i n i i i n i i i i K i i i m n i iimiiii ¡in 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
C u r a c i ó n c ien t í f i ca , s in operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorar ios despué;-
del a l ta . F U E N C A B R A L , 20. T e l é f o n o 96801; do cinco a slele (antes Sagasta 4) 
•iiiniüiin! IHIIIIIBIIIHII 1 a • 1 8 s i s E E 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1 9 3 2 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor " C . C o l ó n " s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Bi lbao y Santander el 22 
de ab r i l , de G i jón el 23 y de C o r u ñ a el 24, para Habana y Veracruz, esca-
lando en N u e v a Y o r k a l regreso. P r ó x i m a salida el 22 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor " U r u g u a y " s a l d r á de Barce lona el 5 de ab r i l , de A l m e r í a y M á -
laga el 6 y de Cád iz el 8, para Santa Cruz de Tenerife , R í o de Janeiro, M o n -
tevideo y Buenos Aires . P r ó x i m a sal ida el 5 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA N U E V A Y O R K 
E l vapor "Manue l A m ú s " s a l d r á de Barcelona y Tar ragona el 7 de a b r i l , 
de Valenc ia el 8, de Al ican te el 9, de M á l a g a el 10, de C á d i z el 12 y de Vigo 
e l 14, para Nueva Y o r k , Santiago de Cuba y Habana. P r ó x i m a salida el 7 
de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A l ' U K R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor " J u a n S e b a s t i á n E l c a n o " s a l d r á de Barcelona el 
Valencia el 26, de M á l a g a el 27 y de C á d i z el 29, para Santa Cruz 
c ión de Moneda se a t r ibuye unas facu l -
tades que sólo p o d r í a tener legislando so-
bre ellaa las Cortes. De j a en suspenso las 
fechas de vencimiento de las letras y l a 
a p l i c a c i ó n del cambio del d í a que corres-
Í ^ V p ^ r ^ 469 500 520 549 559 560 581 631 677 697 
vu lne ra el Cód igo de Comercio, y a quei71f i 7Qe. sn(, s „ 9 RR1 qoq 
los decretos que fijaron la m i s i ó n del i716 795 806 862 845 881 984 993 
Centro y los que poster iormente l a varia-1 S I E T E M I L 
ron no h a n hecho constar en parte a l g u - ¡ 0 1 9 106 132 151 160 170 211 354 355 356 
na que con ellos se re formaba o p o n í a ( 3 3 7 393 439 420 439 460 494 544 561 6 7 1 ^ 2 8 692 700 705 734 776 7S7 848 856 869 
g ? d e S C o m e d i o e^ s i ^ t í t u ^ X en rifa-'1 682 723 743 744 903 905 945 964 987 995 i885 899 807 921 922 929 942 946 957 959 
c ión con la le t ra de cambio. ' O C H O M I L ¡968 
Como esta mod i f i c ac ión de la ley fun-!019 106 186 226 231 241 249 279 306 3371 T R E I N T A Y S E I S M I L 
damenta l m e r c a n t i l no ha tenido efecto, '402 441 451 478 479 480 503 528 536 542!011 040 082 083 088 100 111 165 198 201 
i ^ ^ x t z ^ ^ ^ ™ ¡ ¡ i 6 3 2 642 652 698 724 750 773 810 « 2 m S Í 111 m s m i u z s e l 
^ ^ r d l ^ a ^ p ^ o í r ^ o ^ ^ : ! N U E V E M I L \™ 693 703 704 754 766 770 777 787 813 
poner a V . E . un caso de verdadera sin-1013 033 034 067 091 138 161 175 176 212, 8d8 852 902 913 937 
gu la r idad . ¡228 241 277 335 413 432 486 516 562 570j T R E I N T A Y S I E T E M I L 
S u p ó n g a s e que a l a p r e s e n t a c i ó n de ¡591 599 616 621 624 641 702 715 719 783'002 034 047 093 131 150 156 157 240 244 
Ho<f *,,IÍLZIJJ n0 dl.s?one de f0.n-i785 796 806 889 915 917 968 1248 251 269 318 344 408 417 421 546 572 
dos suficientes, pero que si l og ra reunir-1 ¿«H RriS Roo 7nR 70^ 7OQ VQO -70* -TÍ-R 
los pa ra el momento en que le sea p re - ¡ D I E Z M I L 581 608 638 706 720 728 733 734 735 766 
sentada por el no ta r io . i 000 005 017 023 036 049 093 136 138 141 910 919 920 9o6 957 978 982 
E n este t r á m i t e p rev io al protesto, de- 200 229 261 288 381 412 435 478 486 535 T R E I N T A Y O C H O M I L 
bera ser entregada la le t ra s i ee abona-:574 623 635 637 643 671 712 723 724 772 015 030 031 047 066 067 080 106 131 140 
i ' ^ Í L y diaP0™&nd0 l03 P ^ - i 8 3 8 914 917 918 920 924 935 953 954 165 169 197 236 241 246 254 259 274 291 
ceptos legales que se aplique el cambio, 1001 -ÍOA OQO «KV oct o-ro Ann AAI AAC AOC 
del d ía , ¿ c u á l s e r á el que se adjudique1 O N C E M I L ;321 324 332 S53 364 373 402 441 449 486 
a dicho documento, s i ul Centro de Con-1025 048 064 069 095 099 133 202 234 258 488 516 532 571 579 588 606 617 620 636 
t r a t a c i ó n de Moneda solamente lo fija 1268 282 287 341 352 373 398 428 517 582 656 696 726 727 799 813 818 8á8 888 894 
cuando lo considera conveniente? ¡591 631 678 685 710 751 764 772 783 788 93r 986 
E l no ta r io no puede presentarse con ¡802 820 822 825 844 857 889 894 909 913! T v R E I N T A Y N U E V E M I L 
una l e t r a de valor desconocido, porque 914 950 9,35 974 987 996 
en caso de que asi lo h i c i e ra no j u s t i ñ - j 
car ia su requer imiento al pago, y porque ' D O C E M I L 
de f o r m u l a r l o a base de un cambio pro- '010 017 028 108 124 192 233 238 245 253 479 489 501 502 504 514 528 543 573 586 
vieional, s i entregaba la le t ra dejaba de '277 289 305 320 340 388 425 430 495 574 588 658 671 674 678 698 716 729 744 810 
exis t i r el documento acreedor, y si no 619 632 661 725 765 773 801 836 840 841 828 840 841 862 921 927 934 941 974 989 
hacia entrega de él no p o d r í a obtener 13,891 921 925 955 959 902 995 999 C U A R E N T A M I L 
25 de ab r i l , de S r X a d o cant idad Por ^ sel T R E C E M I L 046 065 109 112 117 137 156 160 187 188 
-  de Tenerife,! Sí * „ ' . „„. . J , ¡014 021 032 041 045! 194 120 127 I 4 n i W 2 0 7 208 232 238 242 246 262 280 296 352 
(Junto a la Telefónica) 
004 020 029 050 051 075 092 211 223 282 
290 312 333 356 387 403 426 430 448 478 
 I  
J i P¿r ™ % ± ^ ^ Tsl 225 25J 2 M m 345 l l l I w l l l 3 lombia y C r i s t ó b a l , escalando a l regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a salida 
el 25 de mayo . 
Servicio t i p o Gran Hotel .—T. S. H . — R a d i o t e l e f o n í a . — C a p i l l a . — O r q u e s t a , etc. 
Las comodidades y t r a to de que d is f ru ta el pasaje se mant ienen a la al-
t u r a t r ad i c iona l de l a C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados 
para los pr incipales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
Pa ra Informes, en las Oficinas de la C o m p a ñ í a : ['laza de Medinacel i , 8. BarcPiona. 
IIWÜIIHüüHiHinilül!! 
C U A R E N T A Y U N M I L 
004 040 054 080 082 093 096 111 134 156 
I N D I C A C I O N E S 
N. I D'.abeleB 
" 2 A l b u m i n u r i a 
" 3 Reun ía . ArtrltiBrrib 
" 4 Anemia 
n 5 Soli tar ia 
" 6 Ntrv lo» Ep i l cp t l í 
" 7 Tos ferina 
" i Reglas do lo rosa í 
" 9 Lombrires 
" 10 Diarrea y en l e r i t l » 
" 11 Obesidad. Parellsis 
" l t Depurativa sungre 
" !3 Snter del eslcmago 
l< Mala c i rcu lac ión de 
la sangre Varices 
Hemorroide? 
1A Tos. Gripe Bron-
Quiti6: A&ma 
" 16 Corazón R í ñ o n e s 
- Hígado , Vejiga 
Í^17 E s t r e ñ i m i e n t o 
" 18 Ulceres estomago 
" 19 Ulceras Varicosas 
" 20 Preventive enferm 
i o n la m e d i c a c i ó n n f l i u r a l . sana y eficaz que 
"lene d e m o í i r a rudo desde hace 25 a ñ o s que se 
c rea ron , su e x t r a o r d i n a r i o poder c u r a t i v o gra-
cias a la perfecta capacidad de a s i m i l a c i ó n de 
las elememos que contienen las c ient i f icaa 
asociíiciorves de plantas de que se componen, 
las cuales ejercen una poderosa d e p u r a c i ó n y 
r e n o v a c i ó n o r g á n i c a restableciendo la salud 
plenamente 
Las Detsonas enfermas que deseen curarse 
def in i t i vamen te deben pedir hoy m i s m o el 
B O L E T I N M E N S U A L 
« L o q u e d i c e n l o s C u r a d o s » , 
en el cual se reproducen tas cartas de agrade-
c imien to que recibimos rada mes de personas 
de todas las clases sociales de . E s p a ñ a y de 
todo el mundo que t a m b i é n s u f r í a n y han re-
cuperado f á c i l m e n t e la salud y la a l e g r í a 
SE MANDA GRATIS 
U t l l l c * Vd el ad jun to c u p ó n 
hoy mismo, m a n d á n d o l o en 
j o b r e abierto, como impre-
ÍO*. con Jcllo de 2 cts 
Sr Dtor de Laboratorios Botánicos y M x r i n o t 
Peligros, 9 Madrid ó Florida de la Universidad 
6 Barceionn 
Sírvase mandarme Gratis y sin c o m p r o n í i » 
el Bolet ín Mensual 'Lo que dicen loe Curados' 





letra se devolviese al Banco, ¿ p o d r í a ser 
protestada si fué extendida con gastos? 429 434 452 455 461 471 527 558 573 7031623 664 694 700 701 709 723 752 765 809 
Este Circulo quis iera que vues t ra ex- i 746 779 826 840 961 8 I 4 829 830 851 902 909 952 954 
celencia examinara las derivaciones d e l i C V F O K P F M U 
c í d o n e T y t s L ^ á l í S ^ e r ^ r e S a 'OO7 031 033 0*42 056 06o'o93 117 123 192 
cons ide reque n ^ S p ^ i b l e ¿ S p o c o s t l 2 3 4 244 344 418 504 545 550 578 589 596 210 220 224 231 234 294 301 326 352 366 
tuar a los comerciantes e industr ia les!635 656 694 722 725 752 759 785 788 822 367 422 466 474 498 531 550 555 563 618 
solventes en la s i t u a c i ó n de d e s c r é d i t o y i 860 866 885 928 633 644 662 694 702 715 719 721 730 743 
a la vez de amparo en que puede coló-! Q U I N C E M I L 769 808 827 828 833 840 874 880 891 900 
carse quien rechaza una l e t r a y luego; 029 034 042 074 088 091 238 262 276 278! 930 958 989 990 994 
J ^ , ! , " ^ f f ' t / 6 1 n 0 t f i 0 porqYe l a ? !3 l9 325 365 369 381 388 435 499 539 572! 
circunstancias sean iguales para l a ge-ifin2 aoo fifi4 ñ7ñ fio4 71o 70, 77Q OÍR SOA 
neral idad de los l ibrados, si bien a m p a - S ^ ^ ^J? q a f i q ^ 778 818 | 
ren cerca de unos l a f a l t a de solvencia 844 yU2 949 9b9 986 996 
con per juic io del c r é d i t o de los d e m á s . I I U E Z Y S E I S M I L . \ 
Fren te a estos hechos no p o d r í a sor-i 023 072 094 102 107 115 144 161 182 183 
prender q-ue las Casas impor tadoras es-, 184 234 264 272 311 326 331 386 384 388 
t T l n ^ T ~ f V } f ,,os0derechos ^ ^ 4 1 2 448 461 492 5()0 519 541 549 562 601 
les concede el C ó d i g o de Comercio po r fi.o fiQo 72() 7ofi 74ri 7c.n S91 R4„ RR9 S7fi 
los t r á m i t e s legales pertinentes, pero a n - S 69á 720 736 74o 750 821 843 862 878 
tes de que pueda tener lugar esta de-j882 901 934 959 999 
fensa, de que sigan las perturbaciones! D I E Z V S I E T E M I L 
por f a l t a de o r g a n i z a c i ó n y de que se 011 061 099 129 168 186 188 229 235 239 
causen los perjuicios de las diferencias;329 333 360 36" 369 391 495 592 611 615 
de cambio, q u i s i é r a m o s conseguir de 630 532 726 818 834 928 929 933 972 979 
1-. 
•iiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiniüniimiiiiniiinüPJi!! 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de I n v e n c i ó n nú-
mero 47.838, por v e i n t e 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
duci r escritos, m ú s i c a , 
dibujos, etc.. hasta 
200 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S 
t in tas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Prec io : 30 pesetas. T i n t a , tres pesetas 
frasco. K i l o , 11 pesetas. P í d a n s e pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A F D E B A S T E E R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
imiiiiHiiiniiiiniiiiiniiiniiiiiBiwiiüKiiüM;! 
y mejor desarrol'o de sus aves obtendrá «Al 
adicionando a su alimento una oarta de hue> 
sos frescos molidos al día tenemos un gran 
surtido de molinos para huesos, calderas para 
cocer piensos, corta • verduras y corla - raices 
especiales para avicultores Pida catálogo 1 
A S Mamés 33 ,D=eRrM V l n Dirección postal: Aoartado 185 BiLBAU 
R A D I O T E F 0 
(E. A. J . 7, 424 
Palabra".—11,45. 
vuest ra excelencia las dos soluciones que 
siguen: 
P r i m e r a . Que todae las letras cuyo 
valor sea fijado en divisas extranjeras 
y no exceda de m i l pesetas puedan ser 
atendidas por los Bancos, e in necesidad 
de consulta cerca del Centro de Contra-
t a c i ó n . 
Segunda. Que para l a c o n c e s i ó n de 
cheques y para el pago de las letras de 
c u a n t í a superior a m i l pesetas se otor-
guen facilidades qme i m p i d a n los pe r ju i -
cios de que nos lamentamos, y a l a vez 
el_ que tenga que acudirse al man ten i -
mien to estricto de los procedimientos le-
gales vigentes, s i los efectos de cambio 
no fueran satisfechos en el d í a de su 
vencimiento . 
M a d r i d , 29 de m a r z o de 1932. 
Por el C í r c u l o de l a U n i ó ó n M e r c a n t i l 
e I n d u s t r i a l , el presidente accidental , Ca-
sildo M a r t í n e z . E l secretario, Felipe Mar-
t í n - C r e s p o Powys. 
ilüiülüiüliüiiBiiüiBl'iiiiBi'HWi'Hmüüpi" m" K -ra 
B I B L I O G R A F I A 
D I E Z Y O C H O M I L 
019 057 093 096 109 110 120 131 133 144 
Programas para hoy: 
M A U R l l ) , Unión Uadio 
metros).—De 8 a 9, "La 
S in ton ía . Calendario a s t r o n ó m i c o . Santo-
ral . Recetas culinarias.—12, Campanadas 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programa del 
día. — 12,15, Seña les horarias. F in . — 14 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . Con-
cierto.—15,20, Noticias de ú l t i m a hora. 
15,30, Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones 
de m e r c a n c í a s de las principales Bolsas 
S ! l l l ?38 248 258 271 301 304 305 322 extranjeras. Programa del Oyente.-20.15, 
333 348 357 385 399 550 560 563 571 585! Not ic i¿s ._2o,30. F i n . - 2 1 , Cursos radiados 
599 606 622 640 642 667 669 715 744 746.21,30, Campanadas. Seña les ho ra r i a s . -23 .4ó 
Noticias de ú l t i m a hora.—24, Campanadas 
Cierre. 
765 767 802 812 827 966 996 
D I E Z Y N U E V E M I L 
048 058 083 100 111 119 192 202 235 306 
327 357 359 374 381 383 425 479 486 494 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 424 metros).--
De 17 a 19, S in tonía . Trozos de "La ver-
bena de l a Paloma". Peticiones de ra-
545 566 595 626 628 717 718 729 730 744 dioyentes. M ú s i c a de baile. Noticias. Cie-
748 803 844 892 954 960 979 989 
V E I N T E M I L B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 348,8 metros) 
017 OSq 007 i m 197 1 ^ "US 1S1 IQR 900l7.30 a 8' Pr imera edición de "La Palabra". 
o l í n l l o S Í o ? ! ífo1 ^ 2 ? ? ¡ 8 a 8,30, Segunda edición de "La Palabra . 
( i 
V a r ó n d e d e s e o s " 
253 257 262 297 314 350 366 438 440 446 
486 605 606 617 636 663 694 695 ,820 837 
884 956 959 965 978 
V E I N T I U N M I L 
006 007 039 091 169 196 201 221 265 296 
300 317 333 419 460 467 481 489 511 552 
569 573 625 643 664 669 688 773 846 926 
940 975 981 
V E I N T I D O S M I L 
002 040 071 097 173 229 270 284 286 331 
357 363 400 448 461 502 507 551 563 564 
a ?? 1 H i a • <:• • P r ' P s i i B US B'r''|l>l¡!n!l¡iniin;ini||!H||||!|i|¡|H!|j 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ' ' ' • ^ ^ " ^ • • • • • • « « « • • • • • • • • • • « « • • • • • • • • • • • i » 
T O M E 
Novela de Rica rdo L e ó n , en que se re-
fleja magis t ra lmente el e s p í r i t u de l a , 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . Prec io : 5 pesetas.;587 5 ^ 601 611 662 663 800 865 941 944 
L i b r e r í a Hernando. A r e n a l , 11. 1947 960 
IHnillllHiKBII!'! • I'::. • ' : • B •I!!I!BII1IBI1IIBÍBIII¡ÍH;!;:B : B B":B ' B7BIIIIBI 
11, Campanadas.—13, Ses ión de m ú s i c a l i -
gera, en discos.—13,30, Concierto por el 
Sexteto de Kadio Barcelona.—14, Informa-
ción teatral y Cartelera.—14,20, Continua-
ción del concierto.—14,50, Bolsa del Tra-
bajo. 15, Sección radiobenéfica.—16, F in 
de la emisión.—18, Sección infantil.—19. 
C o n ü e r t o por el Tr ío de Radio Barcelona. 
19,30, Cotizaciones de monedas. Curso ele-
mental de ing lés . Noticias de Prensa.—20. 
Programa del Radioyente.—21, Campana-
das horarias de la Catedral.—21.05, L a or-
questa de Radio Barcelona.—21.30, Re-
t r a n s m i s i ó n desde Unión Radio E . A . J 
7, Madrid . 
* R B n m ' R " ' B n a R i B i B r 1 
M I L A N (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Concierto por el Radioquinteto. 
Música ligera.—12.45, Bolsa.—15,15, Per ió -
dico hablado. — 15,30, Emis ión infanti l . 
15,40, Para las señoras.—15,50, Discos.—16, 
Música de baile.—16,30, Charla teatral.—18, 
Comunicados.—18,05, Concierto por el Ra-
dioquinteto—18,25, Concierto.—18,30, Con-
cierto.—19, Per iódico hablado.—19.20, Mu-
sica ligera.—19,45, Charla—20, Concierto 
sinfónico.—22, Periódico hablado. — 22,5o, 
Ult imas noticias. Cierre. 
L O N D R E S (Programa Regional), (353.3 
metros).—10,15, Servicio religioso.—10.30. 
Programa de Davent ry National.—12, Pro-
grama de Daventry National.—15,30, Pro-
grama de Daventry National.—17,15, Emi-
sión infantil.—18, Noticias.—18.25, Boletín 
deportivo.—18,30, Concierto por el octeto 
Burdee.—20, ¿Quién es?, programa de adi-
vinación de canciones célebres.—20.45, "El 
gitano barón", m ú s i c a de J . Strauss.—22.1^. 
Noticias.—22,30, Noticias regionales.—22.35, 
Mús ica de baile.—24, Cierre de la Esta-
ción. 
Judicatura.—Segundo ejercicio. Apro -
bados en el anter ior , 206. N ú m e r o de pie-
zas, 60; p u n t u a c i ó n m á x i m a , 20; raí»1 
ma, 11; mayor obtenida, 19,80. 
A p r o b ó ayer don T o m á s Marco U*1 
mendia, n ú m e r o 66, con 19,80 puntos. 
P a r a hoy, has ta el 89. 
V a n aprobados, 8. 
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DIGESTONA (Chorro 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
I T E H I T A E N F A R M A C I A S Y 0 R 0 G U E K U S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
S x l g í d f a l e g í t i m a O I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o V 
m e d a l l a d e o r a e n l a E x p o s i c i ó n d-e H l a l e n e d e L o n d r e s 
^ . l A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ó m . 7.023 E L D E B A T E ( 7 ) 
S á b a d o 2 de abril de 1932 
E f e m é r i d e s meses oe s u s p e n s i ó n 
D e b a t e e n l a C á m a r a s o b r e 
e l r é g i m e n d e P r e n s a 
I Q E l señor Royo Vil lanova presenta 
en la C á m a r a una proposic ión y se 
plantea un debate sobre el rég imen de 
Prensa. Intervino e n é r g i c a m e n t e el se-
ñor Gil Robles. E l presidente del Conse-
jo dice que la Prensa goza actualmente 
de un rég imen de absoluta libertad. 
—Se celebra un Consejo de ministros, 
dedicado a la Reforma agraria. 
—Se celebra una magna asamblea de 
elementos patronales, mercantiles e in-
dustriales para protestar contra la eleva-
ción de impuestos. 
—Don José María P e m á n diserta en 
Acc ión E s p a ñ o l a sobre el tema " L a trai-
ción de los intelectuales". 
— E l Provisor de la dióces is de Pam-
plona es muerto de un tiro por un in-
dustrial de dicha ciudad. Mueren otros 
dos de los heridos en el incendio de la 
manzana de casas de Basurto (Bilbao). 
—Empieza la ofensiva japonesa. Pain-
levé declina el encargo de formar Go-
bierno en Franc ia . 
T a r d i e u f o r m a G o b i e r n o 
e n F r a n c i a 
— E n el teatro de la Comedia se cele-
bra un mitin en favor de la libertad de 
los hermanos Miralles. 
—Se celebra en Sevilla un gran mitin 
de A c c i ó n Nacional, al que asisten m á s 
de 8.000 personas, y en el que intervinie-
ron los señores Pabón , F e r n á n d e z Mar-
cos y Gil Robles. E n Zamora se celebra 
un importante acto de a f i rmac ión cató-
lica, en el que toman parte lo.s señores 
Alonso, Tornos y Herrera Oria. 
— E l ministro de Obras P ú b l i c a s visi-
ta en Granada varias obras hidrául icas . 
— E l partido radical socialista celebra 
en Cartagena su Congreso. Asisten los 
ministros de Agricultura y Justicia. 
A s a m b l e a m e r c a n t i l c o n t r a 
blea de viticultores; en Madrid la de 
agentes comerciales, y una asamblea 
magna de patronos de la construcc ión pa-
ra tratar de la crisis de su industria. 
— L a juventud de A c c i ó n Nacional pu-
blica un manifiesto. Mitin de Acc ión Na-
cional en Cuenca, en Amorox (Toledo) y 
acto de propaganda en Real de San V i -
cente, de la misma provincia. 
—Huelga de meta lúrg icos en Sevilla. 
— E l nuevo Gobierno francés , presidido 
por Tardieu, se presenta en la C á m a r a y 
obtiene cuarenta y siete votos de mayo-
ría en una sesión borrascosa. Cris is total 
en Bolivia. Irigoyen es puesto en libertad. 
L a C á m a r a a p r u e b a l a 
o r j E l ministro de Hacienda lee en las 
Cortes el proyecto de Presupuestos 
de 1932. E l señor Royo Vi l lanova habla 
sobre el proceso de Responsabilidades 
por el golpe de Estado; dice que apare-
cen claramente tres ca tegor ía s de res-
ponsabilidades. 
— E l ministro de Ins trucc ión pública 
dice que E s p a ñ a lucha con una intensa! 
acc ión comunista. 
— E n una carretera de Barcelona va-, 
rios pistoleros hacen frente a la Guar-j 
dia civil y es detenido uno de ellos. Huel-
ga general en Dos Hermanas. Hallazgo! 
de armas, bombas y municiones en Z a -
ragoza. 
—Tardieu forma en F r a n c i a nuevo Go-
bierno, parecido al anterior. E l Gobierno 
provisional de Argentina perdona a I r i -
goyen; Uriburu transmite los poderes, y 
el general Justo se hace cargo de la 
Presidencia. Se c o n ñ r m a el triunfo de 
De Valora i Irlanda. 
D i s c u r s o d e L e r r o u x e n 
l a p l a z a d e t o r o s 
O I E l señor Lerroux pronuncia s u 
anunciado discurso en la Plaza de 
Toros de Madrid. 
l o s a u m e n t o s t r i b u t a r i o s 
O O L a A s o c i a c i ó n de la Prensa entre-
ga al señor Sánchez Guerra el Pre-
mio de la Vejez. 
— L a Federac ión Nacional de Círculos 
Mercantiles y Asociaciones Libres de Co-
merciantes e Industriales celebran en 
Madrid una gran asamblea para protes-
tar contra el proyecto de aumentos tri-
butarios y de que se lleve a la práct ica 
la intervención obrera en las industrias. 
—Comienza a verse en el Tribunal Su-
premo la causa contra los consejeros de 
la Unión Minera; a la vista as is t ió muy 
poco público. 
—Tardieu seguirá presidiendo la Dele-
gac ión francesa en Ginebra. Los japone-
ses rompen el frente chino; se reanuda 
la ofensiva japonesa en Shanghai. 
L a l e y d e D e f e n s a a l o s 
m i l i t a r e s r e t i r a d o s 
O O E l señor A z a ñ a lee en " la C á m a r a 
un proyecto de ley por el que los 
acogidos al retiro voluntario establecido 
por el actual ministro de la Guerra po-
drán ser dados de baja, por decreto, en 
el percibo de sus haberos, y la Prensa 
militar no técn ica podrá ser suprimida. 
Cont inúa el debate en la C á m a r a sobra 
el proyecto de ley del Divorcio. E n los 
pasillos el señor Lerroux recibe muchas 
felicitaciones y se hacen muchos comen-
tarios a su discurso de la Plaza de Toros. 
— E l Consejo de ministros se ocupa de 
la pol í t ica hidrául ica y de cuestiones in-
ternacionales. 
— E l pleno de la Comis ión de Respon-
sabilidades aprueba la ponencia del se-
ñor P e ñ a l v a sobre los colaboradores de 
la Dictadura. L a Comis ión de Hacienda 
propone la rebaja del proyectado recar-
go en la contribución industrial y de co-
mercio del 25 al 2b por 100. 
—Se celebra en Manzanares la asam-
l e y d e l D i v o r c i o 
2 4 , L a C á m a r a aprueba el proyecto de 
ley del Divorcio. Comienza la dis-
cus ión de la totalidad del primer proyec-
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to tributario. Un voto de la minor ía ra -
dical es rechazado por doscientos votos 
contra noventa y siete. L a Comis ión de 
Responsabilidades aplaza el estudio del 
proyecto de setencia del s e ñ o r Bujeda. E l 
señor Calvo Sotelo publica una nota en 
la que trata del suplicatorio que piden 
contra él para procesarle. 
— E s entregado al s e ñ o r Alca lá Za-
mora el gran cordón del Cóndor de los 
Andes. 
—Empieza la X I I Asamblea Nacional 
de la Confederac ión Gremial Españo la . 
—Graves desórdenes entre los pesca-
dores de Bermeo, en los que resultan 
ocho heridos. Un muerto y un herido en 
una reyerta entre socialistas y radicales 
en Quero (Toledo). 
—Manchuria adopta el rég imen repu-
blicano. Se celebra la primera reunión de 
la Comis ión general de la Conferencia del 
Desarme. Complot a favor de Ibáñez en 
Chile. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
X I A X I Y E R S AR1 
L A S E Ñ O R A 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
na 
C E R E C E D A S 
Y 
Y C E R E C E D A S 
C O N D E S D E L V A L 
Fallecieron, respectivamente, 
el 3 de abril de 1927 y el 14 de 
enero de 1898 
R . I . P . 
L a s misas del d í a 3 en la igle-
sia de Nuestra S e ñ o r a de la Con-
so lac ión (Valverde, 17) y en la 
parroquia de Santa Teresa y San-
ta Isabel ( C h a m b e r í ) , s erán apli-
cadas en sufragio de sus almas. 
Sus sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus ami-
gos los encomienden a 
Dios Nuestro Señor . 
Varios reverend í s imos Prelados 
concedieron indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
d e S á e z d e T e j a d a 
F A L L E C I O 
EL Olft 3 DE ABRIL DE 1911 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
L a famil ia 
R U E G A a sus amigos se 
s irvan encomendarla a Dios. 
L a s misas de once y once y me-
dia de m a ñ a n a d ía 3 en las Rel i -
giosas de San Pascual , altar de la 
P u r í s i m a , y l a de las diez en San 
Manuel y San Benito, serán apli-
cadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(3) 
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Con objeto de pasar la temporada de 
primavera en la Costa Azul, se han ins-
| talado en Cannes, don Carlos de B o r b ó n 
iy Borbón, con su esposa d o ñ a L u i s a 
i Franc i sca de Orlean-, y sus hijos, don 
¡Alfonso, d o ñ a María de la Esperanza y 
|doña Dolores. 
— H a sido operada felizmente de apen-
aic i t is , la joven y bella señora del ofi-
cial aviador, don Enrique Abel lán. na-
cida Morucha Gobart y Luque, hija de 
i la s e ñ o r a viuda de Gobart, hija políti-
jca del marqués de Almanzora y nieta 
[del general Luque. 
— E n Barcelona ha dado a luz con toda 
i felicidad un n i ñ o la joven señora de Fo-
ronda (don L u i s ) , nacida María Josefa 
ide Sentmenat y de Mercader, hi ja de 
los s eñores de Sentmenat y Sentmenat 
(don José ) e hija pol í t ica de los mar-
queses de Foronda. 
— L a marquesa de Movel lán se en-
cuentra en Pau, muy meiorada de la 
grave dolencia que ha padecido. 
Bodas 
E n el oratorio de Nuestra Señora de 
Lourdes, de la calle de Fortuny, se ha 
celebrado en la mayor intimid d, la bod i 
de la bella señor i ta María Luisa Ma-
riátegui y Rolland, sobrina de la conde-
sa de Alpuente. con don Antonio de 
Zayas y Bobadilla, hijo de la marquesa 
viuda de Zayas. 
Fueron padrinos, la condesa de A l -
puente y el m a r q u é s de Zayas, hermano 
del contrayente y testigos, por éste , su 
hermano don Miguel, su cuñado don 
Juan R u l l y don Manuel Ardid, y por! 
ella, don Javier Azpiroz, p n m o g é m t o de 
los condes de Alpuente, don Francisco 
Hueso y el señor Mariátegui . 
Los rec ién casados han marchado en 
viaje de bodas al extranjero. 
— E n la capilla del palacio episcopal 
de Teruel, se h a celebrado la boda de 
la encantadora señor i ta Nela Martínez 
de Velasco, hi ja del ingeniero jefe de. 
Obras públ icas de aquella provincia, coni 
el teniente coronel de Infanter ía , don 
Pablo Martín Alonso, comandante mi-l 
litar de aquella plaza. 
Llegaron de Madrid para actuar co-
mo testigos, el director general de C a -
rabineros, general Sanjurjo; teniente 
coronel de Artil lería, don Manuel V a -
lonzuela; comandante de Infanter ía , don, 
Narciso García Loygorri, hermano del' 
duque de Vistahermosa y el capitán de 
Art i l ler ía don José Luis Urera.-
E l nuevo matrimonio ha emprendido 
un largo viaje de bodas. 
— H a sido pedida la mano de la bella, 
señorita María Molos, h i la del goberna-
dor civil de Barcelona, don J m n , para 
el joven don Jaime Cercos. L a boda se 
ce lebrará en la segunda quincena de 
mayo próximo. 
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U n a fiesta 
L a A s o c i a c i ó n de Alumnos de la E s -
cuela de Arquitectura ce lebrará el vier-
nes, 8 del corriente mes, su baile anual. 
L a fiesta se celebrará por la noche en 
el Ri tz y será amenizada por tres or-
questas, entre ellas la que forman des-
tacados elementos de la misma K-cuc-ia. 
Los futuros arquitectos harán dibujos 
y caricaturas y obsequiarán con regalos 
a las personas que asistan. L a petición 
de invitaciones puede hacprse a la Aso-
ciación y también a la señor i ta Ucelay 
Te lé fono 13178). L a fiesta promete re-
sultar muy brillante. 
Viajeros 
H a marchado a San f>bas t ián , el con-
de de Bai len; l legó de Málaga, el mar-
qués de Aluñiz; y se tran trasladado de 
Barcelona a Pau, la señori ta Mercedes 
Güell, y de Pamplona a Barcelona, el 
marqués de E c h e a n d í a . 
Fallecimiento 
Confortada con los auxilios de la Re-
ligión ha fallecido en Madrid la vlrtUtí-
sa s eñora doña Adelaida del Pozo y 
Pando, esposa de nuestro quer do com-
pañero en la Prensa, don Lui s Cabaldón. 
Hoy, a las once, se ver i f i cará el en-
tierro, desde la casa n ú m e r o 27 de la 
calle de Diego de León, al cementerio 
de la Almudena. 
A su viudo y d e m á s familia envia-
mos nuestro sentido pésame . 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumple el quinto aniversa-
rio del fallecimiento de doña María Za-
mora y Cerecedas. E n sufragio de su 
alma y en la de su esposo, don Celedonio 
del Val y Cerecedas, conde del Val , ss 
celebrarán misas en varios templos da 
Madrid. 
— T a m b i é n m a ñ a n a se cumple el v i -
g é s i m o primero aniversario del falleci-
miento de doña María del Amparo L a -
torre del Castillo de Sáez de Tejada. 
E n varias iglesias de Madrid se cele-
brarán misas en sufragio de su alma. 
Renovamos a sus respectivos familia-
ras la expres ión de nuestra condolencia. 
— E l d ía 3, aniversario del ingeniero na-
val exce lent í s imo señor don Gonzalo R u -
bio Muñoz, se dirán misas en sufragio 
suyo en Madrid, Ferrol , Cartagena y 
Granada. 
A su viuda e hijo, capi tán de Inge-
nieros don José, renovamos nuestro pé-
same. 
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ifflMl ARGEITE 3ESBE190 PTAS.Ü 
Rojos desde 60 ptas. Croisé desde 100 
ptas. Bichitos marta reclamo 7 ptas. F a -
cilidades pago. C A B A L L E R O D E G R A -
C I A , 50. Te lé fono 95513. 
M O D A S 
Madrid - - Elegante 
Confecciones - Sedas - L a n a s 
G E N O V A , 18, esquina Argensola. 
E l m e j o r C H O C O L A T E 
es el que elabora 
f ' / " " « U ^ o Génova, 4. Molino, 
L i O p e Z \ _ O D O S T e l é f o n o 30137. 
Tomad este insuperable chocolate. 
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E n c o m i e n d a , . 2 0 , d u p . 
T h l F F Q N O 74 7 5 2 r M A D R i P 
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" A 55 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
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F.l mala-ratas "Nogat" constituye el 
producto m á s eómodo, rápido y eficaz 
que se conoce para matar toda clase 
de ralas y ratones. Se vende a 0,50 pe-
setas paquete en las principales farma-
cias y droguer ías do E s p a ñ a , Portugal 
y Amér ica . 
Producto del Laboratorio S ó k a t a r g , 
calle del Ter , 16. Telefono 50791, Bar -
celona. 
Nota. Mandando previamente su im-
porte, más 50 cént imos para gastos, al 
Laboratorio, éste, a vuelta de correos, 
verifica el envío de la cantidad pedida. 
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Hasta 10 palabras • . • • . . • • • • . • • • : • ) 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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A G E N C I A S 
DONCEIALAS, cocineras, nruchacha.s in-
formadas, cuartos desalquilados, amue-
blados, facilitamos rápidamente. Fucnca-
rral, 94, duplicado. (V) 
A L M O N E D A S 
U R G E N T I S I M O , alcoba, broncea, tresillo, 
fuero bargueño, treallio dorado, cuadros, 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la, Recoleloa. 2 duplicado. (20) 
G R A N liquidación de armarlos lacoblnoa. 
desde 110 pesetas. Pelayo, 85. ( (T) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas. B00; des-
Ílacho español, 450; Jacobino, 500; tresi-lo», 225; camas, 165. Estrella. 10. Mate-
eanz. (7) 
E X T R A N J E R O liquida piso, lujosos mue-
bles, vitrinas, arañas , cuadros, bargue-
ño arcón, cristo marñ), ejemplar tibores 
chinos, enciclopedia Espasa, mantón Ma-
nila. Zurbano. 17. (V) 
POR dejar piso particular vende alcoba 
caoba, estilo Lu i s X V I , armarlos- luna, 
comedor, gabinete, sillerías, espejos, lám-
paras, camas, etc. San Bernardo, 2. (2) 
J U D I C I A L M E N T E despachos, comedores, 
tresillos, butacones, tapices, objetos, bar-
gueños, cortinajes, vitrinas, armarios y 
muebles sueltos, Gravlna, 20. (3) 
A L M O N E D A particular, magníficos mue-
bles. Fernández Hoz, 31, entresuelo cen-
tro, derecha. (T) 
M A G N I F I C A gramola Jacobina, baratísima. 
Goya, 77. (3) 
U R G E N T E vendo comedor Jacobino. Alco-
•ba Luis X V . Otros. Ancha, 24. (4) 
H O Y , mañana. Muebles t ítulo; alcoba pla-
teada, despacho, comedor, arcón, bar-
gueño, Jamugas, entredós porcelana, cua-
dros, lámparas. Gómez Vaquero, 37 (an-
tes Reina). (2) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A , dos huecos, vivienda y sótano. 
Ballesta, 20. (T) 
E X T E R I O R E S , ascensor, 75-90 pesetas. E s -
querdo, 19. Francisco Rodríguez, 22, (A) 
A D Q U I E R A propiedad hotel por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (T) 
A R R E N D A R I A huerta próximo Madrid. 
Detalles, Apartado 671. (T) 
E X T E R I O R . Amplias habitaciones, calefac-
ción central, cuarto baño, ascensor, te-
léfono, gas, próxima inauguración tran-
vía, pesetas 200. Velázquez, 105. (T) 
P I S O S lujosos, buena orientación, amplias 
habitaciones 460, 510 pesetas. Genera) 
Arrando, 5. (T) 
P I S O S para Pensiones, oficinas 36-68-75 du-
ros. Local tienda baratísimo. Concepción 
Arenal, 3, Miguel Moya, 4. (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M O cuarto 33 duros. 
Excelente ático apropiado extranjeros, ()2 
duros. Velázquez, 65. (2) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
A L Q U I L A S E espacioso local. Céntrico para 
almacenes, oficinas. Escribid D E B A T E 
21.599. (21 j 
E X T E R I O R 4 balcones, ocho habitaciones, 
baño, cocina, alquiler módico. Avenida 
Pablo Iglesias, 43. (26) 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos, in-
formaciones seleccionadas. Costanilla An-
geles, 4, duplicado, primero. (5) 
T I E N D A céntrica, con vivienda, 120; sin, 
50. Travesía Reloj, 5. (4) 
P A R T I C U L A R alquila habitación exterior, 
50 pesetas. Traves ía Reloj, 5. Tienda. (4) 
H O T E L I T G 75 pesetas. Frente Juan P é -
rez Züñiga. Vaquería. Ciudad Lineal. (3) 
E X T E R I O R E S , I n t e r lores, aemisótanos, 
H E K M O S O piso, quince habitaciones, úni-
co inquilino, mucho sol. Riscal, 14. (1) 
HERMOSOS, cuartos. Todo exterior. Her-
manos Bécquer, 10. Próximo Castellana, 
7.300 pesetas anuales. (T) 
5E alquilan sótanos para almacén o guar-
dar muebles en $5-40 y 80 pesetas. Fer-
nando V I , 21. (T) 
S E G U N D O , ocho habitaciones, 180 pese-
tas. Apodaca, 3. (3) 
E S P L E N D I D O S principales lujo, 26 habi-
• taciones portal independiente. San Lo-
renzo, 11. (8) 
A1.QÜILANSE lujosísimas viviendas ade-
cuadas profesionales. Dato, 18. (3) 
PISO confort. Esquina contiguo calle Gé-
nova, 45 duros. Covarrubias, 3. (T) 
A U T O M O V I L E S 
U A R A O B Buenavlata, jaulas amplias, cie-
rre metálico 65-70 y 90 pesetas, nave es-
pecial para coches sin chofera, 50 pese 
tas, servicios, lavados, engrase, precio.' 
módicos. Núñez Balboa, 51. (Entre Aya 
la y Don Ramón Cruz). (21) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! Cubiertas des-
de 30 pesetas, cámaras desde 7. Repara-
clones con garantía absoluta. L a casa 
mejor surtida. Compra, venta y cambio. 
Gonzalo Córdoba. L Teléfono 41194. (21) 
líECAUCII LITADOS y reparación de cu-
biertas y cámaras, primera casa de Es -
paña. Vulcanizados Americanos. Ronda 
Atocha, 23. triplicado. Teléfono 74636. (T) 
CfiNSBWANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes. Ayala. 9. (20) 
R E N A U L T , 13 H.P . carrocería especial, 
transformable. Marqués del Riscal, 8. Te-
léfono 41032. (T) 
F O R D 1930 falso Cabriolet. Velázquez, 8, 
mañanas, abstenerse agencias. (3) 
C H R Y S L E R 72 turismo, perfecto estado, 
vendo toda prueba. Espalter, 12. (T) 
C A L Z A D O S 
( •ALZADOS crepé. Loa mejorea. Se arre-
glan fajaa de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17168. (24) 
COMADRONAS 
P H O F E S O R A Mercedea Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicaa, Inyecclo 
nes. Santa Isabel, L (20) 
M A R I A Mateos. Consulta, hospedaje em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen. 
41. Teléfono 96871. (2) 
ASUNCION García. Profesora acreditad:!, 
consultas, autorizada, hospedaje, emba 
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
COMPRAS 
•SI quiere mucho dinero por alhajas, man-
tones de Manila y papeletas del Monte. 
E l Centro de Compra paga más que na-
die. Espoz y Mina. 3, entresuelo. (20) 
AI E R O D I O . Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 59823. (20) 
C O M P R A V E N T A , alhajas ocasión, antiguas 
y modernas, oro, plata, platino, piedras 
finas, la casa que paga más . Doldan. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
¿QUIERE vender a buen precio sus mue-
bles, ropaa o cualquier objeto? Avise a! 
90418. Cervantes. Soy el que más paga. 
(2) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alhajas. 
pequeña industria, calefacción, gas, ba- oro, plata y platino. Con precios como 
ño. Larra , 11. (3) ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
P R I N C I P A L 10 piezas, baño, gaa, 30 duros' fono 11625' {2) 
rebajado. Gaztambide, 31. (3) COMPRO mobiliario, muebles sueltos, ob-
E L Pardo, alquílase buen piso amueblado. 
Informarán: Atocha, 92, principal. (3) 
H O T E L , principal, ocho habitaciones, ter-
mosifón, baño, amplio terreno, garage, 
tranvía. Metro, quince minutos Soí, vein-
tinueve duros. Razón: Hotel contiguo. 
Carretera Aragón, 59. (6) 
E X T E R I O R , 22 duros próximo Antón Mar-
tin. San Cosme, 10. (11) 
C O N F O R T A B I L I S I M O exterior, amuebla-
do en Chamberí. Arango, 4, entresuelo. 
Teléfono 40659. (2) 
L O C A L céntrico, un solo hueco, para tien-
da, necesítase. Escribid: S. V . Quiosco. 
Aguilera esquina Princesa. (1) 
B O N I T O exterior soleado. Sitio hermoso, 
barato. Guzmán el Bu*no, 4. (21) 
E S C O R I A L San Juan, 7. Piso bien amue-
blado, baño, agua, teléfono, hermosa 
orientación, económico. Otros Inmuebles. 
Garage independiente. R a z ó n : Madrid. 
Teléfono 51263. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri 
narias, venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad, médico 
especialista. Jardines, 13, incluso domin-
gos. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A , trabajoa económicos.. Plaza 
del Progreso, lá. (T) 
ENSEÑANZAS 
IDIOMAS. Inglés, francéa, alemán, Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A "Balmes". Bachillerato, Dere-
cho y oposiciones diversas. Centro cató 
Ileo. Residencia . Internado, 6 peseta.s 
San Bernardo, 2, segundo. Teléfono 1923>i 
(T) 
A C A D E M I A Mercantil Forcada, Glorieta 
de Bilbao, 7, principal. Teléfono 90530 
Preparación Ollcintts, Bancos, Partida 
doble. Idiomas, Traducciones, Mecano-
grafía, Taquigrafía, Clames especiales pa 
r a señoritas. (T) 
C C I . T I J R A general. Taquigrafía. Martín 
de los Heros, 57, 3.° Izquierda. (T) 
S A C E R D O T E , abogado, ofrécese lecciono.-
particulares o academia. San Bernardino. 
7, triplicado, principal derecha. (11) 
A C A D E M I A Del Río. .Montera, 44. Próxi-
mas oposiciones Policía, Correos, Telé-
grafos, Cultura, Taquimecanografía, Idio-
mas. (7) 
A P A R E J A D O R E S , delineantes, matemáti 
cas, dibujo, taqulmetría, rápidamente. 
Academia Sánchez Cuellar. Preciados. 
17. (6) 
I N O E N 1 E R O , sin pretensiones, ofrécest 
clases casa, domicilio, alumnos carrera» 
especiales. Apartado 10.US3, Madrid. (3) 
P R O F E S O R titulado (catorce años prác-
tica en Colegio Jesu í tas ) , seguirá clases 
Ciencias, Letras, Latín, Griego, Kebreo, 
Arabe, Ruso, Tramitación expedientes 
matrículas, l^uchana, 33. Teléfono ll'MH. 
m \ 
M A T E M A T I C A S . Lecciones particulares. 
Aritmética, Algebra, Geografía, Trigono-
metria. José Blanco. Trafalgar, 11, du-
plicado, 8. (T) 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés , Inglés. Atocha, 41. (3) 
INC I .ES . francés, lecciones traducción co-
rrespondencia. Caballero. M o n t e r a , 8. 
Anuncios. (3) 
T A Q V I M E C A N O G R A F O S A y u n t a mien-
to. Se admiten señoritas . Próxima con-
vocatoria. Preparación profesorado com-
petente. Isabel la Católica, 21. (3) 
P R O F E S O R A francesa, lecciones, clases 
económicas. Plaza del Dos Mayo, 10, 
primero derecha. (V) 
T A Q U I G R A F O S para Ayuntamiento. Pre-
paración completa con taquimecanogra-
fía 30 pesetas. Casa Estudios. Centro 
Hijos Madrid. Cañizares, 16. (V) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
E N parque formado de jardines con lindí- P A R T I C U L A R estables, teléfono, baño, ca-H3emancJag 
simos hoteles, precio razonable, sin in-
termediarios se vende uno. Horas para 
verlo, de 11 a 1 y de 4 a 6. Informarán: 
Agencia Prado, Montera, 15. Teléfono 
19617. (G) 
H O T E L E S , Narváez, 34, y Duque de Sex-
to, 28, véndense, alquílanse. Para verlos 
e informes: Teléfono 12803. (T) 
I I O T E L I T O Cuatro Caminos, facilidades. 
Santa Catalina, 12. 
lefacoión. Reina, 45, sencillo, principal iz-
qulerda. (2) | v i iMINlsTIJADOU de fincas, ae ofrece 
I I O T E L Lisboa. Carrera San Jerónimo, 29; m i l i t a r retirado. Karanllas. Escribid 
duplicado, Madrid. Calefacción. Aguas; Apartado Coi reos 3.024. Madrid. (T' 
corrientes. Habitaciones desde tres pose- . . , , _ . . . _ . _ . „ . _ . . . 
tns P^nsi^n dP«dP n..hn (21) 1 S T R A C I O N . S e ñ o r respetable 
E C O N O M I C A pensión, baño, teléfono, ad-
mite dos amigos. Malasaña, 11, primero 
derecha. Madrid. (23) 
(T) A D M I T E S E señorita formal en familia, 
M A G N I F I C O solar 10.000 píes. Ciudad Li 
neal, baratísimo. Villanzón. Velázquez 
65. (2) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Glu-
oemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
G R I P E para evitar y curar las conse-
cuencias de la gripe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la lodasa Be-
llot. Venta en farmacias. 
l 'AKA comprar, vender, permutar casa 
solares, buenas condiciones, y asunto.1: 
relacionados fincas, visite Centro Giba 
no Contratación. Montera, 15, <2) 
V E N D O finca, gran iardín, frente pinar 
24.000 pies. Ptrlneos^ 5. (2) 
DOY casa única hipoteca, por riistlca o vi 
lias. Teléfono 94527. . (2,' 
V E N D O 90.000 pesetas, casa muy céntrica 
Renta 10.500. Teléfono 57937. Tardes. (T) 
¡ O r O R T U N I DAD ! Casa Chamberí 195.001 
pesetas contado reata 21.800, adquiriría 
se 70.000 aplazando; mitad contribución 
libre cargas propietario. Teléfono 95312 
(4) 
FOTOGRAFüí 
H A G A a su nene por 15 pesetas, un foto-
óleo, el retrato genial que ha hecho fa-
moso a Roca-Fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
H I P O T E C A S 
P R E C I S O hipoteca 90.000 pesetas sobre ca 
aa, renta 24.000. Apartado 9.096. (3) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a aacer 
dotea, familias y viajeros. Pensión de3<l 
i pesetaa. Restaurant. Abonos. Cruz, i 
(2U i 
T E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono, baño, calefacción; I a 10 peseta? 
Mayor. 19. (20 < 
T E N S I O N Mirentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas, palefftc 
ción. Habitaciones Individuales. S a n 
ejerciendo carreia insulicientes ingresos, 
desempeñaría administración, análogo, 
siempre decoroso. Fianza dos mil duros. 
Dirigirse solamente por carta. Lozano 
Manuel Silvela, 10, portería. (T) 
precio económico. Goya, 72, cuarto. (T) j O F U E C E S E cocinera y doncella, ama seca 
P A R T I C U L A R , alquila habitación, dosi vascongada. Centro Católico. Hortaleza, 
amigos, sin. Madrazo, 22. (T) 94. (T) 
C E D O gabinete caballero. Eloy Gonzalo, 29 F A C I L I T A M O S servidumbre Informada, 
principal derecha. (T)i Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla 
ASUNTOS judiciales. Consulta seis-Ocho. 
Eduardo Dato, 10. G . Arlas. (5) 
V E R E I N I G T E Stahhverke Aktiengesslls-
chaft, concesionaria del certificado de 
adición número 117.930 (a la patente nú-
mero 111.238), por "Un recipiente de hie-
rro o metal con obturador para el orifi-
cio de purga", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 10. (3) 
T H E llailand Engijieering Compan}',. L i -
mited, concesionaria do la patente nú-
moro 11Ü.IJ;!2, por "Mejoras en los meca-
nismos ile maíido paira las máquinas ac-
cionadas eléctricamente para la fabrica-
ción del papel y sus análogos", ofrece li-
cencias para la explotación de la mis-
Angeles, 4 duplicado. (5) ma. Oficina Vizcarclza. Barquillo, 16. (3) 
F A M I L I A honorable cede gabinete alcoba, i „ _ „ , , „ . , , r ' 
sin o desayuno. Princesa, 67. (T) S E Ñ O L A S : facilitamos seriamente inlor-MR. E,nn Iloffmann, concesionario de la 
( . \ s . \ tranquila, buen trato, dos, trea ami 
gos. Martín Heros, 35. (2) 
I I . Calero. Viajeros. Nueva Instalación, to-
do confort, precios moderados. Salud, 13. 
Madrid. (12) 
mada, toda clase de servidumbre, Pre-i 
ciados, 33. Teléfono 13003. (3) • 
O F R E C E S E contable experto, modestas' 
pretensiones, iniormado. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3). 
O F R E C E S E pinche adelantado, pocas pre-' 
patente número 94.465, por-"Un disposi-
tivo tensor y de cierre para cercas de 
flejes de hierro destinados a cajones, ba-
las y otros embalajes", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vizcarélza. Barquillo, 16. (3) 
itrA ^.^rj pincne aueiamauo, pocas ore-1 
\ OMITO huéspedes, baño, calefacción, te- tensiones. Informado. Preciados, 33. (3) D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
léfono, ascensor, magníficas hab iUc iones . !OF1{ErrsF ^ mecano^rafia auxiliar1 Cal A*1 Vel10- Doctor Subirachs- ̂ ^ l : 
Andrés Mellado, 3. segundo I ^ W á r t J ^ ra 51. (8) 
l4)| ciados 33 (3) E N S E Ñ A N Z A , confección, venta muestras, 
T E N S I O N confort, económica, baño, te ló- i01,KECKSE repasar ropas haC(ir vainicas i l!VbcJres !,'.ltint0" Ra-Pid62- Aprendizaje. Pre-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Go- domicilio o casa. Carrera San Jerónimo,' Cj,aaOS: ^ c 
ya. (6) 5i ÍQ) V I G I L A N C I A S particulares, rapidez, sene-, , , . .''' , dad, economía, discreción. Preciados, 33. 
A L C O B A caballero. Glorieta Alvarez Cas- O F R E C E S E onduladora, manicura, tintes,! O ) 
(T) domicilio. Pilar. Carrera San Jerónimo, i 
51. 
tro, 10, segundo derecha. 
TAKI.I .A auténtica, preferida, inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo co 
medor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos 
pedaje. Cubierto 2.50. (211 
T E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setaa. Todo contort. Mayor, 19* primero 
(23 > 
•1A.IESTIC Hotel. Velázquez, 49, 60 baúoi-
r.onfortahle, distinguido, baratísimo, ali 
mentación sana y exquisita. (T) 
/•jj A L T A R E S , Imágenes, talla, escultura, do-
| rado. Enrique Bellido. Colón, 14. Valen-
> IL'DA 40 anos serviría poca familia, in-i cia, (X) 
formes: Andrés Mellado, 3, portería. (10) , , . , . ' „ „ . . . . . . . ,-, 
C E D E S E negocio sitio muy céntrico. R a -
C I I O F E R nuiy formal, ofrécese. Sr. Galin-i ¿ón: Sr. Bartol. Sal, 2; de 2 a 4. (3) 
do. Carretas, 3. Continental. (11)' 
P R E C I S A N D O visitar todos pueblos Espa-
ña apertura despacho, aceptaríamos re-O F R E C E S E doncella ínformadlsitna, 30 años, sabe comedor. Argensola, 18. (T) 
Marcos, 3. (T) 
i i K S l D E M ¡A Católica -Balmes", 6 pese 
tas. San Bernardo, 2, segundo. ( T i 
MATRIMONIOS, dos amigos, completa 8,51' 
Daño, teléfono. Montera, 18, segundo Iz-
quierda. (T) 
O F R E Z C O habitación confort, con o sin 
R a z ó n ; Glorieta Bilbao, 8. Continental 
(TJ 
T E N S I O N Santa Ana, espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
(3) 
T E N S I O N confortable. Cocina primera. 
Miguel Moya, 4, cuarto izquierda. (3) 
O F R E C E S E señorita alemana, conociendo 
perfectamente inglés, para niños, infor-
mada. Preciados, 33. Teléfono 13IM).'{. (T) 
I I . Sudamerloino, rebaja sacerdote, esta I 
bles, 8 pesetas, hahltaclonea, 3. Eduarlo ALEMAN-carrera ofrécese para asuntos 
Dato, 23. (Oran Via) . (23) 
MAQUINAD 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M.XOl'INAS escribir, contado, plazos, a l -
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (21) 
presentaciones comerciales nacionales, 
extranjeras, viaje artículos comisión es-
pecialmente materiales construcción, en-
grases artículos alimenticios. Escribid: 
Actividades Reunidas, Alenza, 8, entre-
suelo, " E " , Madrid. (2) 
extranjeros, etc. Reserva absoluta. E s - „ 
cribid: "Memel". L a Prensa, Carmen, 18. P A R A G U A S , bastones, sombrillas, abam-
/o, eos, novedades y reformas. Arroyo. Bar-
K l quíllo, 9. (T) 
COTIAS, multicopias. Direcciones comer-' T , 
"ales. Calle Mayor, 19, entre.suelo. (T) E V A R I S T O López Lasheras, procurador, 
Orgaz v Madndeios. Domicilio: Orgaz 
I I E C E S E señorita meritoria, educada/ (Toledo). Teléfono 12. (T) 
de-
E D 1 T O U E S , publicistas. Nos encargamos 
de imprimir y distribuir vuestras obras. 
Ganaréis dinero con ello. Pidan condicio-
nes. Establecimientos Cerón. Apartado S6 
Cádiz. (T) 
o F i n 
oficina o comercio. Goya, 72, cuarto d
rscha. 
T A I . L E U ES reparación toda clase ^ « ^ | ^ ^ ? ^ ^ ? S ^ & S S f S í 
z^s ^ ^ ^ L t T c A ^ t l 3- lorenzo Maté. (T) 
na. Pérez Galdós, 9. (T) 'OFHECESE muchacha para todo, sabien-' 
do obligación, informes. Jorge Juan, 55. 
MODISTAS 
.MODISTA. Precios económicos. Arriata, 9, 
segundo izquierda exterior. (T) 
Jetos saldos, Estrella, 10. Matesanz. T e - , -
léfono 14907. (7) Compra-venta 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487 y Prado, 3, 94257. (21) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata, vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17.487, y Pra-
do, 3, 94.267. (21) 
A L H A J A S , Papeletas del Monte. Máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. Com-
pra, Venta. (2) 
. M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Du 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, tn 
menso surtido en camas doradas, made 
CASA todo confort, pensión dos, tres ami-
gos. Seis y siete pesetas. Peligros, 6 y 8, 
principal. (3) 
A L C O B A todo confort, céntrica. Razón: 
Cruz, 45. Portería. (3) 
T E N S I O N "Angellta", de Angela Cortés. 
Montera, 30, principal. Teléfono 15379. 
Madrid. (23) 
T E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones, precio especial para esta-
bles. (23) 
P E N S I O N céntrica, económica. Viajeros 
estables. Paz, 6, segundo. Teléfono 19247. iOfeiiaí 
(23) 
P E N S I O N económica, céntrica, confort. 
Costanilla Angeles, 15. (5) 
(22) ¡ F A M I L I A distinguida alquila habitación 
F I I A T C I IA i con 0 sin" ^,ernancío V1' l ^ U l ) 
r i L J \ 1E**»!Ajj jüENAS habitaciones, con o sin. Plaza de 
F A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan U s t J Olavide, 10, cuarto centro; de 1 a 6. (C) DESEASE señorita taquimecanógrafa , ex-
gratls. Gálvez. Cruz, 4. Madrid. (21) [ P E N S I O N Toledo. Habitaciones soleadas, i perta, sabiendo perfectamente alemán, 
pensión completa desde 4,50. Lope de Ve- francés, algunas horas diarias. Escribid 
ga, 11, segundo. (23) i edad, pretensiones, referencias. Palmer. 
S A L U D A B L E S gabinetes, esquina Alcalá. \ Con,inental- Preciados, 7. (T) 
confort, independencia. Metro, 75 mes. iSOLICITAMOS agentes Madrid y provin-
Pensíón, 180. Ayala, 136. (T) ¡ cías para Compañía, peritaciones lucen-
PROTORCIONAMOS huéspedes estables. | Jios. Echaniz. Ventura Rodríguez, 3. Ma-
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono ' . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ' 
Í3G03. (3) N E C E S I T O muchacha educadita y modosa 
Teléfono 19410. (24) G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación & V s t T V e o "derec^03' 10 ^TA) 
C H A L E T en Soto del Barco (Asturias),! hospedajes, casas serías. Preciados, 33 p ' 
vendo. Informarán Teléfono 58237. (T) \ (3) 1 ° ? ^ s ^ í e ^ r e S ^ I r í ^ T ^ 5 -
H O T E L E S vendo compro Madrid, alrede- C E D O gabinete, matrimonio, caballero es- | obras científicas. Historia, Arte 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Cal i -
Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
N F . C E S I T A N S E 120.000 pesetas, segunda, 
sobre casa alquilada. Absténganse inter-
mediarios. Caile Prado, 14, esterería. (7) 
T R A B A J O 
N E C E S I T A S E chica para todo, Informa-
da cocina sencilla. Alcalá, 159, tercero. 
(TI 
U R G E N representantes, capitales, pueblos, 
30 % comisión. Gobernador, 23. Martí-
nez. (TI 
(T) 
V E N T A S 
NODRIZAS, a.mas secas, servidumbre,¡GI'ADHOS. antigüedades, objetos arte. E x -
ofrecemos, Agencia Católica. Mesón Pa- posiciones Interesantea. Galerías Ferre-
redes, 49. (T) rea. Echegaray, 27. (T) 
A S I S T E N T A joven ofrécese, sabiendo la TIANOS y armonluma. varlaa marcas, 
var, planchar y cocina. Jardines, 27. (T) Nuevos. OcasiOn. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
S A C E R D O T E , temporada Madrid, Inmejo-; . . ^ i . i a w w.Qr̂ orQO, ha„ow.„ ~ , „ 
rabies infornirs, ofrécese sustituir en- " ^ " ' ^ L ^ 9- ^heSar1ay. f - Cua-
fermo, ausente. No importa hora misa. droa decorativos, cuadros colección, cua-
Preciados, 7. Continental. Villahermosa. d[OB Mu!,eo- cuacos religiosos. Exposi-
(T) clones permanentes. (T) 
FINCAS 
V E N D O mi casa, barrio Salamanca, renta 
48.000 pesetas, rebajando 33 %. Capitali-
zo 7 Vi %. Teléfono 5107L (T) 
V E N D O casa en 30.000 pesetas, vale 35.000. 
/ O H R O S legítimos confeccionados, 20 pese-
TRASPASOS ta3- kO-P italianos. Cava Baja, 16. (7) 
'CAMAS del fabricante al consumidor, in-
T R A S P A S O granja avícola en la Ciudad menso surtido, durante este mes, gran-
Llneal. Calle Arturo Soria, 478. (3) des descuentos. Eábrica " L a Higiénica". 
TISO amueblado, lujo, todo confort, seis B ^ V ° Mmi[io' 48-
habitables, 220 alquiler, en 5.500. Tele- T E K U O S cachorros, lobos, fosterrler, gal-
fono 19498. (3) gos, bafet, luliis, grifones, baratísimos. 
¡ Castelló, 14. Pajarería. (5) 
V A R I O S CANA KIOS flautas mixtos Jilgueros, palo-
1 mas, conejos, gatos todas razas, gallinas. 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, ea-i Guinea. Castelló, 14. (5) 
padaa, galones, cordones y bordados d e ! p ¿ U S f A N A S ¡barat ís imas! , preciosos ta-
unlformea. Príncipe, 9. Madrid. (221, pjce3 coco. Hortaleza. 98. ¡Ojo!, esquina 
C U T O N C S Progreso, espléndidos regalos.! Gravina. Teléfono 14224. (3) 
Se dan en loa mejores comercios. Pidan-:LOS mejores sombreros y más económicos 
,08- <¿?> Guinea. Fuencarral, 60. (2) 
H O S F K U H E K , Ondulación Permanenie, 
pesetas Icompleta). San Vicenta, 39. Te 
léfono 9<ilM. (2;-() 
R A D I O Apolo, continua 3 válvulas, 275 pe-
setas, pida demostración. Valverde, 22. 
Corredera. (3) 
O N D U L A C I O N permanente garantizada, 12 GRAMOFONO maleta, 75 pesetas (costó 
pesetas. L a r r a , 13. Teléfono 9C181. (8) -¿QQ̂  Goya, 77. (3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras a l h a - B A X E K I A l de cocina, surtido completo; 
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. (3) precios económicos. Ferretería E l Ancla. 
COMUNION, preciosos trajes, lana blancal Alonso Heredia, 9. (5) 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) L I M T I A B A R R O S coco, especialidad para 
DOS días entrego certificados" renta alqui- "autos" y portales, ¡ barat ís imos! Horta-
leres. Informan: Fuencarral. 153. Garda , leza, 98. ¡Ojo! Esquina Gravina. Telefo-
(3) no 14224. (3) 
CONSULTAS 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. ( T . 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato; 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad ;DOS fincas estupendas, todo > 
impotencia, espermaforrea. Clínica: Du-I nar Dehesa Villa y prolongación Caste- S63^-
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro- llana. González. P i Margall, 7; once-una. C E D O 
vincías correspondencia. (5)1 (2). Arango 
na. 6. 
Jernardo, 60. 
(3) dores. Bordadores. 10; 3-5. Gascón. (3) i tables. Mesón de Paredes, 66. (3)1 presos, objetos escritorio, "precisamos 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com- ¡ H A B I T A C I O N E S confort, económica Pía-1 ^ r ^ - 0 . ™ ^ ? ^ * * £ £ S ¡ S l m^dT^^^ona ^ u e r i o ^ 1 1 ^ ^ ;GKA>1«>I-A soberbia, lujosa, con discos, 
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s , ^ Callao. 4. Palacio Prensa, piso 7. « ) ^ ^ P a « a d o ^ - (T) J ^ g ^ f t g f f i » 325 poetas. Leganitos. 47, primero. (2) 
imi^rtante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa- c v A R T I T O independiente, pensión com-11 1 ™ ^ das, lanas, ' artículos costura, boráados'GORR AS v boinas, sürtido gorras negras 
lacio Banco Bilbao). (3), pleta. confort. San Bernardo, 7, según-¡ uco3 anuncios, comisión. Apartado 12063! Unos, etcétera. La Golondrina. Espo* para •acerdotes, " L a Económica". San 
F I N C A S rústicas y casas en Madrid, ven-| do B- (3H . . . ^ X á ¡ Mina, 11. (Casi Plaza Angel). (51 
do y permuto. Erito. Alcalá, 
no 56321. 
(23) 
M A N O y piinola Aeblian, adaptable, to-
do 500 pesetas, vendo. Caile Corredera 
Baja , 33, segundo. (T) 
. ¿.K . . . -I. . . | ENSEÑANZA, c o n d u c c i ó n automóviles . P A P E L Estado necesito por 70.000 pesetas. L I N O L E l ' M . Hules, esteras, terciopelos, 
habitación confortabilísima, dormir., mecánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-1 Máximo interés garant ías . Fianzas. Apar- tapices, mitad precio. Salinas. Carranza, 
>o, 4, tercero B. Teléfono 40659. (2) J tomovillstas. Alfonso X I I , 66. .(2) 1 tado 519. (3)' 5. Teléfono 32370. (4) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N W 7 . 0 2 3 S á b a d o 2 ' d e a H r i l ' d e ;i 9 3 ; ; 
I r l a n d a n o h a e n v i a d o s u Q 
r e s p u e s t a t o d a v í a 
P I N I 0 N E S 
L O S B O R J A Y L A E D A D M E D I A 
Parece que e s t a r á r edac t ada en 
t é r m i n o s amis tosos , de modo 
que se pi ieda negociar 
D U B L I N , 1.—El Gobierno ha exami-
nado el texto de la nueva respuesta ir-
landesa a la nota del Gobierno inglés. 
Dicho texto, si bien insiste en la abo-
lición del juramento de fidelidad y la 
supresión de las anualidades sobre las 
tierras, se cree saber que está redacta-
do en términos cordiales y abre la puer-
ta a negociaciones amistosas. 
L a a c t i t u d de A u s t r a l i a 
LONDRES, 1.—La Prensa dice que el 
Gobierno australiano en respuesta a una 
comunicación recibida del de Londres, 
ha estudiado la situación creada por la 
actitud del Gobierno irlandés respecto al 
juramento y contestado insistiendo en la 
necesidad de mantener las relaciones 
existentes entre Gran Bre taña y todos 
los dominios y la importancia de man-
tener un estrecho acuerdo de todas las 
partes de la Conferencia imperial de 
Ottawa. 
En los circuios oficiales de Londres de-
claran que no se sabe nada de este 
mensaje. 
* * * 
Si este Mensaje del Gobierno aus-
traliano no es cierto, parece, en cam-
bio, confirmarse el decidido propósito 
del Gobierno canadiense de no invitar 
a los irlandeses a la próxima Confe-
rencia imperial de Ottawa. Con ello per-
dería el Estado Libre todas las venta-
jas económicas que puedan derivarse 
de esa reunión y que pueden ser muy 
importantes. Téngase en cuenta que I r -
landa es un pequeño país, y el Imperio 
británico casi la cuarta parte del mun-
do. Quizás esta actitud ha influido en 
el ánimo de los gobernantes irlande-
ses, y de ahí los repetidos estudios que 
hacen de su respuesta a la ú l t ima no-
ta-de Londres. Porque se había anun-
ciado el envío de esa respuesta para el 
martes pasado y todavía no ha salido 
de Dubdín. 
La tesis de De Valera es que al su-
primir el juramento de fidelidad y al 
suspender las anualidades por el pago 
de las tierras no se quebranta el Tra-
tado de 1921. Es difícil sostener esa 
teoría. La fórmula del juramento figu-
ra en el Tratado. Las anualidades—tres 
millones de libras—son las sumas que 
el Estado Libre entrega a Inglaterra 
para amortizar una deuda cont ra ída 
por Irlanda antes de la independencia 
para colonización y parcelación de tie-
rras. Los detalles del reembolso se con-
certaron en 1926, cuatro años y medio 
después del Tratado, pero en éste la 
deuda es tá reconocida ya. 
Se ve muy claraméhte que el Gobier-
no republicano actúa forzado por los 
extremistas "sinn-fein" y comprometi-
do por sus propagandas electorales. En 
estos días los "sinn-fein"—nosotros so-
Jos—han celebrado el aniversario de 
.a Pascua sangrienta de 1916, la pr i -
mera rebelión armada de los irlandeses 
en el siglo XX. Sin duda tales recuer-
dos abrieron todavía en el corazón de 
los patriotas una llaga dolorosa. Algu-
nos detalles de la represión sublevaron 
el espíritu. Pero lo m á s importante o, 
mejor dicho, todo lo importante, de lo 
que pedían aquellos már t i res es tá con-
seguido. ¿ N o se aprobó el año pasado 
el Estatuto de Westmínster , que vi r -
tualmente concede a los dominios el 
derecho a separarse del Imperio br i tá-
nico el d ía que lo deseen? 
He aquí por qué la actitud de De Va-
lera resulta poco gallarda. Un lat igui-
llo nada más . Prefer íamos al conspira-
dor, un verdadero héroe de leyenda. Por-
que nada le impide proclamar la Re-
pública y dotar a su país de la m á s 
completa independencia, pero ha de re-
signarse a que el Imperio británico le 
aplique el régimen de los extranjeros, 
a que los irlandeses, funcionarios hoy 
en todas las partes donde flota la Unión 
Jack, pierdan su destino, a que sus 
mercancías—y el 96 por 100 del co-
mercio irlandés es con Inglaterra—en-
cuentren pasado el canal de Bristol el 
nuevo arancel, a que la City cierre sus 
ventanillas... 
Y esto no. Desde el Gobierno ve 
el problema con toda claridad, y trata 
de salvar al mismo tiempo su presti-
gio de demagogo y los intereses de eu 
pueblo. Esfuerzo comprensible, pero na-
die puede ext rañarse de que lá Gran 
Bre taña se prepare a defenderse ni de 
que los dmás países del Imperio exi-
jan, puesto que Manda trata de con-
servar la^ ventajas, que respete a la 
Corona, símbolo y vínculo del Com-
monwealth. 
K. L. 
El crítico de libros de "Luz" dice: 
"La familia de los Bor^ia es en la 
historia resumen de audacia, de cruel-
dad y de pasión. Todo el fuego me-
diterráneo circulaba por las arterias 
de aquellos hombres sensuales que 
injertaron en el cuerpo ascético de la 
Iglesia todas las violencias paganas. 
La vida de esta familia ha sido glo-
sada por historiadores y artistas." 
El estudio de esos "historiadores y ar-
los Borja, se completa con su facilidad 
para generalizar sobre las épocas. Así 
hablando de César, dice: 
"La lucha con Catalina tiene cla-
mores homéricos y es uno de los su-
cesos más significativos del mundo 
medioeval." 
Ya en otra memorable ocasión el se-
ñor Díaz Fernández, habló en "El Sol" 
de " E l Escorial y demás fantasmago-
tistas" suele ser útil para no generaii-| rias medievales". Como El Escorial se 
zar. Del primer Papa Borja, Calixto I I I I acabó a fines del siglo X V I (se empezó 
—tío de Alejandro VI—dice el protes-len 1562) ahora resulta que todos los su-
tante Gregorovius, con autoridad euro-|cesos más significativos del mundo me-
pea: "Sus costumbres compuestas deidieval acaecían divinamente en 1500 y 
dignidad y de templanza, su erudición tenían que acaecer por aquel entonces, 
vastísima"... Este Papa llevó al frente ¡pues según este modo de computar la 
oriental con los Turcos, el temperamen-| historia hacia 1500, nos encontramos en 
to de un gran español de la Reconquis-: ei mismísimo cogollo del mundo medie-
ta. A él y al Cardenal Juan de Carva- val. E l periodo de la lucha de César con 
E L T A B A C O , C A R O , p o r K-HITO 
j a l se debe la espléndida victoria de 
Belgrado (1456). Unos años después—di-
cho sea de paso—otro de los colaborado-
res españoles de este pontificado, el Car-
denal de Torquemada, daba a conocer 
en su abadía del Sacro Speco o caverna 
Catalina—toma de Imola y de Forli, pr i -
sión de Catalina, etc.—es de 1499 a 1501. 
La señal de que estamos en lo más sig-
nificativo del mundo medieval debe ha-
berla encontrado el señor Fernández en 
ese recrudecimiento sensual de "todas 
frailuna de Subiaco—ya. que "speco" violencias paganas" a que antes alu-
quiere decir caverna—la primera irn-ide. Maquiavelo es el espectador de es-
prenta para la Ital ia del Renacimiento, tos días. Lo mejor del Renacimiento fió-
la sexta de Europa—antes de Oxford, de rentino había ya pasado. Eran ya ocho 
París , de Roma, de Florencia—y la pr i - años de la muerte de Lorenzo el Mag-
mera creada fuera de aquel país del n¡fico y una vez transformadas la cuí-
Rhm, llamado "corredor de los curas",1 tura y la vida en el retorno clásico y 
donde cinco ciudades episcopales ofrecie- ei extremo refinamiento, inventada y di-
ron al mundo civilizado ios primeros li-]fusa la imprenta, descubierta América 
bros impresos. Otro de los Borja "sensua- caída—medio siglo hacía—Constanti-
lles1 que "insertaron en el cuerpo ascético nopla en poder de loa turcos, he aquí 
de la Iglesia todas las violencias paga-: a los ^ del señor Fernández, 
ñas , será para ese crítico de libros, el los acontecimientos más sensacionales y 
companero de armas de Carlos V el je- oaracterísticos de la Edad Media se ha 
suita de vida pura, abnegada y gloriosa,!llan en Eur0pa yj particularmente, en 
propulsor con el Legado papal de la vic- I ta l i üe e3 donde se abre m á s tempra-
tona cristiana y europea de Lepante,|n0 la Edad Moderna. Será que catalina 
amigo de los reyes y de los pobres, doc-|Sforza César B • de sí 0 
to y de gentiles maneras, maravilloso de como c¿ntemporáneos de una Edad Me-
dia formada por Erasmo, Maquiavelo, 
Aldo Manucio, Policiano^- Rafael, Leo-
nardo, Miguel Angel y otras parecidas 
y famosas figuras eran, a causa de tal 
ambiente, las dos personas más medie-' 
vales que imaginarse pueda. ¡Cuántos 
siglos habían de pasar para que la lla-
mada Edad Moderna alboreara sobre la 
humildad y, a la vez, capaz de resistir a 
Felipe Ü. El protestante Babington Ma-
caulay dice de él que "no hay un san-
to, en el Calendario Romano, que haya 
abdicado o se haya despojado de más 
dignidades humanas y felicidades do-
mésticas ni hay uno que se haya entre-
gado a la pobreza y a los sufrimiento.3 
físicos bajo un exterior más abyecto y a frente del señor Fernández! Lar . 
con penitencias má^ repugnantes . ¡San A CENTURIA>S> 0 H É TI ¿ 
Francisco de Borja! _ \ * mal tiemp0S! Cla-
La facilidad del señor Díaz para ge- ro J t & ' ^ ah con ]a cultuía.. . 
neralizar sobre familias, aunque ofrez-i ^ 
can figuras tan varias y famosas como' MARTIN 
— N o s é ; a m í m e h a n e n c a r g a d o c i n c u e n t a g r a m o s d e t a b a c o 
h a b a n o . 
— B i e n ; p e r o ¿ l e s i r v o de l a e s p a l d i l l a o de l a c a d e r a ? 
LA LEGACION TURCA EN 
A N K A R A , i .—En los círculos poli-
ticos bien informados se anuncia que 
al examinar el presupuesto y, como 
medida de economía, el departamento 
de , Negocios Extranjeros ha dispuesto 
la supresión de varias Legaciones en-
tre ellas la de Madrid y de numerosos 
Consulados. 
MAMALO SALE PARA WINDSOR 
LONDRES, 1.—El señor Macdonald 
ha salido hoy para el castillo de Wind-
sor para entrevistar con el Rey. 
Se cree que permanecerá en el Pala-
cio hasta mañana, y que da rá cuenta 
al Soberano de la situación y de las pró-
ximas conversaciones relativas al con-
venio de los Estados danubianos. 
Se d i c e q u e e l p r e s i d e n t e 
G ó m e z e s t á m u y g r a v e 
E L GOBIERNO HA T O M A D O GRAN-
DES PRECAUCIONES 
B A R R A N QUILLA, 1.—Los diarios lo-
cales publican una carta escrita por "una 
persona digna del mayor crédito" de 
Caracas, en la que se afirma que el pre-
sidente Gómez, de Venezuela, es tá gra-
vemente enfermo. 
Según el autor de la carta se ha es-
tablecido en Venezuela una severísima 
censura de Prensa y en el país se ha 
declarado el estado de guerra. Las tro-
i pas patrullan por las calles dispuestas a 
¡prevenir cualquier desorden. E l médico 
Ique asiste al presidente Gómez ha sido 
llamado expresamente de Francia. El 
presidente Gómez ha cumplido ya los 
setenta y «inco años de edad.—Associa-
ted Press. 
» • « 
BARRANQUILLA, 1.—-Los periódicos 
colombianos publican despachos, proce-
dentes de Caracas, según los cuales el ge-
neral Juan Vicente Gómez, dictador ve-
nezolano hace veinticinco años, se en-
cuentra gravemente enfermo, desde el 
i día 28 del pasado mes de marzo. 
Las autoridades han tomado grandes 
precauciones. Patrullas de policías y sol-
dados custodian los edificios públicos y 
vigilan los lugares estratégicos de la ca-
,pital en evitación de los desórdenes que 
'puedan producirse.—Associated Press. 
M i s i ó n m i l i t a r e s p a ñ o l a 
L A PAZ, 1.—La misión mil i tar es-
'pafiola llegada recientemente a Bolivia, 
ha sido agregada al ejército como ml-
i sión técnica, quedando encargada de 
la inspección de los departamentos de 
saneamiento, vialidad y aprovisiona-
miento de campaña y otros s'ír-vicloa. 
Se esperan grandes resultados de los 
consejos técnicos de los españoles, de 
gran eñeacia por la experiencii de la 
guerra de Marruecos, que se oompara 
como semejante a la situación <i-) Cha-
co Boliviano. 
La misión española ha regalado al 
regimiento "España" una bandera efe 
la República -española, que lleva la ins-
cripción "Bolivia España'•—Associatfd 
Press. 
P r u e b a s d e l a v í a f é r r e a 
d e l V a t i c a n o 
H O Y C I R C U L A R A L A P R I M E R A 
L O C O M O T O R A 
ROMA, 31.—Mañana, a las diez, la| 
primera locomotora h a r á el recorrido' 
de la línea de la Ciudad Vaticana desde 
la estación italiana de San Pedro hasta; 
la estación de la Ciudad pontificia. 
— E l traslado de los cuadros a la nue-
va Pinacoteca se h a r á en junio. Antes, 
una comisión especial nombrada por el! 
Pontífice deberá estudiar el grado de 
|humedad del edificio y determinar si los 
'cuadros podrán instalarse allí sin daño. 
lEl traslado dura rá cerca de un mes. Los 
¡cuadros y las tablas han sido reparados 
¡y reforzados y los marcos se ha procu-
¡rado que pertenezcan al mismo estilo 
de la época de las pinturas.—Daffina. 
ROMA, 31.—En el aula del Consisto-
río el Pontífice recibió al coro musical 
de la Catedral de Munich, compuesto de 
120 personas. Ante el Papa cantaron el 
motete "Deum complorentur" y el him-
no alemán. El Pontífice les dirigió la 
palabra en alemán. 
— E l Papa recibió al Vicario apostó-
lico de Yenanfu, monseñor Celestino 
Ibáñez, español. 
— E l marqués Patrizi Montero, aban-
derado de la Iglesia, ha sido condecora-
do con la Gran Cruz del Orden Plano. 
— E l Pontífice envió un telegrama de 
felicitación y de bendición al Jefe de los 
caballeros de Colón con motivo de cum-
plirse el 50 aniversario de la fundación 
de la Orden. La emisión por radio del 
discurso del Pontífice el domingo con 
ocasión de la lectura del decreto de vir -
tudes heroicas ds la venerable Leclarc, 
se hará con onda de 19,84 metros.—Daf-
fina. 
S ó l o P r e n s a r e 
En la conferencia que la directora ge-
neral de Prisiones dió ayer en la Escue-
la Social del Mini3terio del Trabajo, co-
mo inauguración del cursillo sobre te-
mas penitenciarios, expuso sus concep-
tos ya conocidos sobre la delincuencia y 
los métodos de corrección de los delin-
cuentes. 
Si había defectos en el antiguo régi-
men penitenciario, sería injusto imputár-
selos a los directores generales, que pre- j 
cedieron a la oradora. Esta sabe hoy i 
por experiencia propia, que tanto antes, 
como ahora es imposible desarrollar me-
jor labor en aquel centro, debido a la ( 
indiferencia social y a la penuria de me-i 
dios económicos, que no podrán aumen-1 
tar.se mientras la República no consiga: 
meiorar el estado de la Hacienda. 
Para completar la educación de los 
delincuentes y, principalmente, para quf I 
no se encuentren inadaptados al volvei i 
a la sociedad, es preciso que durante | 
la reclusión no pierdan el contacto con 
aquélla: para ello nada mejor que la lec-
tura de periódicos. .Ant.rs estaba prohibi-
da. Ahora pe permite con toda libertad; 
pero, naturalmente, sólo la de periódi 
eos que lleven a las prisiones sus fervo-
res republicanos. 
La señorita Kent fué aplaudida variad-
veces por la concurrencia—principal-
mente femenina—, formada por algo 
más de un centenar de personas, que 
".leñaba el local. 
M i t i n d e P a d r e s d e F a m i l i a 
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A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n EL DEBATE 
Mañana domingo tendrá lugar en el 
Salón Moderno, López de Hoyos, 71, un 
acto de afirmación católica, organizado 
por las Asociaciones de Padres de Fa-
milia de la demarcación del Pilar. Los 
oradores serán don Pablo Rubio, don 
Fernando Cobián y don Cirilo Tornos. 
Las invitaciones podrán recogerse en la 
Asociación de Padres de Familia, Ma-
nuel Silvela, 7. 
*• * * 
Hoy se celebrará en el Salón María 
Cristina, de Manuel Silvela, 7, la confe-
rencia que había sido anteriormente sus-
pendida, fiobre "Acción Católica para las 
Escuelas". La desarrollará don Rufino 
Blanco, y las invitaciones podrán reco-
gerse en la Secretaría de la Asociación 
de Padres de Familia. 
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S U S C R I P C I O N E S : 
N O T A S D E L B L O C K 
Al presentar sus credenciales de em-
bajador en Par í s el señor Madariaga, pop 
dos veces en su discurso prometió q^e 
emplearía su actividad en aproximar o 
reconciliar a los dos pueblos. 
Mr. Doumer, queriendo reparar lo que 
había de lamentable en esas expresiones 
impropias, se refirió en au respuesta "a 
los lazos seculares que unen a las dos 
naciones". 
E l nuevo embajador en Berlín, señor 
Araquistain, al presentar sus credencia/-
les al mariscal Hindenburg, ha emplea^ 
do también un tono ambiguo al hablar 
de las relaciones entre España y Alema-
nia. 
E l mariscal Hindenburg respondió con 
estas palabras textuales: 
Alemania ha agradecido siempre a Es-
paña el espíritu de equidad y de estima-
ción que la demostró durante la guerra 
y en la post-guerra. Estoy seguro de que 
este espíritu de estimación y amistad 
mutua dominará también el porvenir de 
las relaciones de los dos países. 
E l mariscal no quiso recoger la alu-
sión que le había hecho nuestro embaja-
dor a lo que fué la República del 73, ni 
al papel que han desempeñado algunos 
"pensadores" en 1931. 
* * * 
Más de los embajadores. 
Palabras del señor Madariaga ante el 
Presidente Mr. Doumer: "yo debo a 
Francia la formación de mi espíritu"; 
Palabras del señor Araquistain: "yo 
fui uno de aquellos peregrinos que acu-
dieron a Alemania para adquirir los ins-
trumentos ideales que necesitábamos pa-
ra transformar nuestro país..., guardo 
imperecedero recuerdo de la profunda 
influencia que vuestra cultura ejerció en 
la formación de mi espíritu". 
Los dos embajadores no pueden disi-
mular su gran interés por que se sepa lo 
poco que espiritualmente deben a Es-
paña. 
No debe preocupar la subida del ta-
baco, si se consigue fumar de las mag-
níficas labores especiales que prepara 
Largo Caballero. 
Brevas, marca "Delegaciones del Tra-
bajo". 
Picadura del contribuyente. 
Y vuelta abajo todas las plantillas y 
escalafones. 
* • # 
La mayor atracción de las fiestas ce-
lebradas en Cartagena ha sido Indalecio 
Prieto. Transformado en verdadero Pe-
tronio, se mostró derrochón y de natu-
ral alegre en la batalla de flores, se com-
portó como un "dandy" durante la fies-
ta literaria, y correctísimo en su trato 
con los plutócratas. 
Indalecio Prieto, risas y desvíos, daba 
como Eulalia la de Rubén. 
Cuando el camarada socialista, embu-
tido en su frac, cruzaba un salón, un 
periodista exclamó: 
—Se da un aire a Stressemann en Gi-
nebra. 
Otro replicó: 
—Mas parece un fabricante de Mu-
nich... 
Y un tercero advirtió: 
—Parece todo menos aquel agitador 
frenético que pasó largos años inspiran-
do odios y aborreciendo de la burguesía. 
* * * 
Viena conmemora estos dias el segun-
do centenario del nacimiento de Haydn, 
e! genial compositor que señaló a Beetho-
ven la ruta esplendorosa de la gloria. 
Haydn, hijo de un obrero, segundo 
entre sus doce hermanos, fué niño de 
coro en la iglesia de San Esteban de 
Viena. Con muy ligera preparación mu-
sical se dedicó desde joven a componer. 
Haydn es un triunfo de la inspiración 
servida por una voluntad tenaz. Se le-
vanta a las seis de la mañana y escribe 
música durante seis o siete horas sin 
interrupción. Su labor reunida forma 
80 grandes volúmenes. 
Pese a las deformaciones del gusto, 
impuestas por el tiempo y la moda, la 
música de Haydn sigue hoy día hablan-
do a las almas con su lenguaje inefable, 
lleno de sutilezas .y de celestes suavida-
des. 
Cuando pienso en Dios—exclamaba 
Haydn—me lleno de alegría. 
Su música es la revelación de con 
cu?nta frecuencia aquel pensamiento es-
calaba las sublimes alturas de lo infi-
nito. 
U n B a n c o a l e m á n a s a l t a d o 
HAMBURGO, 1.—Cuatro bandidos 
armados han penetrado en las oficinas 
ciel Sindicato bancario de Sohleswig-
Heistein y lograron apoderarse de 8.000 
marcos. 
En el momento de realizar la fecho-
ría sólo se hallaban en laa oficinas dos 
empleados y un cliente. 
La Policía nn ha logrado capturar 
a ninguno. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 5 4 ) 
M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A Q U E V U E l V f 
( N O V E L A ) 
(Tradncclón expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio CarraKCosa) 
—Según y cómo. 
—No te comprendo. 
—¿Acaso hay sitio para mí?—preguntó la joven se-
ñora Veloquet—; porque a lo mejor con la prima de 
t u marido... 
—Si no lo hay se hace. No faltará, dónde acomodarte 
para que duermas a tus anchas. 
—Gracias; nos hospedaremos, hasta mañana, en casa 
del tío, en Bonnafosse. El no tiene huéspedes y le cau-
saremos menos extorsión que a vosotros. Seguramente 
nos recibirá con los brazos abiertos. 
Celina juzgó que no debía insistir... Después de todo 
eso se ahorraba. 
—Lo que siento es no poderte ofrecer la tartana 
para que hagas el viaje hasta Bonnafosse, porque no 
tengo quien la conduzca, como no sea un chicuelo... 
Esto de que se nos haya ido el maldito criado es una 
contrariedad... Pero ven y te daré algo de comer, hija 
mía. Por la hora que es debes estar desfallecida. 
Luisa hizo un movimiento negativo con la cabeza. 
—Comencemos por hablar, si te parece—dijo—, que 
para mí es más interesante. No tengo apetito. 
Y uniendo la acción a la palabra se encaminó al 
I gabinete que abr ía su puerta a la cocina, después de 
i concederle autorización a su hijo para que satisficiese 
i sus vehementes deseos de corretear por el jardín, per-
' miso que el niño no se hizo repetir. Antes, sin embar-
go, se creyó obligada a hacerle una advertencia. 
—Gustavo—le dijo al rapaz con tono severamente 
autoritario—, te prohibo que te alejes mucho de la 
casa y cuidado con lo que se hace. 
Tan pronto como su madre hubo cerrado la puerta 
del gabinete, el muchacho se dispuso a campar por 
sus respetos, seguro de que no habían de verle. 
Luisa se dejó caer en una de las sillas, y mirando 
con fijeza a Celina, dijo: 
— ¿ N o me has preguntado hace un rato que a qué 
he venido? 
—Cierto. Y tú me has respondido que quisiste dar-
me una sorpresa. 
—Algún otro objeto tiene mi visita.' 
—Pues dime cuál es claramente, porque demasiado 
sabes que soy muy torpe para adivinar. 0 
—Lo que me ha t ra ído a La Monjería ha sido, prin-
cipalmente, el deseo de hablarte de lo que os ha ocu-
rrido con Isidoro. ¡Ya puedes figurarte cómo nos de-
jaría i a noticia tanto a Juan Bautista como a m í ! Al 
fin y al cabo eres m i madre y se trataba de tus inte-
reses... Pero ¿cómo os habéis dejado engañar de esa 
manera por un pillo redomado del que nunca debis-
teis fiaros ? 
El rostro de Celina se ensombreció repentinamente. 
— ¿ Y qué quieres, hija? A cualquiera le hubiera pa-
sado lo mismo. ¿Cómo íbamos a sospechar de la con-
ducta de un criado tan trabajador, que hacia él solo 
la faena de tres hombres, y al mismo tiempo tan des-
interesado? Porque para nosotros lo fué hasta el mo-
mento de cometer su rapiña. Si lo admitimos a nues-
tro servicio, a pesar de sus anteesdentes poco reco-
.mendablea, fué porque nos convenia. Nunca rehuyó su 
esfuerzo en las labores de la granja ni nunca tampo-
!co se mostró exigente en cuanto al jornal. Como com-
prenderás en nuestro interés estaba conservarlo a nues-
! tro lado. 
Luisa se mordió los labios; después, avanzando el 
. busto por encima de la mesa para contemplar m á s de 
I cerca a su madre, que permanecía de píe, s egún su 
i costiimbre, exclamó: 
¡ — ¿ S a b e s que has cambiado mucho desde la ú l t i m a 
1 vez que te vi? Te encuentro algo desmejorada; se di-
' ría que has estado enferma. 
j —Pues acer tar ías , porque he pasado una grippe re-
| beldé, que me ha tenido quince dias en cama, baldada 
1 de dolores, con una tos que me desgarraba la gargan-
j ta y el pecho, sm poder respirar. 
—¡Y yo sin saber na(Ja! ¿Te parece bien? 
— ¿ P a r a qué iba a causarte una molestia, obligán-
dote a venir? No quise que te avisaran, precisamente 
por eso; tú tienes un marido y un hijo a quienes aten-
der. Además, he estado muy bien cuidada, esa es la 
verdad. 
— ¡Oh!, no lo dudo—respondió Luisa con una sonri-
sa llena de ironía y de despectivismo, que puso al des-
cubierto la blancura de sus dientes—; antes, por el 
contrario, me lo figuro. 
Por un instante la hija de Celina tuvo clavada en la 
mente la imagen de aquella señori ta de Evard, de 
aquella ignorada prima de Jacinto Maloiseau, que tan 
insoportable le resultaba. De pronto, Luisa Valoquet 
cogió entre las suyas la sarmentosa y deformada mano 
de la granjera y, cambiando de tone, con'voz meliflua, 
que quería sonar a hondamente emocionada, le di jo: 
—Escucha, madre. 
Como si efl instinto le advirtiese que algo la amena-
, zaba, la señora Maloiseau se irguió, dijérase que para 
: aprestarse a la defensa. 
—Te escucho siempre, hija. Dime lo que quieras. 
— N i tú ni Jacinto deberíais continuar haciendo el 
rudo trabajo que venís haciendo a diario, y que ter-
minará., por .quebrantar .vuestras fuerzas, ya muy gas-
tadas., Juan Bautista desearía arrendaros .la-'granja, 
finnaado ant^ el correspondiente contrato;-la ocasión 
no puede ser más propicia, porque precisamente por 
estos días termina el que tenemos firmado con e¡ pro-
pietario de las tierras que desde hace seis años tra-
bajamos como colonos. Demasiado sabéis que mi ma-
rido es hombre laborioso, que se desenvuelve tan bien 
como el primero o mejor, en las faenas agrícolas a las 
que está muy acostumbrado. El contrato seria benefi-
cioso para vosotros, porque se estipularía en ál una 
crecida renta, que cobraríais religiosamente... 
Luisa Valoquet hizo una pausa y para darle mayo-
res atractivos a la proposición, que tan habilidosamen-
te acababa de deslizar, añadió: 
—Si yo estuviera en vuestro lugar y en vuestras 
condiciones, ni lo pencaría siquiera. A vuestra edad te-
néis perfecto derecho a una existencia cómoda y tran-
quila, sin preocupaciones ni responsabilidades. ¡Cuán-
tos desearían una vejez dichosa como la que yo os 
ofrezco! 
La frente de Celina se frunció y en la expresión de 
su rostro pudo advertirse la lucha que en el corazón 
de la vieja granjera reñían empeñadamente los más 
contradictorios sentimientos. La señora Maloiseau ama-
ba a Luisa, carne de su carne, al fin; amaba a aquella 
criatura egoísta, de corazón seco, voluntariosa y calcu-
ladora, que desde niña había sabido dominarla, escla-
vizándola a sus caprichos. Pero este dominio no era 
exclusivo. Otros sentimientos ejercían también su in-
fluencia en Celina que, tras un instante de vacilación, 
y con un embarazo que no podía disimular, respondió: 
—No hablemos de una cosa imposible. 
Una ira mal contenida coloreó las mejillas de Luisa. 
—¡Imposible!—exclamó—. ¿ Y por qué ha de serlo? 
Di m á s bien, que no te conviene la proposición, y por 
lo menos t endrás el mér i to de ser franca. Porque de 
eso se trata, de que no te conviene. Sé entender a me-
dias palabras. 
—Ten en cuenta que la granja no es sólo mía, que 
no soy yo su única dueña—protestó quedamente la se-
ñora Maloiseau, con evidente esfuerzo—. Jacinto no 
arrendará nuaca la propiedad de sus-tierras; nunca. 
óyelo bien. V cuando un hombre tiene una ¡dea y ¡a 
mantiene con la terquedad con que él se aforra a las 
suyas, no hay manera de convencerlo. 
¡ —Eso es según sea el hombre... v la mujer que tie-
! ne al lado. Pero tú desde que os casasteis has dicho 
amen a todo, sin atreverte a defender lo que picnoas 
íy le has acostumbrado a nacer en todo y po- 'odo 
> santa voluntad. 
1 El tono de la conversación había ido haciénaost agrio 
¡por momentos, hasta adquirir caracteres de disputa, 
por lo menos en ia apariencia Pero Luisa no tardó en 
i reportarse, aunque le costara mucho trabajo: sabía por 
experiencia que en este mundo; y por regla general, no 
os con escenas más o meno? violentas como se llega 
al resultado que se persigue. 
Luisa acariciaba tenazmente un sueño que había lle-
' gado a convertirse en pesadilla, de la que ni un solo 
momento se, apartaba su imaginación..., y cuando se 
encaraba con el porvenir, un porvenir más o menos 
próximo, pero nunca remoto, el risueño cuadro que se 
le ofrecía a su ambición, la hacia desfallecer de gozo, 
sumiéndola en una especie de embriaguez deliciosa de 
la que la contrariaba extraordinariamente salir cuando 
la realidad volvía a imponérsele. Los Valoquet se de-
cían que ei día en que lograran convencer a Jacinto 
Maloiseau para que les cediese en arriendo las tierras 
y la granja de L a Monjeria, podrían considerar en vías 
de realización sus más caras aspiraciones, el ideal que 
desde muchos años antes venían persiguiendo con to-
zudez a prueba de desilusiones y de contrariedades. 
Desgraciadamente Jacinto Maloiseau no hab ía sentido 
nunca el m á s pequeño afecto por su hijastra y no se 
creía en la obligación de complacerla, accediendo a sus 
gustos. ¿ Pero podría llegar este desafecto a negarle 
una cosa tan conveniente, para él el primero, como la 
que Juan Bautista le p roponía? Estas y otras pregun-
tas por ei estilo se hac ía para r:s Ventros Luisa Va-
loquet, mientras hablaba con su madre. Después, aban* 
(Oonttnuarft»! 
